



































































s e k a l i pada dokumen d i h i a s dengan gaya Kufiq, meskipun corak 
te r t u a d a r i k a l i g r a f i i n i masih sempat berkembang bahkan hing 
ga k i n i . Persoalan menjadi semakin menarik karena selama meng 
adakan pengamatan, gaya Kufiq t e r n y a t a tak satupun menghias 
meterai l o k a l . 
Dalam mempertegas difungsikannya k a l i g r a f i sebagai pem-
banding pada naskah-naskah lama, angka tahun yang dioetak d i 
bawah k a l i g r a f i sangat membantu. Angka tahun memang menjadi 
sangat penting mengingat i a menandai waktu dengan akurat. Te-
t a p i i n i merupakan st u d i yang sukar hingga masih belum t e r g a -
rap. Meskipun demikian tawaran st u d i perbandingan yang dibe-
r i k a n s i g i l l o g r a p h y patut digarisbawahi sebagai satu segi yang 
menarik untuk d i k a j i . 
Satu manfaat d a r i perbandingan tersebut, barangkali akan 
memunoulkan sebuah wawasan baru dalam melihat perkembangan ka 
l i g r a f i d i Indonesia. Tegasnya dalam melihat apakah seluruh 
gaya k a l i g r a f i berkembang d i Indonesia, atau apakah t e r -
dapat suatu langgam baru yang muncul d i Indonesia? Persoalan 
i n i terutama didasarkan pada adanya t r a d i s i — s e p e r t i J a w a — 
yang s e l a l u memanipulir unsur-unsur asing untuk melahirkan Be 
suatu yang baru sebagai sintesanya. J i k a i n i b i s a d i d e t e k s i , 
akan diperoleh suatu k a j i a n baru tentang dunia k a l i g r a f i yang 
sampai saat i n i hanya didominasi oleh gaya-gaya Timur Tengah. 
Dalam persoalan akurasi data, angka tahun menjadi bukti o-
t e n t i k kehadiran meterai. Secara sinkronik i s i dokumen yang 
disahkan meterai, akan t e r d e s k r i p s i secara j e l a s . Sementara 
se c a r a diakronik, akan t e r l i h a t peran meterai dalam mengesah-
kan proses jalannya sejarah dalam bentang politik-ekonomi dan 
s e g i - s e g i l a i n yang t e r k a i t . J a d i j e l a s s e cara kronologis, si^ 
gillography dapat membantu memecahkan persoalan-persoalan pen 
t i n g menyangkut kebijaksanaan kerajaan. Bahkan dalam kasus me 
t e r a i Banten, k i t a dapat melihat proses keruntuhan suatu kera 
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jaan yang cukup disegani dengan monopoli ladanya. 
Dalam segi a d m i n i s t r a s i kenegaraan, st u d i meterai ternyata 
juga menawarkan k a j i a n menarik. Pada meterai-meterai l o k a l , 
kehadirannya s e l a l u berubah s e s u a i dengan keinginan penguasa. 
Dengan kata l a i n s e t i a p s u l t a n memiliki meterai s e n d i r i yang 
digunakan untuk pengesahan dalam kesempatan apt s a j a . 
Berbeda dengan i t u , kehadiran meterai asing dalam s e t i a p 
p e r j a n j i a n jauh l e b i h s e d i k i t jumlahnya dibanding meterai l o -
k a l . Perbedaan l a i n terutama t e r l e t a k pada desain dan penggu-
naannya. S e p e r t i meterai Gubernur Jenderal VOC, desainnya me-
rupakan perpaduan antara gambar perahu l a y a r dan huruf D.O.C. 
Desain i n i t e r n y a t a t i d a k pernah berubah meskipun yang menjar-
bat gubernur jenderal t e r u s berganti-ganti, ^ahkan desain pe-
rahu l a y a r dan huruf DOC juga t i d a k berubah meskipun meterai 
gubernur jenderal tampil dalam 3 ukuran, hanya ukuran desain 
berubah s e s u a i dengan ukuran meterai. Pada kenyataannya perbe 
daan ukuran mengacu pada perbedaan pemakaian, a r t i n y a s e t i a p 
ukuran memiliki peran yang berbeda. Di samping i t u t i d a k dalai 
s e t i a p kesempatan meterai gubernur jenderal digunakan. I a ha-
d i r dalam kesempatan-kesempatan penting, sementara kesempatan 
l a i n yang kurang penting d i w a k i l i oleh meterai pejabat bawahan 
Dalam persoalan dengan kontrak p e r j a n j i a n antara VOC dan 
Banten, meterai ukuran terbesar gubernur jenderal hadir dalam 
mengesahkan diangkatnya Ratu S y a r i f a S r i Ratu Bantam menjadi 
wali s u l t a n d i tahun 1 7 4 8 . Dalam persoalan dengan Banten i n i , 
meterai tersebut untuk pertama digunakan dan hanya sat u - s a t u -
nya. A r t i n y a meterai terbesar i t u difungsikan dalam kesempat-
an yang p a l i n g penting, karena keikutsertaan dalam penobatan 
tahta k e r a j a a n merupakan kemenangan VOC dalam merebut kedaula 
an Banten. 
Berbeda dengan i t u , ukuran meterai gubernur jenderal yang 
lebih k e s i l kebanyakan digunakan sebagai pengesahan dalam per 
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Boaian—soaian p o l i t i k . Sementara ukuran yang t e r k e o i l , l e b i h 
banyak difungsikan dalam menandai diberlakukannya s e c a r a sah 
kebijaksanaan ekonomi. 
Dari s i n i dapat d i t a r i k adanya perbedaan mencolok dalam se 
gi a d m i n i s t r a s i kepemerintahan. Kesultanan Banten t i d a k memi-
l i k i meterai kerajaan, yang ada merupakan meterai m i l i k s u l t a 
pribadi dan pejabat l a i n . Sedangkan VOC memiliki meterai yang 
mewakili lembaga VOC yakni meterai yang digunakan gubernur j e 
d e r a i . Dari perbedaan i n i j e l a s bahwa pemerintahan kerajaan 
Banten d i k e l o l a s e c a r a pemilikan p r i b a d i , sementara VOC meman 
t e l a h hadir sebagai lembaga yang d i o r g a n i s a s i secara sistema-
t i s . 
Perbedaan c a r a pemerintahan tersebut semakin tampak dengan 
jumlah meterai yang hadir dalam mengesahkan s e t i a p kontrak 
p e r j a n j i a n . Sultan Banten s e l a l u hadir dengan hampir seluruh 
untuk 
pejabat kerajaan. Dalam p e r j a n j i a n tahun 1802 ,/ melengkapi me-
t e r a i s u l t a n hadir t i d a k kurang d a r i 50 meterai pejabat Bantei 
l a i n n y a . Sedangkan meterai VOC yang terbanyak hadir berjumlah 
ti d a k l e b i h d a r i 1 1 buah, yakni pada penobatan Pangeran A r i f 
menjadi Sultan Abu Nadsar Muhammad A r i f Zainul Asyakhir d i t a 
hun 1 7 5 3 . 
Dari perbedaan jumlah tersebut, k i t a juga b i s a melihat c a -
r a pemerintahan Banten yang d i k e l o l a s e c a r a t i d a k e f i s i e n . Ka 
rena hampir seluruh kontrak p e r j a n j i a n d i s e g e l d i " C a s t e e l van 
Batavia", b e r a r t i t e r j a d i pemborosan biaya yang dikeluarkan 
Banten hanya untuk mengesahkan p e r j a n j i a n . Pemborosan i t u s a -
ngat l u a r b i a s a , sebab dana tidak hanya dialokasikan untuk pa 
r a pemegang meterai melainkan juga harus d i d i s t r i b u s i kepada 
pengiring dan terutama juga pengawal. J i k a s e t i a p pemegang me 
t e r a i membutuhkan 1 sampai 2 pengiring, b e r a r t i harus aula 501 
sampai 1 0 0 pengiring. Tentu s a j a dalam melepas sekian ratus 
orang yang d i dalamnya terdapat pejabat-pejabat penting k e r a -
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jaan, dibutuhkan suatu kekuatan pengawal yang luar b i a s a . J i -
ka s e t i a p pejabat dan pengiring membutuhkan 1 sampai 2 penga-
wal, jumlah pengawal yang dibutuhkan b e r k i s a r antara 100 hing 
ga 200 orang. Dengan demikian kera jaan Banten bmar-benar heu-
rus mengeluarkan biaya besar dalam memenuhi kebutuhan 2 0 0 sam 
pai 400 utusan. 
Lebih jauh k i t a melihat bahwa keadaan kerajaan yang d i t i n g 
galkan tentu dalam keadaan k r i s i s . Dengan kata i a i n pengerah-
an seluruh pejabat penting dan s t a f s e r t a sepasukan pengawal 
yang t e r p i l i h , akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan ke-
r a j a a n . Setidak-tidaknya ada 2 kemungkinan yang b i s a d i t a r i k . 
Pertama, kerajaan dalam keadaan bahaya. Tanpa pejabat-pejabat 
penting dan pasukan t e r p i l i h , s i t u a s i kosong me. angsang tumbuh 
nya gejolak i n t e r n a l maupun e k s t e r n a l . Pergolakan i n t e r n a l tmr 
paou d a r i adanya persekongkolan antara para pangeran dan kelom 
poknya untuk merebut kekuasaan. Dari segi e k s t e r n a l , kosongnya 
kerajaan merangsang hadirnya kekuatan l u a r untulc merebut Bhn-
ten. Bisa. karena i n g i n merebut monopoli lada, atau untuk me-
ngadakan balas dendam. 
Hanya "usurpasi" atau suksesi dengan kekuatan i n i memang 
tak pernah t e r j a d i saat Banten sedang berada d i "Cast e e l van 
Batavia". I n i merupakan g e j a l a menarik, mengapa ju s t e r u saat 
kerajaan kosong h a l demikian t i d a k t e r j a d i . Sebab s e p e r t i j u -
ga o i r i d a r i t r a d i s i kerajaan l o k a l , kerajaan Banten juga t i -
dak pernah sepi dengan pemberontakan atau huru-hara. Lebih-le 
bih pada pemberontakan menentang diangkatnya Ratu S y a r i f a meri 
j a d i w a l i s u l t a n , merupakan pertempuran sengit yang tak kalah 
dahsyatnya dengan pertempuran antara Sultan Ageng T i r t y a s a me-
lawan Sultan H a j i . 
Yang j e l a s keampuhan diplomatik d a r i p e r j a n j i a n memang ber 
h a s i l difungsikan menekan s u l t a n . Dari banyak p e r j a n j i a n s u l -
tan s e r i n g disudutkan pada p i l i h a n , tetap berkuasa atau memai-
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damkan pemberontakan. Akhirnya perang saudara yang berkecamuk 
bukan hanya mengaburkan n i l a i perjuangan, sebab p e r t i k a i a n i -
n i s e l a l u melahap keduanya. Pihak pemberontak kalah t o t a l , sul^ 
tan pun harus menanggung kerugian akibat.perang. Artinya deng-
an dikirimnya bantuan VOC berupa serdadu dan perlengkapan pe-
rang, maka beban s u l t a n dalam membiayai perang semakin tak t e r 
tanggungkan. I n i tampak d a r i p e r j a n j i a n antara Sultan H a j i de 
ngan TOC misalnya, s u l t a n tidak mampu membayar lunas pinjaman. 
Akhirnya hutang tersebut menjerat Sultan H a j i untuk menyerah-
kan monopoli l a d a , mengijinkan dibangunnya benteng Speelwijk 
dan t e t a p harus melunasi hutang sebesar 6 0 0 . 0 0 0 r i n g g i t deng^-
an angsuran. Dengan demikian Banten memang t i d a k memiliki apa 
apa l a g i . Bahkan dalam menyioil hutang Sultan H a j i yang disah 
kan tanggal 17 A p r i l 1 6 8 3 , baru b e r h a s i l d i l u n a s i pada tahun 
1 7 3 0 . 
Kemungkinan kedua d a r i kosongnya kerajaan akan sangat ber-
pengaruh pada jalannya ekonomi kerajaan. Sebagai pelabuhan en 
trepot, t e n t u s a j a Banten menjadi satu pusat perdagangan be-
s a r . J a d i tanpa hadirnya pejabat-pejabat penting, apakah t r a n 
s a k s i perdagangan s e c a r a besar-besaran dapat dilakukan dengan 
pihak l * a r ? Persoalan i n i oenderung t i d a k dapat dilakukan me-
ngingat monopoli letda Banten merupakan monopoli pribadi s u l -
tan. Karena s e t e l a h e r a Sultan Ageng Banten banyak mengadakan 
p e r j a n j i a n , b e r a r t i kegiatan perdagangan multiooorporation s«5 
r i n g tertangguhkan mengingat t i d a k adanya pejabat berwenang. 
Akhirnya saudagar-saudagar asing harus mencari tempat dan part 
ner l a i n untuk menyelamatkan perdagangannya. Dengan demikian 
b e r h a s i l l a h upaya VOC dalam mengucilkan pelabuhan Banten d i 
dunia perdagangan. Untuk se l a n j u t n y a dengan mudah VOC memindah 
kan pusat monopoli lada ke Batavia. 
Susunan meterai t e r n y a t a juga mencerminkan s t r a t i f i k a s i bjL 
rokrat, baik kerajaan l o k a l maupun VOC. Dalam perkara Banten, 
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s e t e l a h meterai s u l t a n umumnya d i i k u t i b e r t u r u t - t u r t t meterai 
putra mahkota, perdana menteri — j i k a tak ada putra mahkota, 
perdana menteri menjadi w a l i n y a — f a k i h nadjann ddin, menteri 
dan pejabat d i bawah menteri. Menarik s e k a l i adalah ke i k u t s e r 
taan f a k i h nadjamuddin d i hampir s e t i a p p e r j a n j i a n , karena i a 
merupakan penghulu ulama kerajaan. Jadi j e l a s \ ahwa keberada-
an tokoh s p i r i t u a l i n i d i kerajaan Banten masit memegang peran 
kunci dalam turut menentukan kebijaksanaan ker? jaan. Lebih-lje 
bih j i k a d i l i h a t kedudukan meterainya yang hanya d i bawah s u l 
tan dan putra mahkota atau perdana menteri. Dapat dikatakan 
f a k i h nadjamuddin d i kerajaan Banten merupakan orang k e t i g a 
s e t e l a h s u l t a n , putra mahkota atau perdana men+eri. 
Masih ada satu g e j a l a menarik untuk d i k a j i berkenaan deng-
an pembubuhan meterai. Dalam hal i n i ada perbedaan pembubuhan 
antara meterai s u l t a n dan gubernur je n d e r a l . J i k a s u l t a n mem-
bubuhkan meterai bersama-sama dengan meterai pejabatnya dalam 
lembar yang sama, t i d a k demikian halnya dengan meterai guber-
nur jenderal yang s e l a l u terbubuh tunggal tanpa meterai l a i n 
dalam lembar yang sama. Meterai pejabat VOC l a i n berada pada 
kertas l a i n dalam satu dokumen. 
Hal i n i memperlihatkan adanya g e j a l a bahwa e k s i s t e n s i pemul^ 
yaan gubernur jenderal ternyata memiliki n i l a i l e b i h daripada 
s u l t a n . Sebaliknya pemulyaan s u l t a n t i d ak sampai pada bidang 
diplomasi s e p e r t i i n i . Padahal dalam hubungan antarnegara, jus 
t e r u bentuk-bentuk simbolis pemulyaan seharusnya sangat diper^ 
hatikan. Kesalahan dalam memeragakan, akan bdrakibat pada r u -
saknya sebuah harga d i r i . Dan i t u l a h yang memang t e r j a d i pada 
Banten, kedudukan s u l t a n dalam hal i n i disamakan dengan peja-
bat bawahannya s e n d i r i . 
J i k a k i t a t e l i t i mengapa sampai t e r j a d i demikian, persoalan 
nya menjadi j e l a s bahwa diplomasi dalam bentuk p e r j a n j i a n 
yang harus disahkan meterai merupakan produk asing. Kerajaan-
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kerajaan l o k a l mengenalnya karena memenuhi kebutuhan orang-o-
rang Eropa untuk mengadakan p e r j a n j i a n hitam d i atas putih. 0 -
l e h karena i t u adalah sukar untuk memahami seutuhnya bentuk 
p e r j a n j i a n s e p e r t i i t u sebagai perwujudan d a r i diplomasi an-
tarnegara. Akibatnya tanpa d i s a d a r i oleh s u l t a n dan pejabat-
pejabatnya, penempatan meterai mereka dalam satu deret susun 
sesungguhnya merupakan tindakan merendahkan d i r i . J a d i dengan 
kehadiran meterai gubernur jenderal yang b e r d i r i s e n d i r i , mer 
cerminkan gubernur j e n d e r a l - l a h yang sepatutnya merupakan p i -
hak yang harus dipertuan. 
Renungan 
Begitulah s t u d i meterai dan sebagian persoalan sertanya 
yang b i s a d i k a j i . Namun sesungguhnya berbioara tidaknya mete-
r a i sebagai suatu data, terpulang kepada meterai i t u s e n d i r i , 
Artinya dalam mengangkat suatu data, langkah penting yang ha-
rus diporhatikan adalah memahami syarat l a i k tidaknya sesuat* 
d i j a d i k a n data. Meskipun s e p e r t i kamus I n g g r i s , Webster's Net 
World Dictionary, mengatakan bahwa datai things known or 
assumed, t e r n y a t a memang t i d a k semua yang diketahui atau diai 
gap merupakan data yang baik. 
J a d i kalau k i t a kembali mempermasalahkan tentang data, ar-
t i n y a k i t a dituntut torus untuk s e l a l u memahami metodologi. 
Kalau k i t a sudah memahami persoalan mendasar i n i , k i t a menja-
d i tak ragu untuk s e k a l i l a g i mengatakan bahwa budaya masa li 
l u memang bukan merupakan produk arkeolog. 
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KEMUNDURAN KESULTANAN BANTEN: SUATU KAJIAN 
ARKEOEKOLOGI 
Heriyanti Untoro Dradjat 
I . PENDAHULUAN 
Sej^k masa l a l u manusia telah memanfaatkan l i n g -
kungan, baik dengan cara mengelola, membudidayakan, 
memelihara bahkan merusak untuk kebutuhannya. Melalui 
kebudayaan, manusia beradaptasi dengan lingkungan 
tersebut, dan dalam proses adaptasi i n i manusia men-
dayagunakan lingkungan agar tetap dapat melangsung -
kan kehidupannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, 
masalah pemanfaatan lingkungan d i masa lampau, yang 
merupakan bagian dari persoalan arkeologi sudah se-
patutnya d i k a j i lebih dalam. H a s i l pengkajian s e t i -
daknya dapat menggambarkan kembali proses hubungan 
antara manusia dan lingkungannya di waktu yang s i -
lam. Pemikiran semacam i n i akan bermanfaat bagi re-
konstruksi lingkungan kuna. Rangkaian kegiatan seru-
pa i n i dinamakan Paleoekologi (Butzer 1982), sedang-
kan Evans (1978) dan Shackley (1981) menyebutnya Ar-
keologi Lingkungan dan Miksic (1983) memperkenalkan 
sebagai Arkeoekologi yang d i i k u t i pula oleh Heriyan-
t i (1987). 
Dalam makalah i n i , pembahasan akan berkisar pa-
da pemanfaatan sumber daya beserta pengelolaan l i n g -
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kungan d i s i t u s Banten Lama. Telaah didasarkan pada 
data arkeologi berupa artefak yang bahan bakunya d i 
perkirakan berasal dari lingkungan setempat, ser t a a-
n a l i s a sumber t e r t u l i s tentang h a s i l sumber daya l i n g 
kungan yang memaparkan l o k a s i yang sama. Artefak t e r -
sebut berupa gerabah, bata dan peralatan l a i n yang 
terbuat d a r i tanah l i a t , balok-balok karang dan ber -
bagai keperluan d a r i bahan karang serta perangkat l a -
i n yang terbuat d a r i batu. Data mengenai pegggunaan 
lingkungan hayati berupa f l o r a dan fauna hanya dida -
sarkan pada sumber t e r t u l i s s a j a , sebab pada umumnya 
h a s i l ekskavasi tidak menemukan kembali ekofak terse-
but. Yang akan d i s o r o t i secara t e r i n c i d a r i serangkai-
an ekofak i t u hanya pengelolaan dan pemanfaatan lada. 
Langkah tersebut diterapkan karena bersandar pada a-
sumsi sumber daya lingkungan tersebut telah mampu 
membuat Kesultanan Banten berjaya. Namun sebaliknya 
penggunaan s e r t a pengolahan sumber daya lingkungan 
tersebut akhirnya menimbulkan dampak yang mengakibat-
kan kemunduran kesultanan i n i . 
I I . PEMANFAATAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN 
Pengetahuan mengenai sumber daya lingkungan dan 
penggunaannya sangat penting ditelaah l e b i h l a n j u t , 
karena dianggap sebagai pencerminan inte r v e n s i manu-
s i a terhadap lingkungan. Suatu lingkungan merupakan 
sumber daya apabila mutu lingkungan dan derajat pe -
menuhan kebutuhan saling berhubungan. Dalam usaha me-
manfaatkan sumber daya tersebut, unsur-unsur lingku -
ngan dik e l o l a dan dipergunakan untuk produksi dan j u -
ga konsumsi yang diperlukan manusia (Soemarwoto 1983 
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i 49-53). Seringkali sumber daya yang merupakan pula 
pusat energi dipergunakan secara berlebihan oleh ma-
nusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. 
Bahkan akhirnya menyebabkan kerugian yang tidak k e c i l 
(Sastrapradja et a l 1977:7). 
Masyarakat Kesultanan Banten agaknya telah mampu 
untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumbar daya l i n g -
kungan, sbhingga berhasil menjadi kota pelabuhan yang 
produktip selama beberapa abad. B e r t i t i k tolak dari 
sumber data arkeologi diketahui bahan material yang 
digunakan sebagai peralatan masyarakat Banten berasal 
d a r i sumber daya darat dan sumber daya l a t . Rangkai-
an upaya manusia mengubah lingkungannya terwujud da -
lam data a r t e f a k t u a l . H a s i l ekskavasi Banten selama 
satu setengah dasa warsa menjelaskan sebagian peralat 
an menggunakan bahan mentah tanah l i a t . Pengujian l a -
boratorium terhadap sebagian artefak tersebut memper-
lihatkan unsur kwarsa yang besar, pemakaian bahan 
campuran berupa sekam, butiran kerang, butiran bata 
dan batu kapur. Analisa konteks d i s i t u s mengungkap-
kan tempat pembuatan peralatan tanah l i a t t e r l e t a k 
di Panj iman dan Sukadiri (Kepandean ) (Moendardjito 
1978:23-5). 
Namun artefak l a i n yang terbuat dari bahan baku 
sama dan banyak digunakan sebagai unsur bangunan y a i -
tu bata, belum dapat ditentukan d i mana tempat pembu-
atannya. Pengkajian dalam makalah i n i mencoba menelu-
s u r i tempat bahan mentah tanah l i a t i n i berasal. Sua-
tu sumber t e r t u l i s menyebutkan, sebagain kota Banten 
t e r l e t a k d i dataran rendah berpaya-paya ( C h i j s 1881: 
11). Sehingga diduga pemekaran kota Banten d i i r i n g i 
pula oleh kegiatan pengeringan rawa atau setidaknya 
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penimbunan tanah basah. P i kawasan i n i mendirikan r u -
mah panggung agaknya bukan merupakan kebiasaan, t e r -
bukti d a r i banyak ditemukannya fondasi bekas perumah-
an hampir tersebar d i seluruh s i t u s . H a s i l penggalian 
di k l u s t e r Panjunan dan Sukadiri menunjukkan kedalam-
an tanah kurang d a r i satu meter, a i r telah merembes 
ke lua r . Kenyataan i n i menimbulkan dugaan tempat peng-
r a j i n tanah l i a t i n i berada pada daerah yang tidak 
kering. Lapisan tanah berair hanya berada s e k i t a r 20 
cm dari lapisan budaya. Berdasarkan hal tersebut d i 
perkirakan tempat pengambilan bahan baku tanah l i a t 
tidak berada d i se k i t a r tempat pengrajin tersebut. 
Karena keadaan lingkungan yang demikian, tidak memung-
kinkan penyediaan tanah l i a t sebagai sumber daya yang 
terus menerus dimanfaatkan. 
Besar kemungkinan perubahan lingkungan yang t e r -
j a d i akibat pengambilan bahan tanah l i a t i n i , j u s t r u 
berada pada daerah padat, tidak berair dan mudah d i 
angkut ke bengkel pengrajin. Mengingat pada masa i t u 
l a l u l i n t a s lewat kanal dan sungai merupakan jaringan 
terpenting yang menghubungkan berbagai tempat dengan 
mudah, maka diperkirakan letak sumber daya berada d i 
dekat atau s e k i t a r a l i r a n sungai Cibanten. Daerah 
tersebut termasuk perbatasan antara tanah a l u v i a l , 
podsolik dan l a t o s o l yang merupakan dataran tinggi 
dengan beberapa perbukitan rendah. Dugaan i n i diper-
kuat dengan h a s i l penelitian tanah urugan pada bangun-
an di daerah tambak ( p e s i s i r tepi l a u t ) , yang memper-
lihatkan j e n i s tanah l a t o s o l bagi pemadatan d i daerah 
rendah (Surastopo 1984x14-17). Pengangkutan tanah da-
r i daerah lebih tinggi ke daerah rendah d i p e s i s i r a-
gaknya bukan suatu hambatan saat i t u , j a l a n l a l u l i n -
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tas a i r dengan menggunakan perahu guna keperluan ter -
sebut memerlukan energi yang tidak t e r l a l u banyak j i -
ka dibandingkan dengan lewat darat yang masih s u l i t 
d i l a l u i . Pengamatan saat i n i menunjukkan pula di dae-
rah a l i r a n sungai Cibanten atau daerah Odel sekarang 
bermunculan tempat pengerjaan bata yang bahan bakunya 
dari daerah setempat. 
A k t i f i t a s pengambilan bahan tanah l i a t yang tidak 
berhenti selama beberapa ratus tahun pada suatu loka-
s i , menimbulkan dampak lingkungan. B i l a perubahan d i 
tepi sungai, menyebabkan b i b i r sungai melebar, ser t a 
erosi karena pengikisan yang berkepanjangan. Sedang-
kan b i l a pengambilan tanah l i a t berada di kawasan 
pedalaman , diperkirakan a k t i f i t a s i n i mengurangi 
lapisan tersubur atau humus. Kajian di atas memberi-
kan suatu kesimpulan awal bahwa pemasok bahan mentah 
tanah l i a t untuk pembangunan kota Banten d i p e s i s i r 
berasal d a r i kawasan pedalaman atau s e k i t a r a l i r a n 
sungai Cibanten. I n t e r a k s i antara manusia dengan 
lingkungannyaitu merupakan hubungan timbal b a l i k 
yang b e r s i f a t dinamis, d i mana manusia mengubah 
lingkungan untuk mencapai kehidupan yang l e b i h baik. 
Tanah yang semula mungkin hanya ditanami tumbuhan 
bagi sumber daya konsumsi, telah ditingkatkan kemam-
puannya sebagai sumber daya produksi. 
Bahan baku l a i n yang juga merupakan pelengkap ke-
besaran h a s i l kebudayaan Banten masa l a l u y a i t u batu 
andesit. Material i n i banyak digunakan sebagai sarana 
pembangunan f i s i k kota Banten. Lingkungan alam seke-
l i l i n g kota Banten di p e s i s i r tidak memiliki sumber 
daya bahan baku tersebut. Pengujian laboratorium ter-
hadap sejumlah balok batu memperlihatkan batu terse -
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but adalah batu andesit yang berasal d a r i gunung. Le-
tak sumber daya terdekat yang menyediakan bahan seru-
pa i t u berada s e k i t a r 20 kilometer sebelah barat daya 
kota Banten, atau tepatnya d i gunung Karang yang me -
rupakan pula l o k a s i hulu sungai Cibanten. Lokasi gu -
nung Karang yang d i a l i r i sungai Cibanten merupakan 
j a l a n termudah bagi angkutan material tersebut secara 
terus menerus dan berjumlah banyak. Aktif1tas i n i 
mengakibatkan sumber daya lingkungan pedalaman menga-
lami penyusutan. Dampak lingkungan lainnya belum d i -
k a j i l e b i h jauh. 
Bahan baku l a i n yang memiliki fungsi sama de -
ngaja andesit sebagai bahan bangunan i a l a h karang'. 
Organisme akuatik i n i berasal d a r i lingkungan per -
airan l a u t . S e l a i n i t u karang berpotensi pula seba-
gai bahan campuran pelekat tembok, b i l a t e l a h d i j a -
dikan kapur. Analisa arkeologi yang dilakukan pada 
artefak monumental di s i t u s Banten memperlihatkan 
pemakaian kapur bercampur pasir untuk bangunan ben-
teng, i s t a n a , mesjid dan pemukiman. Berlawanan de -
ngan kegunaannya, pembongkaran bagi kebutuhan terse-
but mengakibatkan kerusakan ekosistem karang. Meski-
pun demikian, in t e r v e n s i manusia terhadap ekosistem 
karang d i Banten j u s t r u mendatangkan dampak positip 
bagi masyarakatnya. Secara langsung mereka memperol-
eh materi karang untuk pembangunan kota, sedangkan 
Becara tidak langsung alur l a l u l i n t a s kapal yang ke-
luar masuk pelabuhan mungkin bertambah lancar karena 
karang penghalang berkurang. Keadaan i n i memungkinkan 
kapal-kapal merapat lebih dekat ke darat. Menurut ah-
l i karang Molengraaf (1919»2), j e n i s karang d i Banten 
termasuk tipe fringing yang umumnya berada tidak Le-
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dapat d i a t a s i oleh masyarakat saat i t u dengan berba-
gai peralatan dan teknologi yang dimilikinya sehing-
ga mampu memanfaatkan sumber daya bahari untuk pemba-
ngunan f i s i k kota Banten. 
Sumber daya l a i n yang memegang peranan penting 
bagi sumber konsumsi rakyat Banten diperoleh dari 
sumber daya hayati yang t e r d i r i dari sumber daya he-
wani dan nabati. H a s i l ekskavasi memperoleh sebagian 
dari sumber daya hewani y a i t u berbentuk tulang dan 
g i g i hewan. Pengetahuan mengenai sumber daya nabati 
hanya didasarkan dari b e r i t a t e r t u l i s belaka. Secara 
ringkas sumber daya nabati meliputi kebutuhan pangan, 
papan, biomas, sumber bahan kerajinan, transportasi, 
produksi dan sebagainya. Sedangkan sumber daya hewani 
mencakup kebutuhan pangan, sumber bahan kerajinan, 
transportasi, produksi dan sebagainya. 
A k t i f i t a s perubahan bentang alam untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut di atas, agaknya dapat pula d i t e l u -
s u r i . Misalnya kegiatan pembudidayaan tanaman pangan 
berupa padi (Oryza sativa)dilakukan dengan cara cukup 
i n t e n s i f . Tahun 1513, Banten merupakan daerah pengeks-
port beras (Cortesao 1941»168). Tetapi b e r i t a tahun 
1596 menjelaskan beras didatangkan dari Rembang dan 
Makasar (Rouffaer & Ijzerman 1915:110-3) dan dari luar 
Nusantara y a i t u d a r i Benggala dan Pegu (Meilink-Roe. -
lo f s z 1962:62). Perkembangan daerah Banten menjadi ko-
t a yang berorientasi ke arah a k t i f i t a s pasar sesuai 
pemekarannya di p e s i s i r , agaknya mengakibatkan a k t i -
f i t a s pembudidayaan makanan pokok i n i berkurang. Pro-
duksi beras tidak seimbang dengan jumlah penduduk, se-
hingga perlu didatangkan dari luar. Selain i t u tidak 
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s e d i k i t petani yang mengalihkan j e n i s tanaman padinya 
kepada sumber daya nabati l a i n yang b e r n i l a i ekonomi 
lebih tinggi seperti lada (Pipernlgrum). 
Tanaman lada sengaja ditanam dalam jumlah banyak 
sebagai bahan eksport utama Kesultanan Banten, disam-
ping cengkeh (Eugenia aromatlca). Bahan pangan l a i n 
yang cukup banyak ditanam i a l a h tebu (Sacharum o f f l -
clnarum), juga sumber daya nabati untuk bahan kenik-
matan y a i t u tembakau (Nicotiana fabacum). Beberapa 
bhhan yang berfungsi hampir serupa juga d i p e r j u a l 
belikan, antara l a i n gambir (Uncaria gambir). Rupa-
nya kebiasaan mengunyah s i r i h (Plper batle) dicam -
pur pinang (Areca catechu)dan kapur serta gambir me-
rupakan hal yang umum saat i t u . Stavorinus (1793) 
menjelaskan ke t i k a i a berkunjung ke istana Surosowan 
dilihatnya t i g a baki perak b e r i s i s i r i h dan perleng-
kapannya d i atas meja. Pe n e l i t i a n arkeologi menemukan 
pula sendok s i r i h , mengkuk keramik b e r i s i kapur d i 
pemukiman penduduk (Hasan Djafar et a l 1983). 
Ternyata bukan hanya bahan pokok s a j a yang dipa-
sok d a ri luar Banten, tetapi juga bahan pelengkap se-
p e r t i bawang putih (Alllum sativum) d a r i Palembang 
( C h i j s 1881161). Untuk kebutuhan papan yang dipergu-
nakan sebagai bahan bangunan, a l a t rumah tangga se -
p e r t i meja k u r s i , pembuat a l a t transportasi kereta, 
dan perahu digunakan j e n i s kayu yang tidak lunak. 
Pen e l i t i a n arkeologi hanya menemukan kayu kelapa »aja. 
Sedangkan b e r i t a t e r t u l i s menyebutkan pemakaian bambu 
(Gigantichloa apus) untuk bangunan dan keperluan l a i n 
nya. Bahan i n i dapat pula dimanfaatkan sebagai bahan 
kerajinan pula seperti bhkul dan sebagainya. Tentunya 
ada pula bahan kayu j e n i s tertentu yang dipakai untuk 
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keperluan tersebut d i atas. 
Keterangan t e r t u l i s tidak menyebutkan secara r i n -
c i di mana tanaman tersebut dibudidayakan. Untuk masa-
lah i n i pohon lada yang diperkirakan terbanyak d i t a -
nam dan diduga menimbulkan dampak p o s i t i f s e r t a nega-
t i p bagi Kesultanan Banten i n i akan dibahas secara 
menyeluruh pada sub bab selanjutnya. 
Sumber daya hewani yang dipergunakan oleh masya-
rakat Banten di masa silam, agaknya diperuntukan bagi 
berbagai manfaat. Yang utama sebagai penyedia protein 
terbesar d i samping protein nabati. Termasuk dalam 
j e n i s i n i i a l a h kerbau, sapi dan kambing serta ayam. 
Tulang belulang hewan i n i banyak diperoleh dalam eks-
kavasi Banten. Penjabaran j e n i s hewan yang ada dan 
diperkirakan berasal dari Banten, menimbulkan suatu 
si r a t a n bahwa sebagian hewan yang dimanfaatkan seba-
gai pangan, besar kemungkinan pentangkarannya d i l a -
kukan d i se k i t a r kota -Banten. 
Sumber daya l a i n yang sangat menunjang kebesar-
an Kesultanan Banten i a l a h sungai dan laut* Sebagai 
kota pelabuhan, Banten sangat menyandarkan kehidup-
annya pada perdagangan. Keberhasilannya sebagai ko-
t a niaga ditunjang beberapa h a l , antara l a i n kelan-
caran mekanisme a l i r a n komoditi yang diperjual b e -
l i k a n d i kawasan i n i , s e r t a peranan alur l a l u l i n -
tas d a r i pedalaman ke p e s i s i r . Dalam hal i n i sumber 
daya berupa sungai dan laut serta kanal-kanal yang 
mengitari Banten merupakan alur penghubung yang men-
transformasikan energi potensial dari pedalaman ke 
p e s i s i s r dan sebaliknya. 
Sungai Cibanten dan beberapa anak sungainya i t u 
mendatangkan manfaat berupa ja l a n penghubung yang 
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keperluan tersebut d i atas. 
Keterangan t e r t u l i s tidak menyebutkan secara r i n -
c i di mana tanaman tersebut dibudidayakan. Untuk masa-
lah i n i pohon lada yang diperkirakan terbanyak d i t a -
nam dan diduga menimbulkan dampak p o s i t i f s e r t a nega-
t i p bagi Kesultanan Banten i n i akan dibahas secara 
menyeluruh pada sub bab selanjutnya. 
Sumber daya hewani yang dipergunakan oleh masya-
rakat Banten di masa silam, agaknya diperuntukan bagi 
berbagai manfaat. Yang utama sebagai penyedia protein 
terbesar d i samping protein nabati. Termasuk dalam 
j e n i s i n i i a l a h kerbau, sapi dan kambing serta ayam. 
Tulang belulang hewan i n i banyak diperoleh dalam eks-
kavasi Banten. Penjabaran j e n i s hewan yang ada dan 
diperkirakan berasal dari Banten, menimbulkan suatu 
si r a t a n bahwa sebagian hewan yang dimanfaatkan seba-
gai pangan, besar kemungkinan pentangkarannya d i l a -
kukan d i se k i t a r kota -Banten. 
Sumber daya l a i n yang sangat menunjang kebesar-
an Kesultanan Banten i a l a h sungai dan la u t . Sebagai 
kota pelabuhan, Banten sangat menyandarkan kehidup-
annya pada perdagangan. Keberhasilannya sebagai ko-
t a niaga ditunjang beberapa h a l , antara l a i n kelan-
caran mekanisme a l i r a n komoditi yang diperjual b e -
l i k a n d i kawasan i n i , s e r t a peranan alur l a l u l i n -
tas d a r i pedalaman ke p e s i s i r . Dalam hal i n i sumber 
daya berupa sungai dan laut serta kanal-kanal yang 
mengitari Banten merupakan alur penghubung yang men-
transformasikan energi potensial dari pedalaman ke 
p e s i s i s r dan sebaliknya. 
Sungai Cibanten dan beberapa anak sungainya i t u 
mendatangkan manf -at berupa ja l a n penghubung yang 
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membentuk jaringan komunikasi d a r i hulu ke hilir» 
Namun demikian, b i l a musim penghujan t i b a mendatang 
kan pula petaka berupa b a n j i r di dalam kota Banten 
(Nas 1986i27). Berbagai sarana dan prasarana dise« 
diakan guna menunjang kelancaran transportasi dan 
kegiatan perdagangan d i pelabuhan Banten. Dermaga 
lengkap dengan organisasi pelabuhannya diaktipkan, 
pasar dan gudang d i d i r i k a n , benteng pertahanan d i -
bangun, penyediaan bahan pangan ditingkatkan. Hal 
i n i sangat penting guna menjaga keseimbangan antara 
volume perdagangan dan frekwensi kunjungan ser t a 
jumlah kapal yang singgah d i sana. Sebab b i l a salah 
satu unsur penunjang menyusut, keselarasan kemajuan 
perniagaan yang sedang berlangsung akan terpengaruh. 
Bahkan tidak jarang akhirnya menyebabkan kemunduran 
d i berbagai bidang. 
Berdasarkan pengamatan pada beberapa data t e r -
t u l i s yang berupa p'iktorial, dapat diketahui adanya 
usaha mengendalikan lingkungan untuk keselarasan ak-
t i f i t a s perdagangan. Misalnya pada peta V a l e n t i j n 
tahun 1726 digambarkan adanya tiang-tiang yang d i -
pancangkan d i lau t bebas. Pengelolaan laut serupa 
i t u dimaksudkan untuk memperlancar j a l a n kapal k e -
luar masuk ke dalam pelabuhan. Tindakan i n i bertu -
juan pula melindungi kegiatan pelabuhan, mencegah 
sedimen dan gelombang arus laut s e r t a berlabuh ka -
pai atau perahu. Keadaan semacam i n i sangat memban-
tu kapal yang akan berlabuh, mereka dapat membuang 
sauh pada tempat yang cukup dalam, sehingga tidak 
harus menunggu.air pasang b i l a akan naik jangkar. 
B e r t i t i k tolak d a r i keterangan tersebut, s e t i -
daknya kendala lingkungan berupa pengendapan yang 
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suatu hambatan yang perlu ditangani secara terpadu. 
Kesultanan Banten telah mengenal pengelolaan perwi-
layahan laut (Coastal Zone Management). S i f a t pan-
t a i teluk Banten yang senantiasa menambah daratan, 
merupakan suatu ancaman bagi kota pelabuhan b i l a 
tidak d i i k u t i pengendalian terpadu. Makin lama muara 
sungai makin dangkal, akibatnya kapal semakin s u l i t 
mendekati daratan. Pengendapan di kawasan sungai C i -
banten dan anak-anak sungainya agaknya sudah berlang-
sung sejak masa l a l u , namun cepat tidaknya perluasan 
akresi tergantung banyaknya tidaknya kandvngan lumpur 
yang terbawa dari pedalaman ke muara sungai d i pesi -
s i r . Semakin a k t i f kegiatan yang berlangsung d i peda-
laman, semakin banyak lumpur yang terdeposit d i pan-
t a i . 
I I I . PASANG SURUT PERDAGANGAN LADA DI BANTEN 
Banten dikenal sebagai pelabuhan pengeksport 
dan penghasil lada d i masa l a l u . Tome Pi r e s mencatat 
tahun 1513 pelabuhan i n i mengeksport beras, bahan ma-
kanan dan lada (Meilink-Roelofzs 1962:124). Selanjut-
nya disebutkan tahun 1522 Banten mampu mengeluarkan 
1000 bahar lada setiap tahun ke berbagai penjuru du-
n i a terutama Cina dan Eropah ( C h i j s 1881:4). Lada 
yang dikeluarkan dari pelabuhan Banten diperoleh da-
r i daerah setempat dan Lampung yang merupakan daerah 
taklukannya. Tercatat orang Lampung biasa membawa 
lada ke Banten, namun tidak diperkenankan menjual 
langsung pada pedagang. Sultan yang berhak menjual 
lada tersebut (Welar 1937). Kekuasaan Banten terha^ 
dap Lampung sebagai daerah pemasok lada terbesar i -
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n i memang sangat dominan. Terbukti d a r i ditemukan -
nya Piagam Sukan 1104 H (1695M), berhuruf Lampung, 
berbahasa Jawa Banten yang menyebutkan Sultan Banten 
berwenang mengangkat dan memecat kepala daerah Lam -
pung. Sela i n i t u daerah i n i diwajibkan mengumpulkan 
lada bagi Banten dan orang c i l i k serta segenap pung-
gawa diharuskan menanam merica sebanyak 500 pohon se-
ti a p orang (B u k r i 1978). 
Keterangan l a i n d a r i tahun 1603 menjelaskan orang 
Belanda mengeksport 259*200 pond lada d a r i pelabuhan 
Banten. Sedangkan kapal Belanda bernama Bantam berha-
s i l mengapalkan 8.440 karung lada. L i tahun 1618j se-
kelompok armada' Cina berjumlah 10 kapal dengan keku-
atan 1000 sampai 1500 ton datang ke Banten membawa 
barang dagangan. Ketika kembali ke negerinya, kapal 
tersebut dimuati bahan rempah berupa lada ( C h i j s 1881 
»61; Tjandrasasmita 1976x79? Blusse 1983x155). 
Permintaan lada terus meningkat, sehingga membe-
ri k a n laba yang sangat besar bagi kas negeri Banten. 
Bahkan perniagaan lada memberikan kekayaan s e r t a ke-
makmuran d i Banten. Kultur lada telah menjadikan S u l -
tan, para bangsawan, saudagar menjadi kaya, malahan 
tidak s e d i k i t d i antaranya b e r h a s i l memiliki rumah 
mewah, kapal serta budak,(Burger 1962x49). Hal i n i 
mengakibatkan Banten mengalami jaman keemasan .dan 
kejayaan. Apalagi d i pulau Jawa hanya Banten yang 
mempunyai komoditi yang dihasilkan d i dalam negeri 
se n d i r i dan diekeport ke luar Nusantara. Tempat l a -
i n seperti Jepara, Cirebon, Mataram dan sebagainya 
di pulau Jawa memproduksi bahan yang diperjual be -
li k a n di dalam pasaran perairan Indonesia s a j a (Burgei 
1962:47). Oleh sebab i t u tidak mengherankan b i l a peda 
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gang dari manca negara berdatangan ke Banten untuk me-
lakukan transaksi Jual b e l i . 
Dari b e r i t a t e r u l i s tidak diperoleh keterangan d i -
mana tempat pembudidayaan lada dilakukan di s e k i t a r 
Banten. Beberapa sumber menjelaskan secara samar seper-
t i yang dikemukakan oleh Colenbrander (1923x163) bahwa 
petani lada datang dengan perahu dari pedalaman ke ko-
ta Banten d i p e s i s i r pada waktu musim hujan. Selain 1-
tu Blusse (19831155) menambahkan tidak Jarang pedagang 
Cina mendatangi langsung ke tempat penanaman lada di 
pedalaman agar memperoleh untung berlip a t ganda. Seba-
gian lada ditukarkan langsung dengan baraig yang diba-
wanya dari Cina. Permintaan lada yang semakin mening-
kat menyebabkan perluasan lahan untuk budidaya lada 
d i pedalaman (Anrooy 1979*40). 
Ketika t e r j a d i pergolakan p o l i t i k d i Kesultanan 
Banten, y a i t u t e r j a d i perselisihan antara Sultan A -
geng dan Sultan B a j i t e r j a d i kemunduran d i bidang 
perdagangan. Hal i n i disebabkan pihak VOC yang memi-
hak Sultan H a j i menghendaki hak monopoli terhadap 
perdagangan d i Banten. Hasilnya banyak pedagang l a i n 
nya tidak diperkenankan berniaga di sana. Walaupun 
demikian, untuk sementara Banten dapat bertahan, ka-
rena beberapa pedagang masih berdatangan mencari l a -
da. Lada masih tetap diandalkan sebagai produk eks -
port terpenting d i Banten. Setelah tahun 1683 dise -
butkan Sultan menjual lada pada Belnda yang diperoleh-
nya dari makelar yang umumnya t e r d i r i dari golongan 
bangsawan dan orang ternama, seharga 19 t i k a r Spanyol 
per bahar («375 pond). Para perantara memperoleh dari 
rakyat seharga 4 t i k a r Spanyol per bahar. Dalam kegia-
tan Jual b e l i i n i acapkali para makelar menggunakan 
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kekuasaannya sehingga lada yang d i b e l i d a r i rakyat t i -
dak dibayarkan dengan uang tetapi ditukarkan dengan 
ka i n , garam, tembikar dan sebagainya. Barang-barang 
tersebut dihargainya sangat tinggi sehingga petani 
lada sangat dirugikan. Secara tidak langsung tindak-
an i n i merupakan perampokan terselubung dan benar-
benar menghancurkan penghidupan rakyat ( C h i j s 1881; 
60-2). 
Dalam tahun 1786, orang mengeluh mengenai kebu-
rukan keadaan perdagangan d i Banten. Namun demikian 
masih t e r c a t a t Banten mampu mengeluarkan lada sejum-
la h 3.375.000 pond. Belanda yang masa i t u sudah mu -
laimenamcapkan kekuasaannya di Batavia, membujuk 
para pedagang u^tuk meramaikan niaga d i sana. Si t u a -
s i i n i menyebabkan pedagang yang tidak t e r l i b a t j u a l 
b e l i lada mulai mendatangi kota Batavia yang saat i -
tu mulai berkembang. Akibatnya perdagangan Banten 
menjadi sepi. Pihak Belanda yang masih berusaha me -
nanamkan pengaruhnya pada Sultan Banten, akhirnya 
menyuruh menebangi pohon lada d i Banten dengan a l a s -
an rakyat Banten merampok daerah yang dikuasai VOC. 
Penghidupan rakyat bertambah miskin dan berat. Kea-
daan i n i menyebabkan kemunduran d i berbagai sektor 
perdagangan lainnya. Lada yang merupakan sumber ke-
kayaan bagi Banten sehingga mampu bertahan selama 
beberapa abad, namun lada pula yang mengakibatkan 
keruntuhan Kesultanan i n i (Mollema 1936). 
IV. INTERAKSI AKTIPITAS DI PEDALAMAN DAN PESISIR 
Dalam uraian terdahulu telah diuraikan secara 
sepintas hubungan timbalbalik antara kota Banten d i 
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p e s i s i r dengan pemanfaatan sumber daya di pedalaman. 
Sebagai suatu masyarakat yang kompleks, kegiatan 
yang dilakukan oleh manusia dalam mengolah lingkung-
an, f i s i k dilandasi berbagai aspek dan motivasi yang 
berbeda-beda. Tanpa dapat dipungkiri» gabungan rang-
kaian aspek dan motivasi i t u b e r h a s i l mewujudkan ma-
sa keemasan bagi kota dagang i n i beberapa saat. 
Sebagaimana telah diketahui kawasan pedalaman 
yang merupakan l o k a s i sumber daya budidaya lada meru-
pakan penunjang perekonomian Banten. Didasarkan pada 
faktor lingkungan f i s i k , budidaya lada di daerah i n i 
rupanya didukung oleh kesuburan tanah, i k l i m dan per-
sediaan a i r yang memadai. Sebab j e n i s tanaman serupa 
i n i sangat erat kaitannya dengan faktor tersebut. 
Selain i t u diperlukan pengetahuan yang cukup tinggi 
dalam menentukan proses penanaman maupun pasca pa -
nen agar diperoleh mutu yang diharapkan (Lembaga 
P e n e l i t i a n Tanaman I n d u s t r i 1973). 
Berdasarkan faktor sosiobudaya, a k t i f i t a s i n i 
tentunya menambah pendapatan para petani lada. Se -
tidaknya berusaha memperluas lahan garapan agar ha-
s i l lada bertambah. Bentang darat diubah agar lahan 
subur t e r c i p t a dan h a s i l panen lebih besar. Namun a-
pakah hanya aspek ekonomi belaka yang melatari kegiat-
an petani memperluas lahan?. Telah disinggung d i muka 
bahwa sultan dan bangsawan serta kerabat dekat istana 
memegang peranan penting dalam monopoli perjualan l a -
da. Semakun banyak lada dipanen, laba yang diperoleh 
mereka bertambah banyak. Sebenarnya golongan peranta-
r a i n i l a h yang sebenarnya lebih mengecap keuntungan 
daripada petani lada sendiri.Keeuali i t u mereka telah 
menggunakan wewenangnya sehingga barang yang ditukar 
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dengan lada n i l a i n y a tidak sebanding* Akibatnya tidak 
mustahil petani berusaha memenuhi Jumlah lada yang d i 
tuntut perantara, sedangkan Jumlah barang yang dite -
rima tidak seimbang. Kegiatan perluasan lahan berkait-
an erat dengan melebarnya ekosistem pertanian dan Jus-
t r u mempersempit ekosistem hutan. 
Penjualan lada yang merupakan h a s i l d a r i pedala-
man telah menyebabkan pembangunan di p e s i s i r , antara 
nya berupa gudang penyimpanan, tempat menggiling lada 
serta pasar lada. Hubungan timbal b a l i k yang t e r j a d i 
antara pedalaman dan p e s i s i r masih dianggap b e r s i f a t 
dinamis, t e t a p i hal i n i tidak berlangsung selamanya. 
Sebagaimana telah diketengahkan sejak semula, sungai 
Cibanten berserta anak sungainya yang mengalir ke 
tengah-tengah kota Banten banyak membawa lumpur d a r i 
daerah hulu sehingga mengakibatkan pengendapan d i 
h i l i r . Dalam hal i n i penulis menganggap pemanfaatan 
sumber daya tanah l i a t dan budidaya lada d i pedala-
man merupakan rangkaian kegiatan yang mempercepat 
proses pengendapan lumpur tersebut. 
Mengenai keadaan i n i tertuang dalam kisah per-
jalanan beberapa pendatang yang menuliskan a i r su -
ngai sangat dangkal di dalam kota, sehingga untuk 
mencapai pelabuhan diperlukan a l a t bantu berupa ga-
lah (de Bruin 17H). Selanjutnya catatan V a l e n t i j n 
(1726) menambahkan keadaan yang demikian sangat me-
nyulitkan orang berlayar Jauh ke pedalaman. Kecuali 
b i l a musim hujan t i b a , a i r sungai tinggi dan dapat 
d i l a y a r i . Data tersebut dapat d i t a f s i r k a n bahwa ke-
lancaran transportasi antara pedalaman dan p e s i s i r 
yang dihubungkan sungai Cibanten mengalami hambatan. 
Keadaan lingkungan yang demikian, tentunya sa-
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ngat mempengaruhi pula kedudukan pelabuhan d i muara 
sungai. Van Breugel menyebutkan tahun 1787, pantai 
Banten penuh lumpur sehingga kapal perang tidak 
dapat mendekati kota. Sebenarnya kondisi lingkung-
an yang demikian merupakan pertahanan alami ampuh 
di masa perang, namun merupakan kendala besar bagi 
pelabuhan dan kota dagang di masa damai. Kapal-ka-
pal dagang dengan muatannya akan s u l i t untuk mera-
pat. 
Walaupun perubahan lingkungan di p e s i s i r t i -
dak sepenuhnya disebabkan a k t i f i t a s di pedalaman 
belaka, namun kegiatan di dalam kota Banten menye-
babkan pula deteriorasi lingkungan yang cukup pa-
rah. Hal i n i dilukiskan pula oleh orang Belanda 
sebagai berikut: banyak orang membuang sampah d i 
sungai yang mengalir ke dalam kota Banten. Walau-
pun sampah i n i hanyut namun menimbulkan bau busuk 
karena rawa masih mengitari kota Banten. A i r su -
ngai digunakan pula untuk minum, cuci oleh seba -
gian penduduk ( C h i j s 1881;13). Dijelaskan pula o-
rang dapat melayari seluruh kota melalui j a l a n a-
i r , karena tidak lebar dan tidak deras, namun a i r 
sangat kotor dan berbau tidak menyedapkan ( D j a j a -
diningrat 19831144)• Akibat keadaan lingkungan ' 
yang demikian tidak s e d i k i t para penduduk dan ten-
t a r a Belanda yang tinggal dalam benteng meninggal 
karenanya. Blusse (1983:155) menuturkan kehidupan 
d i Banten sangat mengecewakan orang Belanda karena 
Bering t e r j a d i kerusuhan. Sehingga tahun 1605 VOC 
mencari tempat l a i n y a i t u J a c a t r a . Disebutkan tem-
pat i n i tidak dapat dijadikan tempat dagang seper-
t i Banten, namun menyediakan a i r bersih dan makan-
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an berlimpah ruah. 
B i l a disimak lebih jauh, kondisi lingkungan 
di Banten yang semacam i t u nampaknya merupakan sa-
lah satu faktor penghadang bagi saudagar untuk te-
t a p berniaga d i Banten. Mereka tetap mengejar lada 
dan komoditi l a i n yang banyak didatangkan ka kota 
Banten. Namun ke t i k a Batavia mulai berkembang de-
ngan kondisi lingkungan yang cukup baik, maka ke-
adaan f i s i k kota Banten menjadi pertimbangan bagi 
mereka untuk tidak l a g i berlayar ke sana, terutama 
bagi pedagang yang tidak t e r l i b a t transaksi lada. 
Hal i n i terbukti dari semakin banyaknya pedagang 
yang bermukim dan mampu mengembangkan B a t a v i a se-
bagai kota dagang interhasional, bahkan bertahan 
sampai saat i n i . 
V . K E S I M P U L A N 
Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, se-
tidaknya dapat disimpulkan bahwa a k t i f i t a s pena -
naman lada di pedalaman yang diduga berlokasi d i 
daerah lereng-lereng perbukitan sepanjang sungai 
Cibanten, beserta kegiatan pengambilan sumber da-
ya tanah l i a t di sekitar daerah tersebut secara 
terus menerus selama beberapa puluh dasawarsa, me-
nyebabkan percepatan pengendapan di daerah h i l i r . 
Hal i n i sangat tidak menguntungkan bagi suatu kota 
pelabuhan, apalagi b i l a tidak d i i r i n g i oleh teknik 
pengerukan yang berkesinambungan. Kota pelabuhan 
menjadi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. 
B e r t i t i k tolak dari dugaan i t u , agaknya ke-
munduran Banten beserta kehancurannya bukan sema-
ta-mata disebabkan faktor p o l i t i k . Tetapi faktor 
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lingkungan beserta pengelolaannya, dan dampak yang 
ditimbulkannya, patut dipertimbangkan sebagai pe-
nyebab kemunduran Kesultanan i n i . S i r a t a n I n i bu-
kan merupakan h a s i l akhir, masih diperlukan peng-
kajian yang mendalam terhadap berbagai sumber da-
ya lainnya, agar intervensi manusia terhadap l i n g 
kungannya lebih tergambarkan. 
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ANALISIS CARA PAKAI PERALATAN 
STUDI KASUS PIPISAN DARI SITUS TRONULAN 
Yusmaini E r i a w a t i 
1 PERMASALAHAN 
Salah s a t u masalah yang s e r i n g dihadapi dalam 
p e n e l i t i a n a r k e o l o g i adalah masalah i n t e r p r e t a s i c a r a 
pakai p e r a l a t a n masa l a l u , yang merupakan bagian d a r i 
masalah tingkah laku. 
Pemecahan mengenai masalah i n i belum banyak 
dil a k u k a n . Hal i n i disebabkan karena t e r b a t a s n y a data 
yang d i p e r o l e h . Rentang waktu yang t e r p i s a h antara 
•asa l a l u dan masa sekarang) proses t r a n s f o r m a s i yang 
t e r j a d i , baik k u a l i t a t i f , k u a n t i t a t i f , formal, maupun 
r e l a s i o n a l ) ketidak-lengkapan data yang mungkin 
sebagian besar masih terpendam di dalam tanah] 
ditambah dengan kenyataan bahwa temuan yang t e l a h 
didapat hampir semua dalam keadaan fra g m e n t a r i s ] 
menjadikan i n t e r p r e t a s i yang d i h a s i l k a n kurang 
memuaskan. Proses tingkah laku dalam kegiatan pakai, 
menurut t e o r i - t e o r i dasar arkeologi digolongkan dalam 
t e o r i pradeposi s i (Mundardjito 1981:25) 1 yang 
memasalahkan hubungan s i s t e m a t i k a n t a r a benda sebagai 
h a s i l kebudayaan materi dan tingkah laku «anusia 
dalam konteks sistem atau dalam masyarakat yang masih 
hidup ( S c h i f f e r 1976i37--9| Mundardjito 1982i301| 
Hodder 1 9 8 2 : 3 — 7 ) . 
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Pada kenyataan p e n e l i t i a n mengenai cara pakai 
p e r a l a t a n t i n g g a l a n masa l a l u belum dapat sepenuhnya 
mengungkapkan fungsi dan c a r a pakainya, sedangkan 
ar t e f a k yang belum d i k e t a h u i fungsi maupun ca r a 
pakainya ters e b u t semakin banyak ditemukan. 
Melihat cukup pentingnya data mengenai c a r a 
pakai p e r a l a t a n masa l a l u di dalam a r k e o l o g i , dan 
guna menambah data dalam usaha mengungkapkan tingkah 
laku manusia masa l a l u , maka makalah i n i akan 
mengajukan masalah berkenaan dengan p e r a l a t a n 
p i p i s a n , yang merupakan s a l a h satu masalah menarik 
yang akan d i k a j i s e c a r a mendalam. 
P i p i s a n berfungsi sebagai a l a t penghalus atau 
pelumat bahan ramuan (PoerNadarminta 1982:758) 
terbuat d a r i batu a n d e s i t . T e r d i r i d a r i dua a l a t , 
y a i t u 1) p i p i san. sebagai tempat bahan ramuan yang 
akan dilumatkan d i l e t a k k a n dan mempunyai s i f a t p a s i f 
atau diam; dan 2) gandi k • sebagai a l a t pelumatnya 
yang mempunyai s i f a t a k t i f atau bergerak. Umumnya, 
orang hanya menyebut p i p i s a n s a j a untuk kedua a l a t 
t e r s e b u t - - p i p i s a n dan gandik-- tanpa menyebut 
gandiknya, karena kata p i p i s a n mengacu langsung 
kepada fungsi a l a t t e r s e b u t dibanding dengan kata 
gandi k 
I s t i l a h p i p i s a n b e r a s a l d a r i bahasa Jawa, yang 
t e l a h d i s e r a p menjadi bahasa Indonesia untuk 
penyebutan s a l a h satu p e r a l a t a n dapur. P i p i s a n 
b e r a s a l d a r i kata k e r j a p i p i s atau memi pi s. yang 
a r t i n y a melumat atau menghaluskan. Di Indonesia, 
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s i t u s yang mengandung a r t e f a k p i p i s a n a n t a r a l a i n 
S i t u s Sunung Padang ( C i a n j u r , Jawa B a r a t ) , S i t u s di 
daerah Batu S a r i (Subang, Jawa B a r a t ) , S i t u s Cibuaya 
(Kratfang, Jawa B a r a t ) , S i t u s Banten Lama (Serang, 
Jawa B a r a t ) , S i t u s Prambanan (Yogyakarta), S i t u s Ratu 
Baka (Yogyakarta), dan Trowulan (Mojokerto, Jawa 
Timur). 
Dari kepustakaan d i k e t a h u i p e r a l a t a n semacam i t u 
juga di k e n a l antara l a i n di Amerika Tengah (Scott 
19731 1483—1305} Judd 1954i 1 3 2 — 9 j Muser I 9 7 8 i l 0 0 ) , 
di Mesir, Mesopotamia, dan P a l e s t i n a (Singer dkk. 
1958: 244 — 5} Hodges 1971 a: 2 8 — 9 ) . 
Penyebutannya juga bermacam-eacam, s e p e r t i auern 
(Bray dan Trump 1970:129} Hole 1979:193), saddle 
SLU.eLQ., atau saddle back auern (Clark 1968!203} Singer 
dkk. I 9 5 8 i 2 7 3 — 4 , 504, 514), dan yang p a l i n g umum 
penyebutannya adalah metate. 3 Pasangan da r i p i p i s a n 
juga mempunyai nama yang bermacam-macam, s e p e r t i 
mi 1Istone ( C l a r k 1968!203), m i l l i n o s t o n e back (Beals 
dan H o i j e r 1959i 344), mul l e r (Hoebel 1958:219 — 20) , 
dan nama yang umum populer, man.o. ^  
P i p i s a n t e r d i r i dari bagian hamparan dengan 
permukaan r a t a berbentuk empat persegi s e r t a k a k i , 3 
sedangkan gandik berbentuk bulat panjang dengan kedua 
ujung r a t a atau agak cembung. 
Hamparan p i p i s a n dan seluruh k e l i l i n g permukaan 
gandik merupakan bagian p a l i n g fungsional bagi a l a t 
tersebut j i k a digunakan. Seringnya a l a t d i p a k a i , akan 
memperlihatkan keausan pada bagian-bagian i t u , 
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sehingga membentuk j e j a k yang s e s u a i dengan cera 
pakainya. Dengan demikian, d a r i j e j a k yang t e r t e r a 
a kibat bekas pakai te r s e b u t masih mungkin dilakukan 
r e k o n s t r u k s i c a r a pakainya. 
Sampel p i p i s a n dan gandik yang digunakan dalam 
k a j i a n i n i b e r a s a l d a r i S i t u s Trowulan («ojokerto, 
Jawa Timur). P i p i s a n yang dapat dikumpulkan meliputi 
jumlah 1.272 buah. Dari p i p i s a n sejumlah i t u , 307 
buah <24,08X) di antaranya meninggalkan teraan j e j a k 
pakai yang me l i p u t i banyak macam bentuk. Untuk 
gandiknya, yang dapat dikumpulkan berjumlah 147 buah. 
52 buah (35,30X) di antaranya memperlihatkan keausan 
yang bukan hanya pada k e l i l i n g permukaan, t e t a p i juga 
m e l i p u t i bagian ujung- ujungnya. 
Dapat d i p e r k i r a k a n , adanya beberapa g e j a l a bekas 
pakai yang t e r t e r a pada hamparan p i p i s a n dan pada 
bagian-bagian gandik mungkin mengacu kepada j e n i s 
c a r a p a k a i , dengan menggunakan bagian-bagian gandik 
yang berbeda pula. Beranjak d a r i p e r k i r a a n i n i l a h 
k a j i a n meliputi usaha mengetahui c a r a pakai p i p i s a n 
berdasarkan j e n i s j e j a k pakai yang t e r t e r a t e r s e b u t ; 
dan mengetahui gandik pasangan s e t i a p j e n i s c ara 
pakai p i p i s a n . H a s i l n y a diharapkan dapat d i j a d i k a n 
data banding dalam p e n e l i t i a n a r t e f a k yang sama pada 
s i t u s yang berbeda maupun pada S i t u s Trowulan i t u 
s e n d i r i . ' S e l a i n i t u juga merupakan sumbangan data bagi 
t e l a a h mengenai c a r a pakai p e r a l a t a n masa l a l u . 
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2 METODE 
Jumlah p i p i s a n d a r i S i t u s Trowulan yang akan 
d i t e l i t i t e r c a t a t sebanyak 1.272 buah, t e r d i r i d a r i 
utuhan dan pecahan. D a r i jumlah sebanyak i t u , 918 
buah d i a n t a r a n y a d i j a d i k a n sampel dalam penyusunan 
t i p e - t i p e bentuk p i p i s a n . Untuk i t u d i l a k u k a n 
pemerian guna mempermudah penyebutan b a g i a n - b a g i a n n y a 
s e r t a penyusunan t i p e bentuk. Dalam pemerian i n i , 
p i p i s a n t i d a k l e p a s d a r i g a n diknya k a r e n a merupakan 
dua a l a t yang t e r i k a t dalam s a t u s a t u a n k e r j a . 
P emilahan p i p i s a n d i l a k u k a n b e r d a s a r k a n perbedaan 
bentuk hamparan dan k a k i , yang merupakan a t r i b u t 
k u a t . 6 
Pada g a n d i k , d a r i 147 buah hanya 71 buah yang 
berupa utuhan dan d i j a d i k a n sampel dalam penyusunan 
t i p e bentuk. Pemilahan d i l a k u k a n b e r d a s a r k a n 
perbedaan bentuk k e l i l i n g permukaan, dan bagian ujung 
gandik. 
P i p i s a n d a r i Trowulan mempunyai k e l e b i h a n , y a i t u 
meninggalkan t e r a a n j e j a k p a k a i pada hamparannya. 
Karenanya langkah b e r i k u t p e r h a t i a n d i p u s a t k a n pada 
j e j a k pai i . A r t e f a k i n i merupakan temuan l e p a s maka 
d a t a k onteks t i d a k ada, sehingga cukup s u l i t mengena 
l i c a r a p a k a i n y a . Usaha m e l a l u i a n a l i s i s khusus 
t e r n y a t a t i d a k memberikan pemahaman yang cukup 
meyakinkan. Oleh k a r e n a i t u untuk l e b i h memahaminya 
d i p i l i h pendekatan e t n o a r k e o l n g i . 
Pendekatan e t n o a r k e o l o g i sebagai s a l a h s a t u 
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metode analogi merupakan p e n e l i t i a n nomotetik.yang 
oleh S c h i f f e r digolongkan sebagai s t r a t e g i 2 
( S c h i f f e r 1 9 7 6 i S — A ) . 7 Herupakan usaha menjajarkan dua 
obyek atau p e r i s t i w a masa sekarang dan masa l a l u , 
didasarkan a t a s persamaan bentuk, r e l a s i dan 
lingkungan (Ascher 1971 s 2 6 3 — 3 ; Hole dan Heizer 
196Ai211| Longacre 1972:63). 8 S t r a t e g i semacam i n i 
dikenal juga dengan a c t l o n archaeglogy. l i v i n g 
archaeoloov. gKhegQgthnp.gr apy» atau ethnogr aphic, 
analoov ( 8 c h i f f e r 197A:Aj Kramer 1979»12; Hundardjito 
1981 117—B). 
Tempat-tempat yang d i p i l i h sebagai obyek 
pencarian data banding , adalah Toko Jamu T r a d i s i o n a l 
Praban (Sur a b a y a ) , tempat-tempat pembuatan jamu 
t r a d i s i o n a l di Premulung dan N i r b i t a n s e r t a Banaran 
( S o l o ) . Pemilihan tempat-tempat i n i d i d a s a r i a t a s , (1) 
adanya kesamaan dalam bentuk p i p i s a n maupun j e j a k 
pakai yang t e r t e r a , (2) analogi yang diterapkan 
t e r b a t a s pada pengetahuan c a r a pakai sehingga ja r a k 
yang berjauhan masih dapat dipertanggungjawabkan 
9 ' 
(analogi t e r b a t a s ) , dan (3) daerah yang dipakai 
sebagai tempat p e n e l i t i a n masih dalam satu kebudayaan 
Indo n e s i a , khususnya Jawa. 
Dalam pelaksanaan s t u d i etnoarkeologi i n i , 
dipakai dua macam c a r a y a i t u (1) melalui pengamatan, 
dan (2) melalui wawancara (Kramer 1979» 4; Ronny 
Siswandi 1983»41 Sonny Nibisono 1985:10). Pengamatan 
terutama diperlukan untuk memperoleh pengetahuan 
mengenai apa yang d i l a k u k a n , s e p e r t i (a) bagaimana 
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bentuk p i p i s a n dan gandik yang digunakan, (b) 
bagaivana keletakan dan o r i e n t a s i keletakan p i p i s a n 
maupun gandik terhadap s i pemakai, ( c ) s e r t a bagaimana 
c a r a k e r j a proses pelumatannya. Wawancara dilakukan 
hanya untuk nengetahui masalah-masalah yang tidak 
dapat di k e t a h u i melalui pengamatan. Pengetahuan yang 
di p e r o l e h melalui s t u d i etnoarkeologi i n i s e l a n j u t n y a 
digunakan untuk memahami cara pakai p i p i s a n di 
Trowulan. 
S e l a i n pendekatan s t u d i e t n o a r k e o l o g i , dilakukan 
pula pendekatan melalui percobaan peniruan ( i mi t a t i ve 
experiment) dengan cara mencoba menirukan berbagai 
c a r a pakai untuk mendapatkan h a s i l yang serupa dengan 
j e j a k pakai yang t e r t e r a pada a r t e f a k p i p i s a n . ^ 
Percobaan peniruan i n i dapat d i a r t i k a n sebagai cara 
yang s e r a s i untuk memerikan f a k t a , t e o r i , dan f i k s i 
yang digabung dengan kepentingan r e k o n s t r u k s i 
t i n g g a l a n masa l a l u (Coles 1973:13; I n g r i d Pojoh 
1981:21). 
Melalui pendekatan eksperimental i n i , dibuat 
t i r u a n p i p i s a n d a r i gips (gypsum: C a S O ^ ^ O ) . Karena 
yang i n g i n d i k e t a h u i t e r b a t a s hanya pada cara 
pakainya, bukan lamanya a l a t i t u dipakai ( d u r a t i o n ) . 
maka p i l i h a n menggunakan gips —bukan a n d e s i t — 
dipandang cukup dapat dibenarkan. 
Dengan serangkaian metode i n i d i h a s i l k a n j e n i s -
j e n i s c a r a pakai p i p i s a n dan kemungkinan penerapannya 
di tempat l a i n . Tentu s a j a prosedur i n t e r p r e t a s i yang 
d i h a s i l k a n bukanlah dimaksudkan satu-satunya yang d i -
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anggap p a l i n g banar, melainkan hanya ialah satu 
a l t e r n a t i f yang mungkin berguna dalam usaha pemahaman 
cara pakai p e r a l a t a n dalam p e n e l i t i a n arkeologi di 
Indonesia. 
3 DATA ARKEOLOGI 
3.i Keberadaan Data 
H a s i l pengumpulan data di S i t u s TroNulan t e r c a t a t 
1.272 buah p i p i s a n , t e r d i r i d a r i 35 buah utuh atau 
utuhan, 700 buah pecahan yang hanya t i n g g a l separuh 
bagian, 183 buah pecahan yang «asih dapat diketahui 
bentuknya t e t a p i t e l a h kehilangan k i s a r a n ukuran, dan 
354 buah pecahan yang sudah tidak dapat diketahui 
l a g i bentuk dan ukurannya, atau fragmentaris. 863 
buah diantaranya tidak b e r h i a s (polos) dan 409 buah 
la i n n y a d i h i a s dengan berbagai teknik h i a s . 
Sebagian besar, tersimpan di Museum Trowulan 
(1.225 buah), sedangkan s i s a n y a di Museum Pendopo 
Agung (24 buah), dan 23 buah di Kantor Museum Trowulan 
yang dikumpulkan da r i survey permukaan pada tahun 1984. 
Gandik--pasangan pipisan--ditemukan sebanyak 147 buah. 
T e r d i r i d a r i 71 buah utuhan dan 76 buah berupa patahan 
yang b e r a s a l d a r i lima tempat, dimana sebagian besar 
tersimpan di Museum Trowulan. 
3-2. Tipe p i p i san dan, Jeni . 5 , J e j a k Pakai 
Dengan sampel sebanyak 918 buah p i p i s a n , t e r d i r i 
dari yang utuh atau utuhan (35 buah), pecahan yang 
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hanya t i n g g a l separuh bagian (700 buah), dan pecahan 
yang masih dapat diketahui bentuknya t e t a p i t e l a h 
kehilangan k i s a r a n ukuran (1S3 buah), dapatlah 
disusun sejumlah 12 t i p e bentuk p i p i s a n . V a r i a s i 
bentuk p i p i s a n terdapat pada t i p e I dan IV yang 
d i l i h a t melalui s i s i t e b a l hamparan. Untuk t i p e 
gandik, sampel yang digunakan berjumlah 71 buah berupa 
utuhan. Dari h a s i l pengamatan, dapat d i p e r o l e h empat 
t i p e gandik. 
Bagian-bagian p i p i s a n yang diukur adalah lebar 
hamparan ( l h ) , panjang hamparan (ph), dan t i n g g i 
p i p i s a n keseluruhan ( t k ) . Ukuran p i p i s a n dibagi ke 
dalam t i g a kelompok y a i t u besar ( l h : 33--45cm; ph: 19-
-25cm} tk: 9--12cm), sedang ( l h : 21--32cm; ph: 12--
28cm; tk: 6--8 cm), dan k e c i l ( l h : 8--20cmj ph: 5 — 
llcm; tk: 3--5cm). Untuk gandik, bagian-bagian yang 
diukur adalah panjang <pj) dan g a r i s tengah ling k a r a n 
( g t ) . Ukurannya dikelompokkan menjadi t i g a , y a i t u 
besar ( p j : 20--25cm; gt: 7--10cm), sedang ( p j : 13--
19cm; gt: 5--7cm) , k e c i l ( p j : 7--12cm; gt: 4—5cm). 
Mengenai bentuk j e j a k pakai , hanya 307 buah 
t e r d i r i dari 29 buah p i p i s a n utuhan dan 278 buah 
pecahan yang hanya t i n g g a l separuh b a g i a n — masih 
dapat d i k e n a l i bentuk j e j a k pakainya. H a s i l 
pengamatan memperlihatkan ada empat j e n i s j e j a k pakai 
yang t e r t e r a pada bagian hamparan. Keempat j e n i s 
j e j a k pakai i t u adalah: 
J e n i s 1 : cekungan berbentuk memanjang dengan 
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keausan m e l i p u t i bagian kedua t e p i s i s i panjang. 
Adakalanya keausan i t u juga m e l i p u t i kedua bagian 
s i s i l e b a r . Kedalaman cekungan antara 2 -- A cm. 
J e n i s 2 : cekungan berbentuk melonjong dengan per-
bandingan antara j a r i - j a r i terpendek ( r j ) dan j a r i -
j a r i terpanjang <r2> tidak l e b i h d a r i 1 : 1,5. 
Kedalaman cekungan antara 2 -- 7 cm. 
J e n i s 3 ; cekungan berbentuk membulat dengan g a r i s 
tengah antara 7 10 cm. Kedalaman cekungan antara 2 
— 6 cm. 
J e n i s A : cekungan berbentuk melonjong dengan 
perbandingan antara j a r i - j a r i terpendek ' r ^ dan 
j a r i - j a r i terpanjang ( ^ 1 tidak kurang dari 1 : 2,5. 
Kedalaman cekungan antara 2 -- A cm. 
Untuk gandik, sampel yang diamati sebanyak 52 
buah berupa utuhan dan t e r l i h a t j e l a s keausannya. 
Bagian-bagian yang mengalami keausan akibat bekas 
pakai t e r s e b u t , bukan hanya pada bagian k e l i l i n g 
permukaannya-- yang merupakan bagian Tungsiona)--
t e t a p i t e r l i h a t juga pada ujungnya. Perbedaan bentuk 
yang t e r j a d i dapat dikelompokkan menjadi t i g a j e n i s , 
y a i t u : 
J e n i s 1 : cenderung membulat. Umumnya t e r l i h a t pada 
gandik yang masuk kategori ukuran besar dan sedang 
J e n i s 2 : mendatar. T e r d i r i dari t i g a v a r i a s i , 
yakni a) mendatar pada satu bidang; b) mendatar pada 
dua bidang sehingga memperlihatkan pipihan; dan c) 
mendatar pada t i g a bidang sehingga memperlihatkan 
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bentuk seperti segi tiga. Umumnya pada gandik yang 
masuk, kategori ukuran k e c i l . 
Jenis 3 : Keausan yang t e r j a d i pada ujung gandik 
memperlihatkan kemiringan pada bagian t e r s e b u t , 
dengan permukaan yang l e b i h l i c i n . 
Berdasarkan pengamatan terhadap t i p e - t i p e 
p i p i s a n dan j e n i s j e j a k pakai yang t e r t e r a pada 
masing-masing hamparannya, dapat diketahui - bahwa 
perbedaan t i p e bentuk tidak s e l a l u memperlihatkan 
perbedaan j e j a k pakainya, dengan kata l a i n , j e j a k 
pakai yang berbeda tidakmengacu kepada t i p e bentuk 
yang berbeda pula. Bahkan ada beberapa t i p e yang 
tidak memperlihatkan adanya teraan j e j a k pakai. 
4 PEMBAHASAN 
Cara. Pakai 1_ 
Pengamatan terhadap bentuk j e j a k pakai j e n i s 1 
memberikan p e r k i r a a n bahwa pada saat pemakaian, hampir 
semua bagian permukaan hamparan t e r p a k a i , termasuk 
kedua bagian t e p i s i s i panjang. Bagian tengah cekungan 
yang l e b i h dalam memperlihatkan bahwa tenaga tekan 
pa l i n g besar terutama pada bagian i t u . 
Melihat bahwa kedua bagian s i s i panjang juga 
mengalami keausan, d i p e r k i r a k a n gandik yang dipakai 
mempunyai ukuran panjang k i r a - k i r a sama, atau mungkin 
l e b i h panjang da r i ukuran lebar hamparan. Dari data 
yang ada t e r l i h a t p i p i s a n yang b e r j e j a k pakai j e n i s 1 
y 
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berukuran sedang dan besar. Oleh karenanya gandik yang 
dipakai sebagai pasangannya juga mempunyai ukuran 
panjang yang masuk dalam kategori besar dan sedang. 
Usaha untuk mengetahuinya, mula-mula dilakukan 
pembandingan lebar hamparan p i p i s a n dengan 
ukuran panjang gandik. S e l a n j u t n y a mengamati tingkat 
keausan yang berbeda-beda dari sejumlah p i p i s a n dan 
gandik, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai 
perubahan bentuk kedua a l a t i t u . H a s i l pengamatan 
menunjukkan gandik pasangan p i p i s a n b e r j e j a k pakai 
j e n i s 1 mengalami keausan hampir seluruh bagian 
k e l i l i n g permukaannya, dan tidak d i w a k i l i oleh t i p e 
gandik t e r t e n t u melainkan semua t i p e . I n i b e r a r t i 
c a ra pakai t i dak harus mengacu kepada t i p e gandik. 
Dari kenyataan di a t a s , kesimpulan yang dapat 
d i t a r i k adalah, untuk menghasilkan bentuk j e j a k pakai 
j e n i s 1 memerlukan pasangan gandik yang bidang permu-
kaannya—dengan p i p i s a n — s e l e b a r p i p i s a n i t u s e n d i r i . 
Karenanya panjang gandik p a l i n g s e d i k i t sama dengan 
lebar j e j a k p a k a i , atau bahkan l e b i h (untuk pegangan). 
Cara k e r j a n y a , kemungkinan dimulai dengan tenaga 
"tekan g i l i n g " maju dan "tekan g i l i n g " mundur.Hal i n i 
mendekati kemungkinan, karena tenaga dalam pelumatan 
bahan yang akan d i h a s i l k a n l e b i h kuat. 
Melalui perbandingan pada cara pakai p i p i s a n 
masa sekarang, diperoleh p e n j e l a s a n mengenai cara 
pakai p i p i s a n 1 i n i . Prosesnya adalah, p i p i s a n 
d i l e t a k k a n di depan s i pemakai dengan o r i e n t a s i 
keletakannya l u r u s memanjang. Bahan yang akan 
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dilumatkan d i l e t a k k a n pada hamparan p i p i s a n . Gandik 
d i l e t a k k a n pada p o s i s i s e j a j a r dengan lebar hamparan. 
Masing-masing bagian a t a s ujung gandik dipegang oleh 
s i pemakai. Akumulasi kekuatan hanya diperoleh d a r i 
tenaga "tekan g i l i n g " maju, sedangkan pada saat 
gandik mundur, tidak ada penekanan melainkan hanya 
pemindahan gandik ke p o s i s i semula, untuk seterusnya 
d i l a n j u t k a n dengan "tenaga g i l i n g " maju kembali. 
Cara Pik.iL i 
Bentuk j e j a k pakai j e n i s 2 memberikan gambaran 
bahwa pada saat kegiatan sedang berlangsung, hanya 
cekungan yang berbentuk melonjong i t u yang t e r p a k a i . 
Keausan yang t e r t e r a tidak sampai pada bagian tepi 
hamparan, hal i n i memperlihatkan kekuatan tenaga tekan 
dipusatkan pada bagian tengah, karena di tempat i t u l a h 
cekungan terdalam berada. 
Berdasarkan perbandingan pada cara pakai 1, 
dapat diduga bahwa gandik digunakan mendatar, bukan 
bagian ujungnya. P e r k i r a a n l a i n , panjang gandik 
berukuran sama dengan bagian t e r l e b a r d a r i j e j a k 
pakai. Untuk i t u , gandik yang termasuk kategori 
t e r s e b u t , dikumpulkan menjadi satu dan kemudian 
disusun berurut berdasarkan ti n g k a t keausan. 
Keausan j e j a k pakai j e n i s 2 juga hampir meliputi 
seluruh bagian k e l i l i n g permukaan gandik, yang 
cenderung mendatar. Ada gandik yang hanya 
meninggalkan sebuah j e j a k mendatar, dua buah bidang 
mendatar dengan meninggalkan bentuk pipihan, dan 
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keausan pada t i g a bidang mendatar yang j i k a d i l i h a t 
penampangnya s e p e r t i membentuk s e g i t i g a . Semua gandik 
i n i termasuk dalam kategori ukuran k e c i l . 
Mengenai cara k e r j a n y a , ada dua kemungkinan yang 
diajukan. Pertama y a i t u dengan tenaga "tekan gerus"'* 
maju, kedua y a i t u dengan tenaga "tekan g i l i n g " s e p e r t i 
cara k e r j a gandik pada c a r a pakai 1. Kemungkinan kedua 
i n i sukar d i t e r i m a , karena bentuk keausan pada gandik 
tidak cenderung membulat yang menandakan gandik tidak 
diputar saat maju, melainkan s t a t i s (diam). 
Pembandingan dengan c a r a pakai pada masa k i n i 
t e r n y a t a tidak, memberikan h a s i l . Tidak satupun j e j a k 
pakai p i p i s a n serupa dengan j e n i s 2 i n J . Usaha 
pemahaman kemudian d i a l i h k a n kepada percobaan 
peniruan. Mulanya dilakukan peniruan sesuai dengan 
kemungkinan pertama, melalui tenaga "tekan gerus" 
pada " p i p i s a n " yang masih baru (d a r i g i p s ) . Kemudian 
dengan " p i p i s a n " l a i n dilakukan percobaan dengan cara 
k e r j a kemungkinan kedua y a i t u melalui tenaga "tekan 
g i l i n g " . Bentuk keausan yang t e r t e r a pada p i p i s a n 
d3ri kedua percobaan i t u dibandingkan dengan data 
arkeologi yang ada. 
Melalui perbandingan i t u di p e r o l e h penjelasan 
bahwa h a s i l percobaan peniruan pertama serupa dengan 
data a r k e o l o g i . Cara k e r j a proses pelumatan dilakukan 
melalui tenaga "tekan gerus", pada waktu penarikan, 
gandik hanya dipindahkan ketempat semula tanpa 
d i s e r t a i tenaga tekan. Gandik dipegang dengan satu 
tangan pada bagian tengahnya atau dengan dua tangan 
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dimana tangan yang satu bertumpu pada yang lainnya. 
Karena gandik berukuran k e c i l t i d a k memungkinkan 
dipegang oleh dua tangan tanpa s a l i n g bertumpu. Pada 
c a r a pakai 2 i n i pun tidak d i w a k i l i oleh p i p i s a n t i p e 
t e r t e n t u , umumnya p i p i s a n berukuran sedang dan k e c i l . 
Cara P a k a i 3 
Pada j e j a k pakai j e n i s 3 ukuran kedalaman 
cekungan, dibandingkan dengan g a r i s tengahnya, 
cekungan dapat dikatakan cukup dalam, sehingga hampir 
mustahil keausan yang t e r t e r a d i h a s i l k a n oleh tenaga 
tekan atau tenaga g i l i n g oleh bagian k e k e l i l i n g 
permukaan gandik. Bagian ujung gandik yang sangat 
mungki n b e r f u n g s i . 
Dugaan i n i didukung dengan adanya beberapa 
gandik yang yang mengalami keausan di bagian 
ujungnya. Mungkin gandik dengan ujung agak cembung 
yang menjadi pasangan p i p i s a n b e r j e j a k pakai j e n i s 3. 
Namun sukar untuk memastikan apakah hanya gandik t i p e 
3 merupakan satu-satunya pasangan untuk cara pakai 3 
i n i , sebab gandik berujung r a t a memiliki kemungkinan 
juga sebagai pasangannya. 
Kesimpulan yang dapat d i t a r i k , bentuk j e j a k 
pakai yang membulat i t u terbentuk oleh ujung gandik, 
bukan bagian k e l i l i n g permukaannya. Proses lumat 
mungkin d i h a s i l k a n d a r i tenaga "tumbuk". O r i e n t a s i 
p i p i s a n terhadap s i pemakai tak harus memanjang, dar i 
p o s i s i melebar pun tenaga "tumbuk" yang cukup kuat 
tetap dapat d i h a s i l k a n . 
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Melalui pembandingkan dengan c a r a pakai p i p i s a n 
yang sekarang masih ada, diperoleh pemahaman mengenai 
cara pakai 3 i n i . Prosesnya adalah, pertama p i p i s a n 
diletakkan di depan s i pemakai dengan o r i e n t a s i 
keletakkan t e r l i h a t tergantung d a r i keinginan atau 
kebiasaan s i pemakai i t u s e n d i r i . bahan yang akan 
dilumatkan d i l e t a k k a n pada bagian tengah hamparan 
p i p i s a n . Cara k e r j a gandik y a i t u dengan menumbukkan 
ujungnya di a t a s bahan yang akan d i 1 umat tan.Gandi k 
yang b i a s a dipakai sebagai pasangan adalah yang 
berjung agak cembung ( s e p e r t i t i p e 3 dari S i t u s 
Trowulan). Tenaga lumat d i h a s i l k a n melalui '•umbukan, 
s e p e r t i orang menumbuk pada lumpang. 
Ternyata pada proses lumat bahan melalui tenaga 
"tumbuk" i n i kadangkala d i s e l i n g i juga dengan tenaga 
"tekan putar" yang dipusatkan pada ujung gandik. 
Dengan demikian, h a s i l analogi e t n o g r a f i b e r h a s i l 
menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi sebelumnya. 
Pakai 4 
Bentuk cekungan j e j a k pakai j e n i s 4, melalui per-
bandingan antara j a r i - j a r i terpendek ( r j ) dan 
terpanjang ( r j ) y a i t u tidak kurang dari 1 : 2,5, 
memberikan a r t i lubang lonjongan l e b i h menyempit dari 
pada j e n i s 2. Sempitnya lubang j e j a k pakai 
memperlihatkan bahwa gandik yang dipakai adalah 
ujungnya. Kemungkinan digunakannya bagian k e l i l i n g 
permukaan hampir m u s t a h i l , sebab tidak ditemukannya 
gandik sepanjang dua k a l i j a r i - j a r i terpendek. 
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Kesimpulan yang dapat d i t a r i k , j e j a k pakai j e n i s 
4 i t u terbentuk oleh bagian ujung gandik. Proses lumat 
bahan d i h a s i l k a n d a r i tenaga "tekan gerus", s e p e r t i 
halnya cara pakai 2. I n i b e r a r t i juga o r i e n t a s i 
keletakan p i p i s a n memanjang terhadap s i pemakai. 
Pembandingan dengan c a r a pakai p i p i s a n masa k i n i 
t e r n y a t a tidak memberikan h a s i l , tidak satu pun j e j a k 
pakai p i p i s a n serupa dengan j e n i s 4 i n i . Usaha 
pemahaman kemudian d i a l i h k a n kepada percobaan 
peniruan. Prosesnya, bagian tengah k e l i l i n g permukaan 
gandik dipegang dan ujungnya d i l e t a k k a n di a t a s 
hamparan p i p i s a n . Kemudian dilakukan tenaga "tekan 
gerus" (dorong dan t a r i k ) . P o s i s i gandik tidak tegak 
l u r u s , t e t a p i agak dimiringkan s e d i k i t agar 
di p e r o l e h tenaga "tekan gerus" l e b i h baik dibanding-
kan j i k a gandik tegak l u r u s . 
Melalui percobaan yang berulang k a l i , akhirnya 
didapatkan h a s i l yang cukup memuaskan. J e j a k yang 
t e r t e r a pada " p i p i s a n " ( d a r i g i p s ) serupa dengan 
j e j a k pakai j e n i s 4. Demikian pula j e j a k pakai pada 
gandik memperlihatkan kemiringan pada bagian 
ujungnya. Dua k a l i percobaan dengan dua bentuk ujung 
gandik yang b e r l a i n a n ( r a t a dan agak cembung), tetap 
menghasilkan ujung yang miring. B e r a r t i cara pakai 4 
i n i dapat menggunakan gandik berujung r a t a atau agak 
cembung, dengan ukuran masuk dalam kategori sedang dan 
kec i 1. 
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3 PENUTUP 
Berdasarkan perbandingan pada t i p e bentak dengan 
cara pakai, t e r l i h a t bahwa t i p e bentuk t e r t e n t u tidak 
mengacu kepada c a r a pakai t e r t e n t u . I n i b e r a r t i 
pemilahan berdasarkan bentuk sebenarnya tidak 
memberikan p e n j e l a s a n mengenai fungsi p i p i s a n , 
melainkan hanya suatu usaha pengelompokan yang 
dilakukan s e c a r a a r b i t r e r oleh p e n e l i t i (convenience 
1 2 
type)• Beberapa t i p e bentuk yang memiliki cara 
pakai sama, mungkin menunjukan kepada perbedaan 
"gaya". 
Pemilahan bentuk yang b e r o r i e n t a s i kepada 
pemecahan masalah fungsional memang hara- diakui 
mengandung kelemahan, karena pengelompokan l e b i h 
banyak didasarkan atas pendekatan e t i k . Tetapi 
a p a b i l a pemilahan i t u berdasarkan j e j a k pakai, maka 
t i p e - t i p e yang diperoleh l e b i h mendekati atau 
cenderung sama dengan t i p e "masa l a l u " . Atau dengan 
kata l a i n , pemilahan bertolak dari pendekatan emik 
(discovered t y p e ) 1 ^ pemilahan yang dibuat pelaku 
bersangkutan (bukan p e n e l i t i ) . 
Pada hakekatnya tidak semua tinggalan masa l a l u 
meninggalkan j e j a k pakai. Oleh karena i t u cukup 
dimengerti j i k a ditempuh cara melalui pemilahan 
bentuk yang a r b i t r e r . Tetapi ada data arkeologi yang 
memiliki kelebihan, karena meninggalkan teraan j e j a k 
pakai. Suatu pemilahan yang b e r s i f a t emik dapat 
dilakukan padanya, s e p e r t i p i p i s a n yang ditemukan di 
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Trowulan. Meskipun dapat d i p i l a h berdasarkan jejak 
pakainya ( h a s i l n y a j e n i s ) , namun p e n e l i t i a n tetap 
t i d a k memperoleh pen j e l a s a n yang cukup memuaskan. 
Oleh karenya p e r l u dilakukan stud i etnoarkeologi dan 
percobaan pe-niruan. Ditambah dengan dua kegiatan 
i n i l a h p e n e l i t i baru dapat memahami keempat j e n i s 
c a r a pakai p i p i s a n i t u . 
Sebagai kesimpulan akhir dapat dikatakan- bahwa 
p i l a h a n fungsional sebaiknya didasarkan pada c i r i 
j e j a k pakai selama adanya teraannya. P i l a h a n yang 
arb i t r e r dapat s a j a dilakukan sejauh a r t e f a k i t u 
tidak meninggalkan j e j a k pakai. Tetapi karena pilahan 
i n i berhubungan dengan benda yang berada dalam 
konteks pasca d e p o s i s i , p e n j e l a s a n yang diperoleh 
tetap kurang memuaskan. Untuk sampai pada t i n g k a t 
p e n j e l a s a n yang e k s p l a n a t i f , tidak ada salahnya j i k a 
p i l a h a n d i u j i dan d i e v a l u a s i melalui etnoarkeologi 
dan percobaan peniruan (mencoba meliputkannya dalam 
konteks pr ad e p o s i s i >. 
CATATAN 
Dalam t e o r i dasar arkeologi yang dikemukakan oleh 
C l a r k , ada dua t i p e yang masuk dalam konteks 
s i s t e m , y a i t u 1) t e o r i pradeposi s i yang 
berhubungan dengan a k t i v i t a s buat-pakai, dan 2) 
t e o r i d e p o s i s i yang berhubungan dengan a k t i v i t a s 
buang (Mundardjito 1981:25). 
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ConvenVfnce fcjtfii. (Fagan 19811279) adalah tipe yang 
di-.ptakan oleh s i peneliti sendiri untuk keeudahan 
p e - ' - . t i . Seith <1976i7l) eenggunakan i s t i l a h 
gnalyUctH tYPt-
Discovtred tvoe (Sharer dan Asheore 19801270—81) 
adalah tipe yang diteaukan dari s i pelaku 
bersangkutan (bukan p e n e l i t i ) . Seith <1976?70> 
eenggunakan i s t i l a h nptural type. 
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STRATEGI ADAPTASI PEMUKIM 
PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA 
(s e b u a h k a s u s pada s i t u s S a e n t i s ) 
K r e s n o Y u l i a n t o S o e k a r d i 
Manusia, Pangan, dan Lingkungan 
Bahwasanya s e t i a p manusia membutuhkan pangan 
k i r a n y a s u a t u h a l yang t i d a k b i s a d i i n g k a r i . Se-
b a g a i s a l a h s a t u kebutuhan yang mendasar, p e r l u 
n y a pangan j u g a d i s e b a b k a n k a r e n a manusia senan-
t i a s a memerlukan e n e r s i s e b a g a i t e n a g a untuk me-
l a k u k a n b e r b a g a i k e g i a t a n . Sumber e n e r s i i n i l a h 
y ang a n t a r a l a i n t e r d a p a t pada pangan (Poerwo 
Soedarmo dan A D j a e n i S 1 9 8 5 : 5 - 6 ) . Upaya p e r o l e h -
an pangan s e b a g a i pengganti e n e r s i yang t e r b u a n g 
s a a t melakukan b e r b a g a i k e g i a t a n agaknya j u g a 
mempertimbangkan tempat t i n g g a l ( l i n g k u n g a n f i s i k -
n y a ) . Dalam k o n d i s i demikian, maka yang t e r j a d i 
s e l a n j u t n y a a d a l a h i n t e r a k s i a n t a r a manusia deng-
an alam. D e m i k i a n l a h , masalah a n t a r a manusia, 
pangan, dan l i n g k u n g a n rupa-rupanya j u g a b i s a d i -
k a j i l e w a t d i s i p l i n a r k e o l o g i m e l a l u i wujud d a t a -
n ya yang masih t e r t i n g g a l . 
D a t a a r k e o l o g i s yang menunjukkan adanya k a i t -
an a n t a r a k e t i g a komponen t e r s e b u t dapat d i b u k t i -
kan pada kawasan p a n t a i t i m u r Sumatera U t a r a yak-
n i b e r u p a b u k i t kerang, dan t e r l e t a k d i b u k i t 
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S a e n t i s , k i r a - k i r a 10 km d a r i k o t a Medan ke a r a h 
t i m u r . G e j a l a yang menarik pada s i t u s i n i a d a l a h 
berkenaan dengan d i j u m p a i n y a b u k i t k e r a n g yang 
bercampur dengan b e r b a g a i t u l a n g hewan s e p e r t i 
k e r a , badak, r u s a , g a j a h , beruang, bahkrn j u g a 
s i s a - s i s a k e p i t i n g , k u r a - k u r a , dan i k a n . B eberapa 
p e n e l i t i pendahulu s e p e r t i van B t e i n C a l l e n f e e l s , 
HME Schurmann, ,. itkamp dan l a i n - l a i n melaporkan 
bahwa k e r a n g yang membukit i t u p u n t e r n y a t a t e r d i -
r i d a r i b e r b a g a i j e n i s yang dengan s e n d i r i n y a j u -
ga b e r b e d a h a b i t a t n y a . Sekurangnya, k e r a n g - k e r a n g 
yang t e r d i r i d a r i 2 (dua) k e l a s i t u m e m i l i k i k a -
r a k t e r i s t i k h a b i t a t yang berbeda, ( l i h a t t a b e l 1 
dan t a b e l 2 ) . Data. a r k e o l o g i s l a i n yang t e r k a n -
dung .ulam himpunan k e r a n g i t u a n t a r a l a i n a d a l a h 
a l a t b a t u b e r u p a kapak yang d i k e r j a k a n pada s a t u 
s i s i ( m o n o f a c i a l ) , a l u dan l e s u n g b atu (Boejono 
1984:152 - 1 5 5 ) . 
M e l a l u i d a t a yang d i p a p a r k a n i t u , nampak bah-
wa k e r a n g yang membukit dapat dianggap s e b a g a i 
s i s a k e g i a t a n manusia d i masa lampau yang meman-
f a a t k a n k e r a n g s e b a g a i makanan pokok ( s t a p l e f o o d ) . 
P e r i h a l k e h a d i r a n b e r b a g a i t u l a n g hewan d a r i k e -
l a s mamalia bahkan kelompok a k u a t i k tawar agaknya 
merupakan p e r s o a l a n t e r s e n d i r i sehubungan dengan 
l o k a s i n y a yang d e k a t dengan p a n t a i . P e r s o a l a n i t u 
menjadi semakin p a n j a n g j i k a d i l i h a t dalam kenya-
t a a n d a t a n y a d i j u m p a i b e r b a g a i j e n i s k e r a n g yang 
h a b i t a t n y a d i l i n g k u n g a n a i r tawar dan d a r a t a n , 
l e w a t gambaran d a t a yang b e r a n e k a ragam s e p e r t i 
i t u , maka s e l a n j u t n y a dapat d i d u g a bahwa manusia 
yang bermukim d i p a n t a i k a l a i t u sudah mengembang-
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l a b e l \ . k a r a k t e r i s t i k h a b i t a t M o l l u s c a 
k e l a s P e l e c y p o n a yang d i t e m u k a n 
d i s i t u s S a e n t i s . 
NO. S U K U J E N I S 
L I N G K U N G A N 
CARA HIDUP 
M A K R O - M I K R O 
1 . A r c i d a e - Anadara 
a r a n o s a 
- Anadara 
i n i l a n t a 
- Anadara 
c o r n e a 
l a u t 
d a e r a h pasang 
s u r u t , yang 
t e r d a p a t pa -
s l r , trumbu ka-




trumbu k a r a n g 
tanpa b y s s u s , 
a t a u membenam-
kan d i r i ke 
dalam p a s i r 
2. O s t r e i d a e - S a c c o a -
t r e a SB 
- OsCFea s p . 
- C r a s s o s -
l a u t 
p a n t a i a t a u 
t i M v t i n 




d i r i tanpa 
b v s s u s 
t r e a s p . 
3 . i e i i i n i o a e T m 1 1 i Mm 
i e i j i n a 
v e r r u c o s a 
l a u t p a n t a J berpa-
s i r , a t a u 
k a r a n g k o r a l 
membenamkan 
d i r i 
! *• C o r b i c u l l i d a e P olvmesuaa sp. l a u t D a n t a i berpa-s i r a t a u ber-
lumpur 
membenamkan 
Mi r i 
o i n 
5. 
t. 
l r i d a c n i o a e ? l a u t p a n t a i p e s i r 
a t a u trumbu 
k a r a n g 
menempel 
dengan b y s s u s 
a t a u membenam-
kan d i r i ke 
dalam c o r a l 
b o u l d e r s 
M a c t r i d a e M a c t r e so. l a u t tempat berpa-
s i r dan trumbu 
k a r a n g 
( b e b e r a p a 
J e n i s ) membe-
namkan d i r i 
ke dalam pa -
a i r 
7 . V u l s e l l i d a e V u l s e l l a sp. l a u t tempat yang 
b e r p a s i r , b e r -
lumpur, a t a u 
trumbu kerang 
( g e n u s Vul -
s e l l a b i a s a n y a 
dinubungkan 
denoan sponoes 
1 . . . . 
membenamkan 
l i r l ke da-
lam p a s i r 
Sumber: Nina Y u l i t a M asjhur, 1985 
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l a b t i T ^ k - t r a k U r i t t l k n a b j t a t M e l i a t i 
k a l a * f - a i t r opoda yang ttitawukan 
di a l t u * l a a n t i * . -
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kan s u a t u s t r a t e g i a d a p t a s i s e b a g a i upaya untuk 
memperoleh pangan dalam upayanya untuk t e t a p h i -
dup. Usaha untuk memahami bagaimana s t r a t e g i adap 
t a s i m a n u s i a d i k a l a i t u , sesungguhnya h a r u s d i k a 
j i ataupun d i j e l a s k a n dengan t e o r i - t e o r i yang 
b e r k e n a a n dengan a d a p t a s i manusia t e r h a d a p alam. 
ACTQR BASED MODEL: kemungkinan penerapannya. 
P e m b i c a r a a n mengenai a d a p t a s i j i k a d i l i h a t 
dalam k o n t e k s yang l e b i h l u a s merupakan b a g i a n 
d a r i t e o r i b e s a r ( g r a n d t h e o r y ) . e v o l u s i , yang p e r 
tama k a l i d i c e t u s k a n o l e h D a r win. S e c a r a umum teo 
f i i n i m e n j e l a s k a n bahwa t e r j a d i n y a mahluk hidup 
yang t e l a h b e r l a n g s u n g dalam edaran waktu yang 
r a t u s a n j u t a tahun a d a l a h s e b a g a i a k i b a t h a s i l 
p r o s e s - p r o s e s a d a p t a s i , perubahan, dan e v o l u s i . 
S e k u r a n g n y a ada 4 konsep yang dapat d i p a k a i untuk 
menggambarkan p r o s e s b e r l a n g s u n g n y a e v o l u s i , y a i -
t u s t r u g g l e f o r l i f e , s u r v i v a l of the f i t t e s t , 
n a t u r a l s e l e c t i o n , dan p r o g r e s s ( V e e g e r 1 9 8 6 : 4 7 ) . 
Dalam perkembangannya kemudian, t e o r i e v o l u -
s i yang pada mulanya dikembangkan untuk memahami 
hakek a t hubungan-hubungan g e j a l a j a s m a n i a h d a r i 
mahluk hewan dan mafausia dengan memperhitungkan 
v a r i a b e l - v a r i a b e l waktu dan l i n g k u n g a n .alam, 
j u g a d igunakan o l e h a n t r o p o l o g - a n t r o p o l o g untuk 
m e n j e l a s k a n keaneka ragaman budaya manusia deng-
an menggunakan v a r i a b e l - v a r i a b e l yang sama. 
D e m i k i a n l a h , dalam menyoroti masalah i n t e r -
a k s i manusia dengan alam a h l i - a h l i a n t r o p o l o g i 
s e p e r t i J u l i a n Steward' agaknya cenderung mengemu-
kakan bahwa kebudayaan manusia a d a l a h mekanisme 
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a d a p t i f manusia, s e m e n t a r a Marvin n a r r i s , Vayda, 
i a 1 Rappaport memandang bahwa manusia t i d a k h a r u s 
b e r a d a p t a s i dengan l i n g k u n g a n l e w a t p e rangkat ke-
budayaannya. Dalam h a l i n i l i n g k u n g a n d i t a n g g a p i 
s< bagal i e s u a t u yang p a s i f , dan t i u a k berpengaruh 
pada bentuk kebudayaan yang dikembangkan manusia, 
ukan bermaksud untuk mempersoalkan mana yang 
l a y a k digunakan untuk mengkaji masalah a d a p t a s i , 
maka b e r i k u t i n i a d a l a h s a l a h s a t u pendapat a t a u -
pun p e m i k i r a n yang mungkin l e b i h r a s i o n a l . Pokok 
p e r s o a l a n bagaimana s t r a t e g i a d a p t a s i a n t a r a ma-
n u s i a t e r h a d a p alam'dapat d i d e k a t i dengan menga-
n a l i s i s t i n d a k a n i n d i v i d u , dan bukan e k o s i s t e m 
ataupun p o p u l a s i . Pendekatan i n i b i a s a d i k e n a l 
s e b a g a i a c t o r based modai a t a u i n d i v i d u a l c e n t e r e d 
a n a l . y s i s ( O r l o v e , L9<b0; nc Cay, 1978). S a l a h s a t u 
aspek p e n t i n g dalam model i n i a d a l a n d e c i s i o n ma-
k i ng model, yang memungkinkan p e n g k a j i a n t e n t a n g 
c a r a - c a r a bagaimana t i n d a k a n manusia mempengaruhi 
e k o s i s t e m - e k o s i s t e m dan bagaimana hambatan-hambat-
an l i n g k u n g a n mempengaruhi pengambilan keputusan 
yang d i b u a t o l e h manusia. 
Pandangan s e r u p a j u g a d i l o n t a r k a n o l e h Vayda 
(1980) yang menekankan pada f l e k s i b i l i t a s , k r e a t i -
v i t a s , dan s i f a t r e s p o n s i f d a r i manusia t e r h a d a p 
keadaan yang s e l a l u berubah. S e t i d a k n y a ada l i m a 
g e j a l a yang k i r a n y a dapat d i p e r h a t i k a n dalam me-
mandang s i t u a s i s e p e r t i i n i , y a i t u : ( 1 ) kemampu-
an me nbuat k e p u t u s a n dan menerapkannya s e c a r a 
t e r u s menerus, ( 2 ) r a s i o n a l i t a s dalam t i a p kepu-
t u s a n dan t i n d a k a n , ( 3 ) kemampuan vang t e r u s me-
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nerue untuk melakukan ' s i t u a t i o n a l adjusment', 
y a i t u kemampuan untuk m e m o d i f i k a s i k e b i a s a a n -
k e b i a s a a n r u t i n s e h i n g g a t i n d a k a n - t i n d a k a n yang 
d i j a l a n k a n untuk mencapai t u j u a n dapat s e s u a i 
a t a u cocok dengan s i t u a s i - s i t u a s i yang mereka ha-
d a p i s e c a r a l a n g s u n g , ( 4 ) v a r i a s i - v a r i a s i dalam 
k o n d i s i yang d i h a d a p i , dan ( 5 ) pengetahuan p r a k -
t i s yang d i p e r o l e h m e l a l u i pengalaman-pengalaman 
t e n t a n g b e r b a g a i k o n d i s i yang h a r u s d i h a d a p i . 
STRATEGI ADAPTASI 'MANUSIA SAENTI3' 
M e l a l u i pendekatan a c t o r based model agakny 
d a p a t d i t e l u s u r i bagaimana pemukim-pemukim b u k i t 
S a e n t i s melakukan p r o s e s a d a p t a s i dalam k e h i d u p -
an k e s e h a r i a n n y a . Padoch dan Vayda ( 1 9 7 9 ) , menya 
t a k a n bahwa s t r a t e g i pada d a s a r n y a a d a l a h serang-
k a i a n k e g i a t a n s p e s i f i k yang d i l a k u k a n s e c a r a 
b e r u l a n g - u l a n g ( l e b i h banyak d a r i k e g i a t a n l a i n ) 
untuk d a p a t t e t a p hidup. S t r a t e g i a d a p t a s i d apat 
p u l a d i k a t a k a n s e b a g a i k e g i a t a n pemanfaatan sum-
b e r d a y a yang t e r d a p a t pada l i n g k u n g a n b a i k d a r a t 
ataupun l a u t . J e n i s dan c a r a s t r a t e g i d i l a k u k a n , 
d i d u g a i k u t menentukan tempat dimana k e g i a t a n pe 
mukiman d i l a k u k a n . 
K i r a n y a t i d a k b e r l e b i h a n j i k a s t r a t e g i adap-
t a s i mereka j u g a sudah mempertimbangkan f a k t o r -
f a k t o r r e s i k o dan kemanfaatan sumberdaya alam. 
M e l i h a t j e n i s - j e n i s k e r a n g yang h a b i t a t n y a berbe 
d a - b e d a — a p a l a g i d i s e l i n g dengan b e r b a g a i hewan 
m a m a l i a — s e b a g a i d a t a a r k e o l o g i s n y a , maka bukan 
t i d a k mungkin bahwa j e n i s pangan mereka j u g a d i -
t e n t u k a n l e w a t p r o s e s p e m i l i h a n yang pengambilan 
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k e p u t u s a n n y a j u g a d i p e n g a r u h i o l e h r a s i o n a l i t a s 
s e r t a b e r k a i t a n dengan s i t u a s i s a a t i t u j u g a . 
J i k a gundukan k e r a n g hendak dianggap s e b a g a i 
makanan pokok maka ke n y a t a a n n y a j u g a t e r d a p a t 
aneka ragam j e n i s k e r a n g . K e n y a t a a n d a t a s e p e r t i 
i t u agaknya menunjukkan bahwa t i d a k selamanya 
mereka memanfaatkan l a u t s e b a g a i sumber pangan. 
Dalam s i t u a s i yang t i d a k menguntungkan, m i s a l n y a 
gelombang sedang pasang, maka s t r a t e g i p e r o l e h a n 
pangan yang b i a s a n y a b e r o r i e n t a s i ke l a u t , b e r -
g e s e r ke d a e r a h rawa yang j u g a merupakan h a b i t a t 
b e b e r a p a j e n i s k e r a n g . K o n d i s i l i n g k u n g : i yang 
l a b i l dan t i d a k b i s a d i r a m a l k a n membuat penghuni 
t e p i p a n t a i s e n a n t i a s a membuat pengambilan kepu-
t u s a n l e w a t pengalaman-pengalaman mereka. 
J i k a k e r a n g a i r tawar pun s u k a r d i p e r o l e h 
k a r e n a h a l l a i n — m i s a l n y a belum s a a t n y a berkem-
bang b i a k , s e h i n g g a belum s a a t n y a ' d i p a n e n ' — 
maka s t r a t e g i pun berubah ke d a r a t a n yang l e b i h 
kedalam s e p e r t i d a e r a h h u t a n . Kemungkinan s e p e r -
i t u b i s a s a j a t e r j a d i mengingat t u l a n g - t u l a n g 
mamalia j u g a ditemukan dalam s a t u himpunan kerang. 
J i k a b e t u l manusia k a l a i t u sudah melakukan s t r a -
t e g i p e r buruan dengan tempat t i n g g a l t e t a p d i t e -
p i p a n t a i , maka p e r l u d i p e r t i m b a n g k a n bagaimana 
c a r a pengangkutan hewan yang t e r g o l o n g mamalia 
b e s a r i t u ke d a e r a h mukimnya. S e m e s t i n y a pengam-
b i l a n k eputusan dalam menghadapi p e r s o a l a n t e r s e -
but j u g a t i m b u l . Dugaan yang dapat d i t e l u s u r i da-
lam s i t u a s i d e mikian a d a l a h dengan m e n g u l i t i dan 
memotong hewan buruan d i l o k a s i p e r o l e h a n n y a , un-
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tuk kemudian dibawa ke tempat t i n g g a l . Dengan de-
m i k i a n t u l a n g yang t e r t i n g g a l t i d a k b e g i t u banyak 
Jumlahnya. 
D e m i k i a n l a h s e k i l a s t e n t a n g kemungkinan s t r a -
t e g i a d a p t a s i m a s y a r a k a t pemukim p a n t a i — k h u s u s n y a 
d i b u k i t S a e n t i s , Sumatera U t a r a — d a l a m u s a h a n y a 
untuk t e t a p h i d u p . M e l a l u i model pendekatan yang 
d i p a p a r k a n i n i , agaknya sudah s a a t n y a d i p e r t i m -
bangkan bahwa manusia masa p r a s e j a r a h y a ng selama 
i n i d i k a t e g o r i k a n kedalam k e l a s s u b s i s t e n s i b e r -
b u r u , b e r c o c o k tanam, dan perundagian, bukan t i -
dak mungkin melakukan b e r b a g a i c a r a a d a p t a s i s e -
s u a i dengan s i t u a s i n y a s a a t i t u . K e l i m a komponen 
yang d i t a w a r k a n s e b a g a i c i r i a c t o r based model 
menunjukkan bahwa manu s i a k a l a i t u rupa-rupanya 
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VARIABILITAS TTPK ARTKFAK SEBAGAI INDIKATOR 
STRATEGI SUBSISTEN5I: K a j i a n Atas Strategi Perburuan 
P a l e o l i t i k A s i a Teng&ura 
Mindra F a i z a l i s k a n d i a r 
1. Penalaran 
Kendala utama yang s e l a l u harus dihadapi para arkeo-
log adalah hakekat data a r k e o l o g i ( t b e nature of archaeo-
logical data) yang serba t e r b a t a s , b a i k k u a l i t a s maupun 
ku a n t i t a s n y a . Akan t e t a p i , betapapun amat t e r b a t a s , k i t a 
juga s e n a n t i a s a d i t u n t u t untuk mampu memberikan "penje-
l a s a n i l m i a h " a t a s s e g a l a b e n t u k dan j e n i s s i s a - s i s a 
kehidupan masa s i l a m . Tentu s a j a akan ada penjelasan yang 
amat mendalam, dan ada p u l a penjelasan yang hanya " d i 
permukaan" s a j a , bergantung kepada potensi yang dikandung 
s e t i a p data. 
Dalam k a i t a n n y a dengan h a l i t u , tentu s a j a amat s a -
ngat k i t a s e s a l k a n adanya pendapat d i kalangan para a r k e -
olog yang memandang data a r k e o l o g i d a r i s e g i kelengkapan-
nya. Ungkapan s e p e r t i pernyataan bahwa S i t u s Ngandong 
belum dapat d i t e l i t i sampai tahap e k s p l a n a s i ( i n t e r p r e t a -
s i ) karena datanya dianggap t i d a k lengkap dan p e n e l i t i a n -
nya belum t u n t a s , menurut hemat saya menunjukkan k u a l i t a s 
rendah seorang a r k e o l o g . Bagaimana mungkin a r k e o l o g i 
dapat mengumpulkan d a t a ( b a c a : s i s a - s i s a masa s i l a m ) 
s e c a r a lengkap? Bagaimana mungkin k i t a b i s a menyatakan 
bahwa suatu p e n e l i t i a n ( e k s k a v a s i ) sudah tuntas? Apakah 
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k i t a masih harus t e r u s mengumpulkan data dan menunggu 
puluhan tahun agar datanya "lengkap" dan p e n e l i t i a n n y a 
"tuntas"? Apakah k i t a harus menggali s e t i a p j e n g k a l tanah 
untuk b i s a menuntaskan e k s k a v a s i ? 
S e t i a p d a t a yang t e l a h k i t a kumpulkan, etapapun 
serba terbatasnya data tersebut, harus b i s a d i j e l a s k a n , 
p a l i n g tidak hingga batas maksimal yang dimungk rikan oleh 
data yang bersangkutan. Dengan demikian t i d a k seyogyanya 
ada arkeolog yang masih berpendapat bahwa suatu p e n e l i t i -
an i t u belum t u n t a s , sehingga i a mengaku belum o i s a mela-
kukan e k s p l a n a s i atau i n t e r p r e t a s i . Ungkapan k l a s i k yang 
sudah menjadi klise s e p e r t i " p e r l u p e n e l i t i a n ebih l a n -
j u t " , memang sudah harus k i t a tinggalkan. Ilmuwan yang 
masih juga menggunakan ungkapan s e p e r t i i t u , mesti d i c u -
r i g a i sedang menyembunyikan ketidakmampuannya menafsirkan 
data. 
Hakekat d a t a a r k e o l o g i yang s e r b a t e r b a t a s , j u g a 
nampak pada data p a l e o l i t i k Indonesia. Kebanyakan a r t e f a k 
p a l e o l i t i k Indonesia ditemukan sebagai temuan permukaan 
tanah. Pelapor yang p a l i n g r a j i n mengumumkan penemuan 
baru a r t e f a k p a l e o l i t i k Indonesia adalah Prof. Dr. R.P. 
Soejono, yang s e j a k 1961 hingga 1986 b e r k a l i - k a l i mela-
porkan h a l t e r s e b u t . * Sebagai temuan permukaan, maka prak-
t i s aspek konteksnya t i d a k dapat diamati s e c a r a tajam. 
K o n d i s i s e p e r t i i t u agaknya yang menyebabkan pembicaraan 
a t a s a r t e f a k p a l e o l i t i k Indonesia melulu hanya berupa 
k a j i a n t i p o l o g i dan persebaran belaka. Persoalannya ada-
l a h apakah k a j i a n t i p o l o g i dan persebaran i t u sudah mak-
simal? Apakah t i d a k mungkin k i t a melangkah l e b i h jauh 
l a g i ? 
1 Lihat misalnya Soejono 1961; 1963; 1964; 1982; 1985; 
dan 1986. 
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2. Konsep Tipe Artefak dan Keragamannya 
Di dalam d i s i p l i n ilmu a r k e o l o g i , konsep hubungan 
a n t a r a a r t e f a k dengan p e r i l a k u manusia, atau dengan k a t a 
l a i n a n t a r a a r t e f a k dengan budaya manusia, agaknya meru-
pakan suatu h a l yang sudah dianggap b i a s a . P e n e l i t i a n 
a r k e o l o g i berupaya menggapai tujuannya dengan c a r a menga-
mati v a r i a b e l - v a r i a b e l yang ada d i dalam hubungan t e r s e -
but. Bagaimana suatu a r t e f a k dapat d i p e r a s untuk mengha-
s i l k a n i n f o r m a s i guna menjelaskan masalah-masalah budaya, 
agaknya sudah d i k e n a l s e c a r a l u a s dan karena i t u nampak-
nya t i d a k p e r l u l a g i d i u r a i k a n d i s i n i . 
Dalam pengamatan a t a s hubungan a n t a r a a r t e f a k dengan 
p e r i l a k u manusia, k i t a membutuhkan a l a t a n a l i s i s yang 
cukup tajam. Untuk keperluan i t u , dalam kesempatan i n i 
saya akan menggunakan konsep t i p e a r t e f a k {artifact ty 
p e s ) dan konsep pola p e r i l a k u ( b e h a v i o r p a t t e r n a ) . Dimak-
sudkan dengan " t i p e a r t e f a k " d i s i n i adalah s a t u j e n i s 
a r t e f a k t e r t e n t u (misalnya p e r i u k tembikar), yang t e r u t a -
ma s e k a l i memperlihatkan c i r i bentuk t e r t e n t u . Sedangkan 
yang dimaksudkan dengan "pola p e r i l a k u " adalah s a t u j e n i s 
kegiatan t e r t e n t u (misalnya berburu), yang terutama seka-
l i memperlihatkan manfaat t e r t e n t u bagi pelakunya. 
Lebih l a n j u t , konsep t i p e a r t e f a k d i a t a s saya k a i t -
kan dengan konsep "ti n g k a t a n p e r i l a k u " ( b e h a v i o r a l l e -
v e l s ) yang pertamakalinya d i kemukakan oleh James Deetz 
(1967:106-120). Konsep i n i , b i l a t i t i k - b e r a t n y a diarahkan 
kepada data a r k e o l o g i , agaknya dapat pula disebut sebagai 
" s t r u k t u r data a r k e o l o g i " , karena konsep i n i pada dasar-
nya membagi data arkeologi menjadi 4 k a t e g o r i yang ber-
s t r u k t u r . K a t e g o r i - k a t e g o r i i t u adalah (1) a r t e f a k ( a r t l -
faets), ( 2 ) sub-himpunan ( s u b - a s s e m b l a g e s ) , ( 3 ) himpunan 
(assemblages), dan (4) kebudayaan a r k e o l o g i s ( a r c b a c o l o -
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giaal oultures). 
Kategori pertama, a r t e f a k , diasumsikan merefleksikan 
pola p e r i l a k u i n d i v i d u a l (individual behavior jiattems). 
S e t i a p t i p e a r t e f a k diasumsikan d i h a s i l k a n oleh suatu 
a k t i v i t a s i n d i v i d u a l , meskipun a k t i v i t a s tersebut t e t a p 
s a j a harus mentaati kaidah-kaidah yang t e l a h d i s e p a k a t i 
masyarakatnya. Pengertian i n d i v i d u a l d i s i n i t entu s a j a 
t i d a k mesti s e l a l u mengacu kepada a r t i "satu manusia" 
s a j a , sebab a k t i v i t a s di ia a t au l e b i h manusia pun dapat 
dianggap termasuk dalam k a t e g o r i i n d i v i d u a l , selama hanya 
menghasilkan s a t u t i p e a r t e f a k s a j a . 
K a tegori kedua, sub-himpunan, diasunsikan nv r e f l e k s i -
kan p o l a p e r i l a k u sekelompok m anusia (group bahavior 
patterns). Dimaksudkan dengan sub-himpunan d i s i n i adalah 
kumpulan sejumlah t i p e a r t e f a k yang t e r i k a t dalam s a t u 
j a l i n a n f ungsional t e r b a t a s , misalnya s a j a sekumpulan 
a l a t - a l a t memasak yang terdapat dalam m a t r i k s yang sama. 
J a d i sub-himpunan d i s i n i mengacu kepada beberapa (sejum-
l a h ) t i p e a r t e f a k yang keseluruhannya t e r i k a t dalam hu-
bungan fu n g s i o n a l t e r t e n t u . 
Kategori k e t i g a , himpunan, diasumsikan merefleksikan 
pola p e r i l a k u komunitas (aoaMnunity behavior patterns). 
Dimaksudkan dengan himpunan d i s i n i adalah kumpulan se-
jumlah t i p e a r t e f a k yang t e r i k a t dalam dua atau l e b i h 
j a l i n a n fungsional t e r b a t a s . Contoh untuk kasus i n i mi-
s a l n y a adalah sejumlah t i p e a r t e f a k a l a t - a l a t memasak, 
a l a t - a l a t berburu, dan a l a t - a l a t upacara yang ditemukan 
pada s a t u ruang yang sama. J a d i himpunan d i s i n i mengacu 
kepada seperangkat t i p e a r t e f a k yang keseluruhannya t e r i -
k a t dalam sejumlah hubungan fungsional yang juga memper-
l i h a t k a n gambaran sejumlah a k t i v i t a s . 
K ategori keempat, kebudayaan a r k e o l o g i s , d i a s u n s i k a n 
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m e r e f l e k s i k a n p o l a p e r i l a k u m a s y a r a k a t l u a s ( a o c i e t y 
b e h a v i o r p a t t e r n s ) . Dimaksudkan dengan kebudayaan arkeo-
l o g i s d i s i n i adalah kumpulan sejumlah besar t i p e a r t e f a k 
yang keseluruhannya t e r i k a t dalam suatu j a l i n a n fungsio-
n a l umum yang sangat l u a s . Contoh untuk kasus i n i m i s a l -
nya adalah sejumlah kumpulan t i p e a r t e f a k , yang masing-
masing kumpulan te r s e b u t dibentuk oleh s e j u k l a h a k t i v i -
t a s . J a d i k a t e g o r i t e r a k h i r i n i mengacu kepada t i n g k a t 
t e r t i n g g i , b a i k dalam jumlah t i p e a r t e f a k , jumlah kumpul-
an t i p e a r t e f a k , maupun t i n g k a t a k t i v i t a s dan be n t u k 
masyarakatnya. 
S e l a i n i t u , d i dalam k a r a n g a n i n i d i g u n a k a n p u l a 
konsep " v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k " , y a i t u suatu pengamat-
an yang memperhatikan aspek keragaman t i p e a r t e f a k yang 
dikandung sebuah s i t u s . J a d i pengamatannya berada pada 
k a t e g o r i sub himpunan, himpunan, atau kebudayaan arkeolo-
g i s . Kategori pertama, a r t e f a k , memang t i d a k memperlihat-
kan adanya v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k , dan hanya mengasum-
s i kan bentuk p e r i l a k u i n d i v i d u a l . Sedangkan k e t i g a k a t e -
g o r i l a i n n y a j e l a s memperlihatkan adanya t i g a t i n g k a t 
v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k , dan mengasumsikan bentuk-ben-
tuk budaya pendukungnya s e c a r a l u a s . 
3. V a r i a b i l i t a s T i p e A r t e f a k sebagai Data Arkeologi 
S e t i a p a l a t yang dibuat manusia, t i d a k b i s a t i d a k , 
p a s t i d i l a t a r i oleh tujuan t e r t e n t u , dan tu j u a n i t u mes-
t i l a h b e r k a i t a n e r a t dengan " p e r i l a k u " t e r t e n t u . Pendek 
k a t a , s e t i a p a r t e f a k p a s t i b e r k a i t a n dengan p e r i l a k u 
t e r t e n t u . Konsep dasar i n i nampaknya sudah d i s e p a k a t i 
oleh kebanyakan arkeolog; Lewat pengamatan pada a r t e f a k , 
arkeolog berharap mampu mengenali p e r i l a k u manusia yang 
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berkenaan dengan a r t e f a k t e r s e b u t . J a d i s e t i a p t i p e a r t e -
fak dapat diasumsikan m e r e f l e k s i k a n suatu pol f p e r i l a k u 
t e r t e n t u . 
Akan t e t a p i dalam kenyataannya j a r a n g sekai i p e n e l i -
t i a n ( e k s k a v a s i ) a r k e o l o g i menemukan hanya r a t u t i p e 
a r t e f a k s a j a . S e r i n g k a l i sebuah s i t u s menghasil! an b e l a s -
an atau puluhan t i p e a r t e f a k . K a l a u a n a l i s i s a t a s satuan 
t i p e a r t e f a k dapat diasumsikan akan menghasilku n minimal 
sebuah pola p e r i l a k u i n d i v i d u a l , maka a n a l i s i s a t a s s a t u -
an kumpulan t i p e a r t e f a k s e c a r a t e o r e t i s dapat diasumsi-
kan akan menghasilkan beberapa pola p e r i l a k u . Dengan 
demikian j e l a s l a h bahwa v a r i a b i l i t a s t i p e a r t fak yang 
dikandung suatu s i t u s dapat juga dianggap s e l tgai data 
a r k e o l o g i yang sah untuk d i t e l i t i . 
3.1 V a r i a b i l i t a s T i p e Artefak sebagai I n d i k a t o r 
K a r a k t e r S i t u s 
V a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k yang dikandung suatu s i t u s 
dapat digunakan pula sebagai i n d i k a t o r k a r a k t e r s i t u s . 
Sebuah s i t u s yang m e m i l i k i v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k 
t e r t e n t u mungkin dapat d i i n t e r p r e t a s i k a n sebagai s i t u s 
permukiman, dan s i t u s l a i n yang memiliki v a r i a b i l i t a s 
t i p e a r t e f a k yang l a i n mungkin diastansikan sebagai s i t u s 
perbengkelan. S a l l y R. B i n f o r d pernah menegaskan bahwa 
perbedaan v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k yang dikandung suatu 
s i t u s dibandingkan s i t u s l a i n n y a , dapat menunjukkan (1) 
perbedaan j e n i s pekerjaan pelaku masa l a l u , (2) perbedaan 
fungsi s i t u s , ( 3 ) adanya pembaruan fun g s i a r t e f a k , atau 
(4) adanya k e k e l i r u a n penarikan sampel ( B i n f o r d 1968:50). 
K a j i a n a t a s v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k sebagai i n d i k a -
tor k a r a k t e r s i t u s , d i Indonesia antara l a i n pernah d i l a -
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kukan o l e h Nurhadi Rangkuti (1986), dalam m e n e l i t i "pola 
a r t e f a k " S i t u s Caruban (Lasem); dan Naniek Harkantining-
s i h (1986) dalam m e n e l i t i k a r a k t e r k l u s t e r - k l u s t e r d i 
S i t u s Banten Lama. S e l a i n i t u , k a j i a n serupa juga pernah 
d i l a k u k a n oleh Bagyo Prasetyo (1988) dan F a d h i l a A r i f i n 
A z i z (1986). 
3.2 V a r i a b i l i t a s T i p e A r t e f a k sebagai I n d i k a t o r 
Perubahan Budaya 
Pernyataan yang mengatakan bahwa v a r i a b i l i t a s t i p e 
a r t e f a k dapat d i j a d i k a n i n d i k a t o r k a r a k t e r s i t u s , pada 
g i l i r a n n y a kemudian dapat menghasilkan asumsi bahwa t i n g -
k a t v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k berbanding l u r u s dengan 
t i n g k a t budayanya (Mindra F a i z a l i s k a n d i a r 1986:10). Sebu-
ah s i t u s e k s k a v a s i yang m e n g h a s i l k a n 10 t i p e a r t e f a k 
tembikar t e n t u mesti dianggap memiliki t i n g k a t budaya 
yang l e b i h kompleks dibandingkan s i t u s l a i n yang hanya 
menghasilkan 2 t i p e a r t e f a k s a j a . Sebuah s i t u s - k o t a yang 
menghasilkan r a t u s a n t i p e a r t e f a k tentu s a j a t i d a k dapat 
disamakan b e g i t u s a j a dengan s i t u a - k o t a l a i n n y a yang 
hanya menghasilkan puluhan t i p e a r t e f a k s a j a . 
K a l a u " h i p o t e s i s v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k " yang 
menjalakan t i n g k a t v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k berbanding 
lurus dengan ti n g k a t budayanya dapat d i t e r i m a , maka k i t a 
b i s a menarik h i p o t e s i s l a i n n y a , y a i t u bahwa pengurutan 
t i n g k a t v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k s e c a r a d i a k r o n i s dapat 
d i p a k a i sebagai i n d i k a t o r perubahan budaya. Sebuah l a p i s -
an budaya yang mengandung 8 t i p e a r t e f a k , dibandingkan 
dengan l a p i s a n budaya d i atasnya yang memiliki 20 t i p e 
a r t e f a k , lewat h i p o t e s i s , v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k dapat 
dianggap sebagai gambaran d a r i suatu perubahan budaya. 
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V a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k sebagai i n d i k a t o r perubahan 
budaya, d i Indonesia a n t a r a l a i n pernah diterapkan oleh 
Mindra F a i z a l i s k a n d i a r (1988) dalam mengamati perubahan 
budaya P r a s e j a r a h - K l a s i k - I s l a m lewat v a r i a b i l i t a s t i p e 
a r t e f a k tembikar d a r i s i t u s - s i t u s Plawangan-Caiuban-Ban-
ten. Pemanfaatan k a j i a n a t a s v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k 
untuk tujuan mencari penje l a s a n tentang perubahan budaya, 
sebenarnya juga pernah d i l a k u k a n oleh S a l l y R. B i n f o r d 
(1968). 
3.3 V a r i a b i l i t a s T ipe A r t e f a k sebagai I n d i k a t o r 
S t r a t e g i S u b s i s t o n s i 
A p a b i l a sebuah t i p e a r t e f a k diasumsikan merefleksikan 
minimal sebuah pola p e r i l a k u kelompok atau komunitas atau 
masyarakat, maka s e c a r a i m p l i s i t pola v a r i a b i l i t a s t i p e 
a r t e f a k juga mengandung informasi tentang pola p e r i l a k u 
s u b s i s t e n s i . Meskipun demikian, tentu s a j a harus k i t a 
s a d a r i bahwa t i d a k s e l u r u h pola v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k 
dapat menghasilkan informasi s e p e r t i i t u . V a r i a b i l i t a s 
t i p e a r t e f a k yang t e r d i r i d a r i a r t e f a k - a r t e f a k kategori 
" s o s i o f a k " ( socio-tecbnic artifacts) atau "ideofak" ( i -
deo-technic artifacts) misalnya, b a r a n g k a l i terlampau 
s u l i t untuk d i p e r a s untuk t u j u a n p e r o l e h a n i n f o r m a s i 
s u b s i s t e n s i . Menurut hemat saya, informasi s u b s i s t e n s i , 
baru b i s a d i p e r o l e h b i l a v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k n y a 
t e r d i r i d a r i a r t e f a k - a r t e f a k k a t e g o r i "teknofak" ( t e c h n o -
mic a r t i f a c t s ) . Sementara a r t e f a k - a r t e f a k k a t e g o r i s o s i o -
fak dan ideofak dapat digunakan sebagai data bantu. 
Dengan demikian, pola v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k yang 
t e r d i r i d a r i 7 t i p e a r t e f a k teknofak, barangkali mesti 
k i t a bedakan p e r i l a k u s u b s i s t e n s i n y a d a r i v a r i a b i l i t a s 
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V a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k sebagai i n d i k a t o r perubahan 
budaya, d i Indonesia a n t a r a l a i n pernah diterapkan oleh 
Mindra F a i z a l i s k a n d i a r (1988) dalam mengamati perubahan 
budaya P r a s e j a r a h - K l a s i k - I s l a m lewat v a r i a b i l i t a s t i p e 
a r t e f a k tembikar d a r i s i t u s - s i t u s Plawangan-Caijban-Ban-
ten. Pemanfaatan k a j i a n a t a s v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k 
untuk tujuan mencari penje l a s a n tentang perubahan budaya, 
sebenarnya juga pernah d i l a k u k a n oleh S a l l y R. B i n f o r d 
(1968). 
3.3 V a r i a b i l i t a s T i pe A r t e f a k sebagai I n d i k a t o r 
S t r a t e g i S u b e i s t e n s i 
A p a b i l a sebuah t i p e a r t e f a k diasumsikan merefleksikan 
minimal sebuah pola p e r i l a k u kelompok atau komunitas atau 
masyarakat, maka s e c a r a i m p l i s i t pola v a r i a b i l i t a s t i p e 
a r t e f a k juga mengandung informasi tentang pola p e r i l a k u 
s u b s i s t e n s i . Meskipun demikian, tentu s a j a harus k i t a 
s a d a r i bahwa t i d a k s e l u r u h pola v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k 
dapat menghasilkan informasi s e p e r t i i t u . V a r i a b i l i t a s 
t i p e a r t e f a k yang t e r d i r i d a r i a r t e f a k - a r t e f a k k a t e g o r i 
" s o s i o f a k " ( socio-tecbnic artifacts) atau "ideofak" ( i -
deo-technic artifacts) misalnya, barangkali terlampau 
s u l i t untuk d i p e r a s untuk t u j u a n p e r o l e h a n i n f o r m a s i 
s u b s i s t e n s i . Menurut hemat saya, informasi s u b s i s t e n s i , 
baru b i s a d i p e r o l e h b i l a v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k n y a 
t e r d i r i d a r i a r t e f a k - a r t e f a k k a t e g o r i "teknofak" ( techno-
mic a r t i f a c t s ) . Sementara a r t e f a k - a r t e f a k k a t e g o r i s o s i o -
fak dan ideofak dapat digunakan sebagai data bantu. 
Dengan demikian, pola v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k yang 
t e r d i r i d a r i 7 t i p e a r t e f a k teknofak, barangkali mesti 
k i t a bedakan p e r i l a k u s u b s i s t e n s i n y a d a r i v a r i a b i l i t a s 
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t i p e a r t e f a k yang t e r d i r i d a r i 7 t i p e a r t e f a k teknofak 
berbeda. Dan pola v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k yang t e r d i r i 
d a r i 8 t i p e a r t e f a k teknofak, b a r a n g k a l i Juga mengandung 
s e d i k i t perbedaan s t r a t e g i s u b s i s t e n s i dauri v a r i a b i l i t a s 
t i p e a r t e f a k yang t e r d i r i d a r i 5 t i p e a r t e f a k teknofak 
yang sama. 
Pembatasan pada k a t e g o r i "teknofak" i n i j e l a s menun-
jukkan bahwa dalam k a j i a n v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k seba-
g a i i n d i k a t o r s t r a t e g i s u b s i s t e n s i , aspek penting yang 
harus digarap adalah aspek fu n g s i d a r i s e t i a p t i p e a r t e -
f a k . S e t e l a h i t u d i l a n j u t k a n dengan upaya penentuan ( i n -
t e r p r e t a s i ) k a i t a n a n t a r a s e t i a p t i p e a r t e f a k dengan 
p e r i l a k u s u b s i s t e n s i t e r t e n t u . I n t e r p r e t a s i i n i s e k a l i g u s 
jtjga d i t u j u k a n untuk "mengukur" jiiuh-dekatnya s e t i a p t i p e 
a r t e f a k dengan p e r i l a k u s u b s i s t e n s i t e r t e n t u . B i s a t e r j a -
d i , ada sebuah t i p e a r t e f a k j'ang "dekat" dengan p e r i l a k u 
berburu, t e t a p i "jauh" d a r i p e r i l a k u bercocok-tanam. 
B i l a jumlah t i p e a r t e f a k dapat diasumsikan mereflek-
s i k a n p e r i l a k u s u b s i s t e n s i , maka jumlah satuan d a r i s e t i -
ap t i p e a r t e f a k dapat k i t a asumsikan m e r e f l e k s i k a n i n t e n -
s i t a s p e r i l a k u s u b s i s t e n s i t e r s e b u t . 
4. V a r i a b i l i t a s T i p e A r t e f a k P a l e o l i t i k 
A r t e f a k p a l e o l i t i k I n d o n e s i a s e l a m a i n i d i k e n a l 
s e b a g a i b e n t u k p a l i n g a w a l d a r i a l a t - a l a t b a t u 
p r a s e j a r a h . Hakekat d a t a p a l e o l i t i k I n d o n e s i a yang 
kebanyakan ditemukaan d i "permukaan tanah", menyebabkan 
belian ada yang b i s a menjelaskan fungsi a l a t - a l a t batu i t u 
s e c a r a meyakinkan. Meskipun demikian, a l a t - a l a t batu i t u 
b e g i t u s a j a dianggap sebagai produk d a r i suatu masyarakat 
yang hidupnya didominasi oleh a k t i v i t a s berburu. Padahal 
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a l a t - a l a t batu p a l e o l i t i k i t u s e n d i r i t i d a k menggambarkan 
a k t i v i t a s berburu. K o n t r o v e r s i s e p e r t i i t u nampak j e l a s 
dalam buku S e j a r a h Nasional Indonesia J i l i d I (Soejono 
dkk. 1984). 
Di Indonesia, penyamaan masa p a l e o l i t i k dengan masa 
berburu dan mengumpul makanan, nampaknya memmg muncul 
dengan b e g i t u s a j a , tanpa argumentasi yang j e l a s . Tokoh 
yang harus bertanggungjawab dalam perombakan pembabakan 
p r a s e j a r a h I n d o n e s i a d a r i p a l e o l i t i k - e p i p a l e o l i t i k 
( m e s o l i t i k ) - n e o l i t i k - jaman logam menjadi berburu dan 
mengumpul makanan t i n g k a t sederhana - t i n g k a t l a n j u t -
bercocoktanam - perundagian a d a l a h P r o f . Dr. R.P. 
Soejono (1976). Akan t e t a p i t i d a k pernah ada argumentasi 
mengapa p a l e o l i t i k d i Indonesia mesti d i g a n t i menjadi 
berburu dan mengumpul makanan t i n g k a t sederhana. Juga 
t i d a k d i j e l a s k a n bagaimana hubungan a n t a r a fungsi a l a t -
a l a t b a t u p a l e o l i t i k dengan a k t i v i t a s b e r b u r u maupun 
a k t i v i t a s mengumpul makanan. J u g a , mengapa d i b e d a k a n 
a n t a r a " t i n g k a t sederhana" dan " t i n g k a t l a n j u t " ; dan a t a s 
dasar apa? 
Pertanyaan-pertanyaan sederhana i t u l a h yang k e r a p k a l i 
d i l o n t a r k a n para mahasiswa d i ruang k u l i a h . Pertanyaan-
pertanyaan i t u jugalah yang mengilhami penulisan karangan 
i n i . 
Hingga s a a t i n i , k a j i a n a t a s a r t e f a k p a l e o l i t i k 
melulu berupa k a j i a n t i p o l o g i belaka, dan s e l a l u mengacu 
kepada t i p o l o g i yang pernah d i l a k u k a n o l e h H a l l a m L. 
Movius, yang membedakan a r t e f a k p a l e o l i t i k menjadi t i p e -
t i p e kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, kapak 
genggam, kapak genggam a w a l , dan a l a t s e r p i h . F u n g s i 
t i p e - t i p e a r t e f a k t e r s e b u t belum d i k e t a h u i s e c a r a 
meyakinkan. Movius s e n d i r i pernah mengungkapkan bahwa 
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upaya untuk menjelaskan masalah f u n g s i a r t e f a k p a l e o l i t i k 
2 
a d a l a h s p e k u l a t i f . Sebutan a t a u penamaan a l a t - a l a t 
p a l e o l i t i k d i a t a s masih semata-mata b e r s i f a t t e k n i s 
untuk keperluan k l a s i f i k a s i dan t i d a k menyangkut masalah 
f u n g s i . Movius hanya mengajukan penjel a s a n s e c a r a umum, 
y a i t u bahwa a l a t - a l a t i t u digunakan sebagai a l a t untuk 
menebas (menetak), memotong, dan menyerut ( S o e j o n o 
1982:33). 3 
Membnnguninterpretasi fungsi a t a s a r t e f a k p a l e o l i t i k 
memang s u l i t — t e r l e b i h karena ketiadaan data konteksnya 
— namun t e n t u s a j a bukan b e r a r t i m u s t a h i l . Salah s a t u 
c a r a y a n g d i t e r a p k a n d i s i n i a d a l a h membangun 
i n t e r p r e t a s i fungsi berdasarkan — meminjam i s t i l a h Lewi3 
R. B i n f o r d (1973) — argumentasi fungsional ( 'functianal' 
a r g u m e n t ) . L e w a t c a r s i n i k i t a d i t u n t u t u n t u k 
mengembangkan penalaran guna menghubung-hubungkan data 
jnng t e r s e d i a , s e k a l i p u n data tersebut amat t e r b a t a s . 
Pembahasan a t a s v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k p a l e o l i t i k d i 
bawah i n i mengiicu kepada a r t e f a k - a r t e f a k yang dikumpulkan 
oleh Von Koenigswald pada tahun 1935 d i dasar K a l i Bakso-
Sayn pikir, setiap interpretasi arkeologis atas budaya 
masa lalu akan selalu mengandung unsur spekulatif. Akan 
tetapi itu tidak lantas mengakibatkan kita tidak boleh 
melainkan interpretasi, aelmb Jika bal terakhir Itu 
yang dianut, maka akan berakhirlah eksistensi ilmu 
arkeologi. Oleh karena i tu, yang harus dilakikan adalah 
interpretasi yang terjaga, artinya interpretasi itu 
harus logis (aumok akal), sesuai dengan data yang ada, 
dan dapat diverifikasi oleh peneliti lain. 
Fungsi ini Jelas sekali menunjukkan "Jarak yang Jauh" 
dari aktivitas berburu. 
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ko ( P a c i t a n ) , dan t e l a h d i k l a s i f i k a s i oleh Movius men-
j a d i : 
TABEL 1. VARIABILITAS T I P E ARTEFAK PALBOUTIK 
NO. TI P E ARTEFAK JUMLAH 
1. Kapak per imbas 431 
2. Kapok penetak 89 
3. Pahat genggam 87 
4. Kapak genggam awal 195 
5. Kapak genggam 153 
6. A l a t s e r p i h 1403 
J U M L A H 2358 
(Heekeren 1955:5) 
T i p e - t i p e a r t e f a k h a s i l k a j i a n t i p o l o g i Movius i n i l a h 
yang akan d i g a r a p l e b i h l a n j u t dalam k a r a n g a n i n i . 
Berdasarkan argumentasi f u n g s i o n a l , v a r i a b i l i t a s t i p e 
a r t e f a k tersebut dapat coba k i t a k a i t k a n dengan fungsi 
yang mungkin dikandung s e t i a p t i p e a r t e f a k . 
TABEL 2. INTERPRETASI FUNGSI BERDASARKAN ARGUMENTASI 
FUNGSIONAL 
! T I P E F U N a S I 
! ARTEFAK MENE FffiMO MENYE MENCUNG FffiNU MEMU MELEM 
i 
• t i 
BAS TONG RUT K I L SUK KUL PAR 
• 
1IK. perimbas X X X 
2!K. penetak X X X 
3!P. genggam X X X 
4!K. geng. aw. X X X 
5|K. genggam X X X 
6 [ A l a t s e r p i h X X X X 
Ket: x s mungkin 
- = t i d a k / k e c i l kemungkinan 
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S e p e r t i Juga Movius, t i p e - t i p e a r t e f a k 1 s.d. 5 
memang mungkin s e k a l i berfungsi untuk menebas, —sotnng, 
dan menyerut, t e t a p i k e c i l kemungkinannya untuk 
mencungkil, menusuk, memukul, atau melempar. Sedangkan 
a l a t serpih hampir tidak mungkin digunakan untuk menebas, 
memukul, atau melempar; tetapi boleh Jadi digunakan untuk 
memotong, menyerut, mencungkil, dan menusuk. Berdasarkan 
tabel 2 tersebut, mungkin s e k a l i t i p e - t i p e artefak 1 s.d. 
5 hanya memperlihatkan perbedaan bentuk belaka, tetapi 
sama fungsinya; atau perbedaan i t u mengacu kepada 
k e k h u s u s a n f u n g s i t e r t e n t u , yang s a y a n g n y a s u l i t 
d i interpretasikan. 
Dari ke-7 fungsi i t u (sebenarnya d i s i n i mengacu 
kepada "cara pakai"), hanya menebas dan memotong yang 
mungkin d i l a k u k a n b a i k untuk k e g i a t a n p e r b u r u a n , 
pengumpulan makanan, maupun pembuatan a l a t k a y u . 
Mencungkil dan menusuk b i s a dilakukan untuk perburuan dan 
pengumpulan makanan. Memukul dan melempar hanya dilakikan 
dalam perburuan. Sedangkan menyerut J e l a s hanya untuk 
pembuatan a l a t kayu. 
TABEL 3. KAITAN FUNGSI DENGAN AKTIVITAS 
!N0. FUNGSI j PERBURUAN 1 PENGUMPULAN 
MAKANAN 
1 PEMUATAN i 
! ALAT KAYU I 
: i . Menebas X X ! x J 
: 2. Memotong X X 1 x J 
: 3. Menyerut ! x ! 
: 4. ' Mencungkil X X 
: 5. Menusuk X X 
: 6. 1 Memikul X 
: 7. Melempar X 
Ket: x = mungkin; 
- s t i d a k / k e c i l kemungkinan 
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Meskipun menebas, memotong, mencungkil, dan menusuk 
dapat d i k a i t k a n dengan a k t i v i t a s perburuan, namun s u l i t 
untuk menempatkan t i p e t i p e a r t e f a k p a l e o l i t i k . i t u 
sebagai a l a t utama dalam perburuan hewan, khususnya hewan 
Lesm . Sedm»ghan a l a t p i k u l dan a l a t lempar boleh j a d i 
utc-iupakait s a l a h s a t u a l a t utama p e r b u r u a n , sayangnya 
tidak ada dalam k o l e k s i data k i t a . 
TABEL i . HUBUNGAN H l l i ARTEFAK DENGAN AKTIVITAS 
hiu. T I F E 




K. geng. a^Jnl 
K. genggam 
Alat s e r p i h 























Berdasarkan hubungan ( r e l a t i f ) s e t i a p fungsi t i p e 
a r t e f a k dengan a k t i v i t a s pembuatan a l a t kayu, pengumpulan 
makanan, dan perbui u a n , k i t a a k h i r n y a d a p a t menyusun 
t a b e l 4 d i a t a s . Dan berdasarkan t a b e l 4 tersebut, nampak 
j e l a s bahwa s e l u r u h t i p e a r t e f a k p a l e o l i t i k s a n g a t 
mungkin digunakan sebagai a l a t untuk membuat a l a t kayu 
dan a l a t untuk mengumpulkan makanan. Sedangiun dalam 
perburuan, t i p e - t i p e a r t e f a k p a l e o l i t i k mungkin a e k a l i 
tidak pernah digunakan sebagai a l a t utama. 
M e s k i p u n a r t e f a k - a r t e f a k p a l e o l i t i k t e r s e b u t 
selurdhnya hanya merupakan "temuan permukaan" s a j a , namun 
berdasarkan argumentasi fungsi d i a t a s , saya menempatkan 
v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k p a l e o l i t i k Parutan tersebut 
dalam kategori "sub-hinipunan" . A r t i n y a , v a r i a b i l i t a s t i p e 
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a r t e f a k i t u d i a s u m s i k a n t e r i k a t dalam j a l i n a n f u n g s i 
pembuatan a l a t kayu. 
5. S t r a t e g i S u f t n i s t e n s i Mhnusia P a i e o l i t i k 
Berdasarkan hubungan a n t a r a t i p e a r t e f a k dengan t i p e 
a k t i v i t a s d i a t a s , k i n i d a p a t d i a j u k a n h i p o t e s i s : 
"pembuatan alat kayu bagi masyarakat pol eol itik merupakan 
aktivitas yang cukup sering dilakikan". Lebih l a n j u t , 
h i p o t e s i s t e r s e b u t dapat menghasilkan h i p o t e s i s b e r i k u t : 
"alat dari kayu merupakan alat yang sangat penting bagi 
kelangsungan hidup masyarakat paleolitik'. Persoalan yang 
kemudian muncul adalah, a l a t kayu i t u digunakan untuk 
k e g i a t a n apa? 
Manusia p a l e o l i t i k hidup d i tengah-tengah lingkungan 
alam yang masih l i a r dan s e t i a p s a a t mengandung ancaman. 
Oleh karena i t u , s e c a r a l o g i s dapat d i a j u k a n asumsi bahwa 
a k t i v i t a s utama yang p a s t i d i l a k u k a n a d a l a h k e g i a t a n 
mempertahankan kelangsungan h i d u p . S a l a h s a t u upaya 
penting dalam a k t i v i t a s i t u adalah s u b s i s t e n s i . 
Asumsi awal yang sudah s e j a k lama d i y a k i n i p a r a 
p e n e l i t i I a l a h bahwa kehidupan manusia p a l e o l i t i k 
didominasi oleh a k t i v i t a s s u b s i s t e n s i . Di belahan dunia 
B a r a t , p a r a a r k e o l o g t e l a h s e p a k a t bahwa a k t i v i t a s 
s u b s i s t e n s i i t u adalah perburuan hewan, terutama karena 
data arkeologisnya s e n d i r i memang mendukung i n t e r p r e t a s i 
t e r s e b u t . Akan t e t a p i d i A s i a T e n g g a r a , k h u s u s n y a d i 
Indonesia, keadaannya jauh berbeda. Selama i n i , para 
p r a s e j a r a l wan I n d o n e s i a r u p a n y a t e l a h s e p a k a t untuk 
m e n g a dopsi k e s i m p u l a n p a r a a r k e o l o g d i B a r a t dan 
menganggap k e g i a t a n s u b s i s t e n s i p a l e o l i t i k d i Indonesia 
juga adalah perburuan hewan. T e t a p i t i d a k ada argumentasi 
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untuk mendasarkan kesimpulan i t u pada data p a l e o l i t i k 
Indonesia s e n d i r i . 
S e p e r t i yang t e l a h d i u r a i k a n d i muka, data p a l e o l i t i k 
Indonesia s u l i t s e k a l i untuk d i k a i t k a n b e g i t u s a j a dengan 
a k t i v i t a s berburu. Data tersebut bahkan l e b i h masuk a k a l 
untuk d i k a i t k a n dengan a k t i v i t a s pengumpulan makanan 
( d a r i tumbuh-tumbuhan), sebab makanan yang b e r a s a l d a r i 
tumbuhan l e b i h mungkin dan l e b i h mudah dimakan daripada 
yang b e r a s a l d a r i hewan. Namun seandainya kelak diperoleh 
b u k t i k u a t y a n g m e n u n j u k k a n d o m i n a n n y a a k t i v i t a s 
perburuan, maka p a s t i l a h a k t i v i t a s i t u d i l a k u k a n dengan 
menggunakan a l a t - a l a t kayu sebagai p e r a l a t a n utamanya. 
Dan a l a t - a l a t kayu i t u dibuat dengan bantuan a l a t - a l a t 
batu. 
Kesimpulan i n i sesungguhnya bukan h a i yang b a r u . 
S e j a k beberapa waktu yang l a l u p a r a a r k e o l o g d i l u a r 
Indonesia sudah mengajukan asumsi serupa. Hutterer (1984) 
misalnya, sudah s e j a k tahun 1976 mengajukan dugaan bahwa 
lingkungan t r o p i s d i A s i a Tenggara memiliki diversity 
index yang t i n g g i , karena i t u manusia p a l e o l i t i k harus 
mengembangkan a l a t - a l a t yang beranekaragam, mudah dibuat, 
dan bahannya mudah d i p e r o l e h , y a i t u a l a t d a r i kayu. I t u -
l a h sebabnya v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k batu p a l e o l i t i k 
A s i a Tenggara t i d a k memperlihatkan jumlah yang beraneka-
ragain, karena hanya digunakan sebagai " a l a t " untuk membu-
a t a l a t kayu. 
Pendapat serupa j u g a pernah d i l o n t a r k a n M i k s i c 
(1981), yang mengatakan bahwa bagi manusia p a l e o l i t i k 
yang hidup d a r i pengumpulan makanan l i a r , m o b i l i t a s 
merupakan f a k t o r utama yang mempengaruhi teknologinya. 
Karena keharusan s e r i n g berpindah-pindah, barang-barang 
yang d i m i l i k i dan yang akan s e l a l u dibawa-bawa akan 
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d i t e k a n seminimal mungkin. J a d i a l a t - a l a t b a t u yang 
merupakan barang paling mahal — karena paling berat — 
harus mampu mampu digunakan mengolah bahan l a i n , y a i t u 
kayu, guna menciptakan a l a t - a l a t khusus yang b i s a dibuang 
setelah dipakai. Oleh karena i t u , a l a t - a l a t batu harus 
mempunyai fungsi ganda ( m u l t i f u n g s i ) , karena hanya 
sejumlah k e c i l s a j a yang akan dibawa-bawa (Mlksic 1981:3-
4 ) . 
Pendapat senada juga dikeraukakan oleh Pope (1982) 
dalam d i s e r t a s i n y a . Menurut Pope, manusia p a l e o l l t i k d i 
A s i a T e n g g a r a yang b e r l i n g k u n g a n t r o p i s t e l a h 
mengembangkan s t r a t e g i adaptif yang khas, y a i t u lewat 
p emanfaatan " t e k n o l o g i bukan-batu" ( n o a - l i t h i c 
t e c h n o l o g y ) . Berdasarkan penalaran l o g i s , Pope bahkan 
menunjuk " a l a t - a l a t d a r i bambu" sebagai unsur utama 
teknologi i t u (Pope 1982:187-190). 
Demikianlah, s t r a t e g i subeistensi manusia p a l e o l i t i k 
Pacitan juga cenderung memperlihatkan penerapan teknologi 
bukan-batu. Kalau kajiannya k i t a dasarkan semata-mata 
kepada v a r i a b i l i t a s t i p e a r t e f a k batu, maka s t r a t e g i 
subsiatensi yang dominan adalah a k t i v i t a s pengumpulan 
makanan; t e t a p i k a l a u k i t a d a sarkan pada " t e k n o l o g i 
bukan-batu", maka s t r a t e g i suba i atensi yang dominan b i s a 
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GAMBARAN TENTANG SISTEM PRODUKSI DAN DISTRIBUSI 
GERABAH DI PLAWANGAN 
Santoso Soegondho 
I . Pe ndahuluan 
S e j a k masyarakat masa l a l u mengenal penggunaan dan 
pembuatan perlengkapan ( p e r a l a t a n ) untuk menunjang ke-
hidupannya, maka mulai d i k e n a l p u l a c a r a - c a r a mempro-
d u k s i dan m e n d i s t r i b u s i barang-barang t e r s e b u t . S a l a h 
s a t u perlengkapan manusia yang p e n t i n g pada masa l a l u 
a d a l a h gerabah, t e r b u k t i dengan t i n g g a l a n n y a yang me-
limpah. Demikian p u l a masyarakat p r a s e j a r a h , sebagian 
b e s a r perlengkapannya a d a l a h berupa benda tanah l i a t 
yang d i k e n a l dengan gerabah. Bagian p e n t i n g dalam peng-
adaan gerabah i n i adalah c a r a memproduksi dan mendis-
t r i b u s i n y a . 
Masyarakat p r a s e j a r a h d i I n d o n e s i a j u g a t e l a h me-
ngenal gerabah, bahkan b u k t i - b u k t i menunjukkan bahwa 
sebagian b e s a r masyarakat p r a s e j a r a h d i I n d o n e s i a t u r u t 
b erperan dalam h a l p r o d u k s i maupun d i s t r i b u s i gerabah 
i n i . Adanya temuan gerabah dalam jumlah b e s a r dan k e -
samaan t i p e gerabah d i beberapa s i t u s p r a s e j a r a h d i I n -
d o n e s i a k i r a n y a dapat memberi gambaran ke ar a h i t u . 
Masyarakat plawangan yang mendukung kebudayaan 
P a l e o m e t a l i k , tampaknya t e l a h mengenal c a r a - c a r a mem-
pr o d u k s i dan m e n d i s t r i b u s i gerabah t e r s e b u t . Keadaan 
l i n g k u n g a n menyebabkan/memberi kemungkinan bagi masya-
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r a k a t p r a s e j a r a h Plawangan untuk membuat-dan mencukupi 
s e n d i r i kebutuhan terhadap gerabah. S e l a i n i t u b u k t i -
b u k t i menunjukkan bahwa gerabah Plawangan t a l a h d i -
d i s t r i b u s i k a n ke daerah s e k i t a r Plawangan. 
P e n e l i t i a n i n i akan mengamati s e c a r a khusus g e r a -
bah Plawangan , m e l a l u i pendekatan e k o l o g i dan pende-
k a t a n t e k n o l o g i . Kedua pendekatan i n i akan digunakan 
s e c a r a t e r i n t e g r a s i untuk meninjau gerabah Plawangan , 
khususnya t e n t a n g s i s t e m p roduksi dan d i s t r i b u s i n y a . 
Pendekatan e k o l o g i menunjukkan bahwa sumber bahan (ma -
t e r i a l ) untuk membuat gerabah ditemukan d i s e k i t a r P l a -
wangan, berupa t a n a h l i a t yang banyak meng? dung s i l i c a 
dan campuran p a s i r yang kandungan s i l i c a n y a j u g a t i n g g i . 
S e l a i n i t u lingkungan alam d i s e k i t a r Plawangan memung-
k i n k a n komunitas yang mendiaminya untuk bertempat t i n g -
g a l t e t a p dan melakukan k e g i a t a n i n d u s t r i ditempat i t u . 
Demikian j u g a untuk menunjang h a s i l produksi yang b e r -
a s a l d a r i sumber daya l a u t , p e r l u adanya i n d u s t r i ge-
rabah yang t e t a p dan mantap. Pendekatan e k o l o g i j u g a 
memberi gambaran t e n t a n g s i s t e m d i s t r i b u s i gerabah d i 
Plawangan. Hubungan dar a t maupun l a u t dimungkinkan o l e h 
keadaan alam yang mendukung. 
Dugaan sementara adalah gerabah Plawangan meru-
pakan i n d u s t r i rumah tangga yang d i p r o d u k s i o l e h komu-
n i t a s d i s e k i t a r Plawangan untuk memenuhi kebutuhan 
akan a l a t maupun wadah ba g i kehidupan s e h a r i - h a r i . 
Gerabah i n i d i d i s t r i b u s i k a n d i a n t a r a komunitas dan bah-
kan ke l u a r daerah dalam j a r a k t e r t e n t u . 
Masalah yang i n g i n dipecahkan adalah : 
1 . Apakah lingkungan alam dan budaya komunitas mempenga-
r u h i s i s t e m p roduksi dan d i s t r i b u s i gerabah. 
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2. S e l a i n l i n g k u n g a n adakah h a l l a i n yang mempengaruhi 
s i s t e m p r o d u k s i dan d i s t r i b u s i ? 
P e n e l i t i a n yang d i l a k u k a n b e r t o l a k d a r i pandangan 
yang menyatakan bahwa " Su r v e y s made i n t h e study o f s e t -
tlement and volume o f i n t r a r e g i o n a l t r a d e provided such 
s t u d i e s are coupled w i t h p e t r o g r a p h i c and s t y l i s t i c ana-
l y s e s o f s t a t i s t i c a l samples o f p o t t e r y 
( S h e p a r d , 1 9 6 4 , 255)« Pendekatan e k o l o g i dan t e k n o l o g i 
gerabah digunakan untuk mempelajari masyarakat sebagai 
u n i t s o s i a l yang t e r d i r i d a r i kelompok-kelompok yang s a -
l i n g membutuhkan. P e n e l i t i a n menyoroti sebagaian d a r i 
s i s t e m yang ada t y a i t u s i s t e m p roduksi dan d i s t r i b u s i 
gerabah. Data yang digunakan t e r d i r i d a r i d a t a e k o l o g i 
dan d a t a a r k e o l o g i yang d i p e r o l e h d i daerah Plawangan. 
I I . Lingkungan Alam dan Budaya Plawangan 
B e r d a s a r k a n p e n e l i t i a n g e o l o g i , maka daerah Plawang-
an dapat digambarkan s e c a r a s i n g k a t sebagai s u a t u daerah 
yang m e m i l i k i c i r i - c i r i sebagai b e r i k u t t 
1 . B e r i k l i m t r o p i s k e r i n g bertemperatur panas hampir s e -
panjang tahun. Hujan j a t u h pada bulan-bulan a n t a r a 
November dan J a n u a r i , s e l e b i h n y a musim kemsrau. 
2. Merupakan d a t a r a n a l l u v i a l . 
3. P e r s e d i a a n a i r tawar hanya oukup pada musim peng-
h u j a n , pada musim kemarau p e r s e d i a a n a i r tawar kurang. 
4 . P o p u l a s i dan j e n i s hewan da r a t r e l a t i f k e o i l karena 
lingkungan alam sederhana, t e t a p i sumber daya l a u t 
b e r v a r i a s i , sehingga kebutuhan p r o t e i n hewani dapat 
d i c u k u p i . 
5 . J e n i s tanaman t e r b a t a s pada tanaman h o r t i k u l t u r a . 
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6. Pengamatan g e o l o g i s dan s t r a t i g r a f i s menyimpulkan bah-
wa daerah Plawangan t i d a k Mengalami perubahan l i n g -
kungan f i s i k yang menyodok s e j a k pemukiman pertama 
hingga saat i n i (Djubiantono 4 SukoraharjOj 1^8^), 
B u k t i - o u k t i a r k r i ^ o g i s me . i u njukkan bahwa komunitas 
yang mendiami d a t a r a n p a n t a i a l l u v i a l pada masa l a l u h i -
dui dalam t r a d i s i i a l e o m e t a l l k . T i n g k a t kebudayaan mere-
ka t e l a h mengenal s i s t e m pemukiman menetap, o r g a n i s a s i 
masyarakat yang menetapkan adanya golongan-golongan b e r -
dasarkan p e k e r j a a n a t a u k e a h l i a n s e p e r t i t agamawan , 
n e l a y a n , p e t a n i , p e n g r a j i n gerabah, pandai b e s i dan l a i n -
l a i n . Komunitas i n i menguasai t e k n o l o g i pembuatan a l a t 
logam, gerabah dan l a i n - l a i n , s e r t a penyeleng ;araan hu-
bungan a t a u p e r t u k a r a n dengan p i h a k l u a r . Mereka menge-
n a l ^pemujaan roh nenek moyang dan s i s t e m penguburan mayat. 
Masyarakat m e m i l i k i mata pencaharian r u t i n berupa 
penangkapan i k a n dan p e r t u k a r a n barang-barang keperluan 
s e h a r i - h a r i . Ekonominya t e r g o l o n g kedalam ekonomi t e t a p . 
Mereka memperoleh dukungan d a r i lingkungan dan sumber 
daya alam untuk bermukim dan hidup menetap d i daerah i t u 
(plawangan). Sumber daya l a u t memberi kemungkinan bagi 
mereka untuk mencukupi kebutuhan akan p r o t e i n hewani dan 
menjalankan p r o f e s i sebagai nelayan. S e l a i n i t u untuk 
mendukung produksi l a u t ( i k a n ) , sebagian komunitas t e l a h 
memproduksi oarang-barang kebutuhan l a i n s e p e r t i gerabah. 
Domestikasi terhadap hewan peliharaan t e l a h d i k e n a l 
oleh komunitas. Walaupun j e n i s d a r i produksi hewan pe-
l i h a r a a n t e r b a t a s , t e t a p i persediaan p r o t e i n hewani dapat 
dipenuhi oleh sumber daya l a u t . Domestikasi hewan darat 
d i Plawangan j l i l a k u k a r i oieh komunitas yang bertempat 
t i n g g a l t e t a p , sehingga dapat disesuaiKan dengar kebutuh-
an. 
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Demikian pula a k t i f i t a s penanaman tumbuhan untuk kon-
sumsi s e h a r i - h a r i s e p a r t i ubi Kayu - ubi j a l a r dan l a i n -
^am t:dak menjadi masalah, dapat dilangsungkan dan d i -
g i a t k a n pada musim hujan karena keadaan tanah yang subur. 
A k t i f i t a s i t u d i l a k u k a n pada s e k i t a r bulan November h i n g -
ga J a n u a r i . 
Gerabah s e r t a a l a t - a l a t logam diduga merupakan per-
a l a t a n yang dibutuhkan karena dapat rtemhantu dan menuri — 
jang produksi nelayan s e r t a p e r t a n i a n . C e h sebab i t u d i -
p e r k i r a k a n pembuata» barang-barang tersebut juga me-
rupakan sumber mata pencaharian yang penting bagi sebagi-
an anggota komunitas t e r s e b u t . 
Sistem kepercayaan komunitas Plawangan tampaknya 
b e r o r i e n t a s i pada kepercayaan akan adanya alam arwah dan 
pengkultusan akan roh nenek moyang. Untuk i t u upacara 
yang berhubungan dengan penghormatan pada roh nenek mo-
yang s e r i n g diselenggarakan, antara l a i n dengan memberi 
bekal kubur bagi seseorang yang meninggal atau dengan me-
nempatkan mayat pada wadah s e r t a p o s i s i - p o s i s i t e r t e n t u . 
Sistem penguburan yang dilaksanakan bagi masing - masing 
i n d i v i d u berbeda a n t a r a s a t u dengan yang l a i n . Oleh sebab 
i t u banyak kerangka manusia yang ditemukan dalam p o s i s i 
jongkok, t e r l a n t a n g , atau t e r l i p a t dengan d i b e r i b ekal ku-
bur manik, gerabah dan benda—benda logam atau dikubur d i 
dalam tempayan dan nekara. Perbedaan k u a l i t a s dan k u a n t i -
t a s d i dalam sistem penguburan menunjukkan adanya perbeda-
an k e l a s atau golongan. B e k a l kubur d i b e r i k a n dengan mak-
sud agar didalam perjalanan menuju ke alam arwah, roh 
orang yang meninggal m e m i l i k i bekal yang cukup, sedangkan 
wadah tempayan atau nekara dimaksudkan agar arwah orang 
yang terpandang mempunyai tempat untuk bersemayan. 
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I I I , Teknologi Gerabah 
Pembahasan tentang produksi dan d i s t r i b u s i gerabah 
Plawangan i n i adalah merupakan penyajian h a s i l pengolahan 
data t e k n o l o g i s , b a i k secara megaskopis maupun mikroskopis. 
Diharapkan penyajian h a s i l pengolahan data tersebut dapat 
membantu membuka gambaran tentang sistem produksi dan d i s -
t r i b u s i gerabah Plawangan. Untuk i t u pembicaraan akan ber-
k i s a r pada beberapa h a l penting yang bersangkutan dengan 
produksi gerabah, y a i t u t tentang bahan baku yang dipeiv-
gunakan dalam pembuatan gerabah, tentang carar-cara atau 
t e k n i k pembuatan gerabah, dan tenta n g h a s i l produksi ge-
rabah t e r s e b u t . 
Secara umum dapat dikatakan bahwa bahan dasar untuk 
pembuatan gerabah adalah lempung (tanah l i a t y dan p a s i r 
(Hodges, I 9 6 3 1 2 1 ) . Bahan dasar i n i biasanya mengandung 
komposisi mineral s e p e r t i S i l i k a ( S i 0 2 ) , besi Oksida (Pe-
203), kalsium oksida (CaO), magnesium oksida (MgO), kalium 
o k s i d a (K20), natrium o k s i d a (Na20), alumunium (A12a3) , 
s u l f i t (S03) da» l a m - l a i n . 
M e l a l u i a n a l i s i s kimia d i laboratorium, t e l a h dapat 
d i k e t a h u i bahwa komposisi mineral semauam t i u t e r n y a t a 
terkandung pada gerabah h a s i l e k s k a v a s i d. s i t u s Plawang-
an dan gerabah Plawangan masa k i n i s e r t a sampel tanah d a r i 
s e k i t a r Plawangan, k e c u a l i S u l f i t , Mineral yang p a l i n g do-
minan dalam komposisi t e r s e b u t adalah S i l i k a y a i t u s e k i t a r 
5 2 , 5 1 - 69,90 % d i s u s u l Aluminium 5,1> - 23,98 % dan K a l -
sium 1 , 8 0 - 16,74 S i l i k a biasanya banyak terdapat d i 
dalam p a s i r , sedangkan p a s i r tersebut s e l a i n a c a p k a l i su -
dah dikandung oleh tanah l i a t s e r i n g k a l i juga ditambahkan 
sebagai Temper (campuran). Besarnya unsur S i l i k a akan mem-
buat kekerasan gerabah menjadi t i n g g i 1 Shepard 1965x 2 3 5 ) . 
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Unsur Aluminium banyak terdapat d i dalam tanah l i a t . Unsur 
i n i dapat membuat gerabah menjadi tahan a p i . Sebaliknya 
unsur kalium dapat membuat gerabah menjadi agak rapuh dan 
berparus. Unsur i n i b i s a b e r a s a l d a r i k u l i t kerang yang 
tercampur atau dicampurkan dengan tanah l i a t . Perbandingan 
unsur-unsur t e r s e b u t d i dalam masing-masing sampel adalah 
sebagai b e r i k u t i 
- Unpur S i l i k a pada gerabah p r a s e j a r a h (GP) antara 5 2 , 5 1 -
63 , 0 0 %, gerabah baru (GB) 64 ,30 K contoh tanah l i a t 
( C T ) 5 3 , 6 0 K dan contoh p a s i r (CP) 69 ,90 %. 
- Unsur Aluminium oksida pada GP ant a r a 16 ,22 - 2 3 , 98 % , 
pada GB 21 , 2 4 % pada CT 5,15 K *a» P a ^ CP 12,38 
- Unsur kalpium oksida pada GP ant a r a 2,07 - 7,04 K Pada 
GB 3,60 K pada CT 16,74 % dan pada CP 1 ,80 K 
S e l a i n bahan dasar i n i , dipergunakan juga bahan l a i n 
untuk pembuat gerabah y a i t u tanah merah ( o k e r ) . Bahan 
i n i digunakan untuk memberi l a p i s a n pada d i n d i n g ge-
rabah s e b e l a h l u a r ( S l i p ) , a t a u untuk memberi h i a s a n 
pada gerabah. 
Gerabah Plawangan t e l a h dibuat d a r i bahan - bahan 
s e p e r t i t e r s e b u t d i a t a s . Bagaimana c a r a pembuatannya, 
akan d i c o b a - j e l a s k a n s e c a r a g a r i s besar dan s i n g k a t , 
berdasarkan c i r i - c i r i bentuk, k o n d i s i f i s i k , dan tanda 
( b e k a s ) pembuatan. 
Gerabah Plawangan t e r d i r i d a r i beberapa j e n i s wa-
dah abau a l a t , a n t a r a l a i n t tempayan, p e r i u k , cawan , 
dan bandul j a l a . J e n i s tempayan ada yang berbentuk bu-
l a t b o l a ( g l o b u l a r ) , b u l a t t e l u r ( o v a l ) , dan b u l a t s i -
l i n d e r ( C y l i n d r i c ) . P e r i u k t e r d i r i d a r i p e r i k u b u l a t 
l o n j o n g ( e l l i p s o i d ) , p e r i u k b u l a t t e l u r , dan p e r i u k 
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Unsur Aluminium banyak terdapat d i dalam tanah l i a t . Unsur 
i n i dapat membuat gerabah menjadi tahan a p i . Sebaliknya 
unsur kalium dapat membuat gerabah menjadi agak rapuh dan 
berparus. Unsur i n i b i s a b e r a s a l d a r i k u l i t kerang yang 
tercampur atau dicampurkan dengan tanah l i a t . Perbandingan 
unsur-unsur t e r s e b u t d i dalam masing-masing sampel adalah 
sebagai b e r i k u t i 
- Unpur S i l i k a pada gerabah p r a s e j a r a h (GP) antara 5 2 , 5 1 -
63,00 % gerabah baru ( 0 B ) 64 ,30 k contoh tanah l i a t 
(C T ) 53 ,60 k da» contoh p a s i r (CP) 69 , 9 0 %. 
- Unsur Aluminium oksida pada GP antara 16 ,22 - 2 3 , 98 % » 
pada GB 21 , 2 4 k P*da CT 5» 15 k dan Pada CP 12 , 3 8 
- Unsur kalaium oksida pada GP a n t a r a 2,07 - 7»04 k Pada 
GB 3,60 k f a 4 * °T 16 ,74 k dan pada CP 1 ,80 k 
S e l a i n bahan dasar i n i , dipergunakan juga bahan l a i n 
untuk pembuat gerabah y a i t u tanah merah ( o k e r ) . Bahan 
i n i digunakan untuk memberi l a p i s a n pada d i n d i n g ge-
rabah s e b e l a h l u a r ( S l i p ) , a t a u untuk memberi h i a s a n 
pada gerabah. 
Gerabah Plawangan t e l a h dibuat d a r i bahan - bahan 
s e p e r t i t e r s e b u t d i a t a s . Bagaimana c a r a pembuatannya, 
akan d i c o b a - j e l a s k a n s e c a r a g a r i s besar dan s i n g k a t , 
berdasarkan c i r i - c i r i bentuk, k o n d i s i f i s i k , dan tanda 
( b e k a s ) pembuatan. 
Gerabah Plawangan t e r d i r i d a r i beberapa j e n i s wa-
dah atfau a l a t , a n t a r a l a i n t tempayan, p e r i u k , cawan , 
dan bandul j a l a . J e n i s tempayan ada yang berbentuk bu-
l a t b o l a ( g l o b u l a r ) , b u l a t t e l u r ( o v a l ) , dan b u l a t s i -
l i n d e r ( C y l i n d r i c ) . P e r i u k t e i d i r i d a r i p e r i k u b u l a t 
l o n j o n g ( e l l i p s o i d ) , p e r i u k b u l a t t e l u r , dan p e r i u k 
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b e r k a r i n a s i . J e n i s cawan juga ada yang e l l i p s c . d , dan 
b u l a t s i l i n d e r . Tempayan d a r i Plawangan adalah merupa -
kan wadah yang m e m i l i k i rongga besar dengan t e p i a n agak 
melebar. Ukurannya s t i n g g i badan s e k i t a r 22 - 57 cm , 
diameter badan a n t a r a 2 5 , 5 - 64 , 5 cm. J e n i e p e r i u k d a r i 
Plawangan kebanyakan berukuran sedang dengan t e p i a n me-
nyempit, y a i t u t i n g g i badan 9,1 - 12,5 cm, diameter ba-
dan 10,2 - 10 , 9 cm, dan diameter mulut s e k i t a r 7 cm. 
Cawan merupakan wadah dengan ukuran r e l a t i f k e c i l t e t a -
p i h e r t e p i a n melebar. T i n g g i badan s e k i t a r 2 , 9 - 6,3 cm, 
diameter badan 10,3 - 19»5 cm dan diameter t e p i a n 9 , 5 -
20 , 9 cm. 
Gerabah Plawangan berwarna dasar kuning lcemerahan, 
Sebagian ada yang d i b e r i S l i p dan sebagian t i d a k . Permukaan-
nya ada yang agak kasar t e t a p i ada pula yang halus menunjuk-
kan bekas dipoles (diupamy. Tingkat kekerasan gerabah ber-
k i s a r a ntara 2 - 0 s k a l a Mohs atau r a t a - r a t a 3,75 s k a l a Mohs. 
Geraban yang baik, adalah yang memiliki kekerasan 5-6 s k a l a 
Mohs (.Shepard I 9 6 5 : 114/. Berat j e n i s n y a r a t a - r a t a ?,316 
gram t i a p centimeter kubik, l e b i h rendah d a r i k a o l i n (9,267/ 
cm"^). Prosentase p a r a s i t a s gerabah b e r k i s a r a ntara 9»3 — 
38,8 % atau r a t a - r a t a 28,34 <£. 
S e l a i n i t u gerabah h a s i l ekskavasi d a r i s i t u s Plawangan 
menunjukkan adanya bekas s t r i a s i ( S t r i a t i o n ) dan bekas pe -
landas ( A n v i l ) . Bekas s t r i a s i l e b i h s e r i n g ditemukan pada 
j e n i s wadah periuk atau oawan, sedangkan bekas pelandas he-
nyak ditemui pada j e n i s tempayan. Kebanyakan gerabah t i d a k 
berhias ( p o l o s ) , hanya sebagian k e c i l yang d i b e r i hiasan 
gores g a r i s , lubang-lubang k e o i l dan l a i n - l a i n . 
Dengan c i r i - c i r i semacam i t u maka di p e r k i r a k a n gerabah 
Plawangan t e l a h dibuat melalui tahap-tahap seba a i berikut : 
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- pengolahan bahan, dengan mencampur tanah l i a t dan pasir , 
- pembuatan bentuk awal di atas roda pemutar (potter's wheel) 
yang berputar lambat, 
- penyelesaian bentuk akhir (bentuk j a d i ) dengan menggunakan 
wadah yang berukuran agak besar, 
- tahap penghalusan dengan diupam atau dengan diberi S l i p , 
atau hiasan, 
- tahap pengeringan, melalui penjemuran di bawah s i n a r mata-
hari , 
- d i a k h i r i dengan pembakaran di atas api kayu bakar atau 
j e r a m i , tanpa memakai tungku ( o r e n ) . 
IV. Produksi dan D i s t r i b u s i Gerabah Plawangan 
Produksi t e r j a d i karena munculnya kebutuhan akan u.'se-
suatu benda atau a l a t untuk fungsi t e r t e n t u (intended func-
t i o n ) sehingga menimbulkan permintaan (demand), didukung o-
leh adanya k e a h l i a n ( s k i l l ) dan tersedianya bahan (material 
(Howard, 1 9 8 l , 5 ) . 
Oleh sebab i t u untuk mendapat gambaran tentang sistem 
produksi gerabah d a r i suatu masyarakat masa lampau, p e r l u 
dilakukan pendekatan ekologis dan pendekatan teknologis ter-
hadap gerabah yang ditinggalakan oleh masyarakat pendukung 
gerabah tersebut (Howard 1 9 8 1 , 1 ) . 
Studi yang kami lakukan i n i merupakan suatu usaha peng-
gambaran tentang produksi gerabah melalui pendekatan t e r s e -
but. Walaupun d i s a d a r i bahwa h a s i l d a r i studi ekologi tidak 
memberi suatu penjelasan yang menentukan bagi perkembangan 
s p e s i a l i s a s i k e r a j i n a n disuatu tempat t e r t e n t u , t e t a p i s t u -
di ekologi i n i diarahkan paling tidak untuk menunjukkan bah 
wa s e l a i n faktor s o s i a l , ekonomi dan p o l i t i k yang menyebab-
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kan perkembangan i t u , kemungkinan ada a t a u t i d a k n y a sumber 
bahan a d a l a h juga sangat p e n t i n g (Roward 1 9 8 l , 6 ) . 
Lingkungan t i d a k menentukan t e r j a d i n y a p r o d u k s i gerabah 
' ( k e r a m i k ) , t e t a p i memberi p i l i h a n yang mana yang menyokong 
a t a u yang membatasi perkembangan pembuatan gerabah dan evo-
l u s i n y a d a r i p e k e r j a a n sambilan menjadi k e g i a t a n penuh ( A r -
n o l d 1 9 7 5 , 2 0 1 ) . 
P r i n s i p umum d a r i e k o l o g i kebudayaan dipergunakan pada 
lapangan yang l e b i h sempit dalam p r o d u k s i gerabah, dan mem-
b a t a s i e k o l o g i keramik sebagai usaha untuk menghubungkan ba-
han mentah dan t e k n o l o g i yang dipergunakan o l e h p e n g r a j i n 
loical dengan f u n g s i d i dalam kebudayaan d a r i s e t i a p produk-
s i yang ditampilkan (Matson I 9 6 6 , 2 0 3 ) . 
Didalam merekonstruksi s i s t e m d i s t r i b u s i , k i t a harus 
secara simultan mengingat s e k a l i g u s tentang s t r u k t u r dan 
ukuran 3 e r i a masing>-masing bagian komponennya ( F r y 1981, , 
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l i n g mudah digarap, selama r e k o n s t r u k s i tentang ada t i d a k -
nya suatu t i p e gerabah d i beberapa daerah dapat dipakai 
sebagai a l a t untuk mengetahui batas-batas sistem pertukaiv-
an, maka masalah j a r a k d i s t r i b u s i dapat d i d i t e k s i (Hodder, 
1978)« Rekonstruksi terhadap mekanisme d i s t r i b u s i adalah 
merupakan upaya yang kusus dan membutuhkan p e r i n c i a n yang 
d e t a i l d a r i berbagai t i p e pola d i s t r i b u s i yang berhubungan 
dengan bentuk—bentuk yang berbeda dalam pertukaran (Renfrew 
1 9 7 7 ) . 
Berda-arkan t i n j a u a n ekologi yang ditunjang oleh data 
t e k n o l o g i , maka dapat d i t a r i k kesimrulan mensrenai produksi 
dan d i s t r i b u s i gerabah Plawan^an sebagai d i u r a i k a n d i bawah 
i n i . 
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Gerabah diproduksi karena diperlukan untuk menunjang 
kebutuhan komuni'as yang bermukim di Plawangan pada ma-
sa p r a s e j a r a h . Komunitas tersebut membutuhkan peralatan 
untuk menyimpan, mengolah atau -nencari h a s i l l a u t dan 
kebutuhan yang l a i n . Guna memperoleh h a s i l produksi i k a n 
yang baik dibutuhkan a l a t yang e f e k t i f y a i t u j a l a . A l a t 
i n i membutuhkan pemberat (bandul) yang dapat dibuat dan 
dipasang dengan mudah. Bandul tanah l i a t adalah sangat 
coook untuk keperluan t e r s e b u t . Benda i t u dibuat d a r i 
tanah l i a t yang d i o l a h , dibentuk bulat s i l i n d r i s dan d i -
b e r i berlubang d i tengahnya, l a l u dibakar agar menjadi keras 
dan tahan a i r . Untuk i t u l a h bandul j a l a tanah l i a t diproduk-
s i . S e l a i n i t u untuk menampung h a s i l i k a n yang diperoleh, d i -
perlukan adanya wadah yang serba guna s e p e r t i gerabah. Ge-
rabah yang berbentuk wadah, dapat dipakai untuk berbagai 
macam wadah penyimpan dan untuk memasak, karena s i f a t n y a 
yang tanan api dan a i r . S e l a i n dapat dipakai uituk menyimpan 
atau memasak, gerabah dapat juga digunakan mengasin dan meng-
asa p i i k a n ( C a r i n g f i s h ) (Weinhold I 9 8 3 » 12-13). Sebagai 
pelengkap kebutuhan manusia akan makan, komunitas Plawangan 
juga harus menyiapkan makanan yang membutuhkan pemanasan , 
khususnya yang b e r a s a l d a r i tumbuh-tumbuhan. Untuk i t u kem-
Da l i gerabah menjadi a l a t yanr memegang peranan penting pada 
masa i t u . 
Disamping kebutuhan jasmani, manusia juga membutuhkan 
h a l - h a l rohani. Komunitas Plawangan di dalam memenuhi ke-
butuhan i n i melakuKannya dengan mengadakan upacara untuk me-
nyenangkan atau menghormati roh nenek moyang, i a l a h s a t u 
upac;.ra yang penting oagi mereka adalah penguburan orang yang 
meninggal, «oh orang ya .g meninggal tersebut ada yang harus 
d i b e r i bexaj Dcrang-barang, makanan den minuman, s e r t a ada 
pula yang harus d i b e r i tempat untuK bersemayam. Wadah yang 
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kuat aan tahan b i l a terpendam d i dalam tanah adalah gerabah. 
Oleh sebab i t u t i d a k heran b i l a k i t a temukan pada saat i n i 
oeroagai j e n i s gerabah yang dipergunakan sebagai Dekal kubur 
oleh komunitas Plawangan yang hidup pada masa paleometalik 
t e r s e b u t . 
Dengan ur a i a n di atas k i r a n y a j e l a s mengapa dain untuk , 
apa gerabah yang ditemukan d i s i t u s Plawangan diproduksi , 
y a i t u untuk memenuhi kebutuhan komunitas yang b e r p r o f e s i 
nelayan dan untuk keperluan hidup s e h a r i - h a r i s e r t a untuk 
kepentingan penguburan. 
b. Untuk memenuhi kebutuhan akan geraban i n i dibutuhkan Su-
atu a k t i f i t a s yang tetap dan mantap s produksi gerabah. 
Pemukiman t e t a p , k e a h l i a n , dan bahan baku merupakan sya -
r a t kearah h a l i t u . Tampaknya daerah Plawangan memenuhi 
s y a r a t - s y a r a t t e r s e b u t . S e l a i n i t u data tentang komposisi 
mineral pada bahan baku gerabah t e l a h menunjukkan kesama-
an antara gerabah p r a s e j a r a h dengan gerabah masa k i n i yang 
diproduksi d i Plawangan maupun komposisi tanah d a r i da-
erah Plawangan s e n d i r i . Oleh sebab i t u t i d a k berlebihan 
k i r a n y a kalau diambil kesimpulan bahwa gerabah p r a s e j a r a h 
d a r i Plawangan diproduksi di s e k i t a r Plawangan s e n d i r i . 
Gerabah tersebut diproduksi d a r i tanah l i a t yang ber-
k w a l i t a s sedang, dengan menggunakan temper p a s i r . Pembuat-
annya m e l a l u i beberapa tahap dan menggunakan roda putar 
lambat, s e r t a tatap pelandas sebagai a l a t n y a . Pembakaran 
gerabah d i p e r k i r a k a n menggunakan jerami atau rumput k e r i n g , 
atau bahan bakar l a i n s e j e n i s n y a , dengan sistem pembakaran 
terbuka. Temperatur pembakaran s e k i t a r 700 derajad C e l s i u s . 
Gerabah Plawangan ter^plong kedalam gerabah yang b e r k u a l i -
t a s sederhana dengan r a t a — r a t a berat j e n i s n y a 2,316 gram 
per cm kubik, porps i t a s 28,34 dan kekerasan 3»75 ;>kala 
Mohs. 
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H a s i l d a r i produksi gerabah d i Plawangan i n i t e r d i r i 
d a r i b e b e r a p a j e n i s benda t a n a h l i a t dalam b e r b a g a i bentuk, 
dan u k u r a n , d a r i y a n g p a l i n g k e c i l s e p e r t i b a n d u l j a l a dan 
y a n g p a l i n g b e s a r b e r u p a t e m p a y a n . Akan t e t a p i 3 e c a r a umum 
d a p a t d i k a t a k a n bahwa h a s i l p r o d u k s i g e r a b a h P l a w a n g a n i n i 
t e r g o l o n g t i d a k b a n y a k v a r i a s i . Tempayan y a n g d i p r o d u k s i 
berupa tempayan b u l a t b o l a dan tempayan b u l a t s i l i n d r i s . 
Tempayan b u l a t b o l a t e r d i r i daru dua ukuran yang k e c i l 
( t i n g g i 22 cm, dan diameter 2 5 , 5 cm), dan tempayan be s a r 
( t i n g g i 57 cm, dan diameter 6 4 , 5 cm). Tempayan b u l a t s i -
l i n d r i s hanya t e r d i r i d a r i s a t u ukuran, y a i t u berukuran 
b e s a r . J e n i s p e r i u k dapat dibedakan s e c a r a g a r i s besar 
menjadi p e r i u k b u l a t , dan p e r i u k b e r k a r i n a s i ( c a r i n a t e d ) 
dengan ukuran sedang, y a i t u t i n g g i r a t a - r a t a 10 cm, d i a -
meter badan, 10 cm dan diameter mulut 7 om. Wadah tanah 
l i a t d a r i j e n i s cawan umumnya berukuran k e c i l berbentuk 
b u l a t l o n j o n g dan s i l i n d r i s . Demikian p u l a bandul j a l a 
b i a s a n y a berukuran k e c i l berbentuk b u l a t panjang s i l i n d r i s 
dengan ukuran 4 cm panjang dan berdiameter 1 ,5 cm. 
P r o d u k s i gerabah i n i d i p e r k i r a k a n merupakan h a s i l i n -
d u s t r i rumah tangga, yang d i p r o d u k i s s e c a r a t e t a p o l e h 
p e n g r a j i n w a n i t a , yang merupakan bagian d a r i komunitas 
Plawangan masa p r a s e j a r a h . 
"Np. S i s t e m d i s t r i b u s i gerabah Plawangan dapat digambarkan me-
V l a l u i p o l a - p o l a yang ada dalam kehidupan masyarakat, y a -
N i t u i p o l a konsumtif terhadap gerabah dan p o l a k o m u n i k a t i f 
masyarakat Plawangan. Data a r k e o l o g i s menunjukkan bahwa 
gegabah Plawangan mempunyai p a l i n g t i d a k 4 f u n g s i utama . 
p e r\ama digunakan sebagai wadah ( c o u n t a i n e r ) , sebagai pe -
r i u k masak (cooking p o t ) , sebagai tempayan kubur ( j a r bu-
r i a l ) d a n sebagai bekal kubur ( b u r i a l g i f s ) . Jumlah temuan 
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b a i k utuh maupun pecahan sangat banyak, menunjukkan t i n g g i -
nya f r e k w e n s i pemakaian. 
S e l a i n i t u data a r k e o l o g i s juga menyatakan bahwa komu-
n i k a s i d i dalam a t a u a n t a r komunitas cukup b a i k , t e r b u k t i 
dengan beragamnya j e n i s temuan s e p e r t i t gerabah, manik , 
a l a t perunggu, b e s i , dan s i s a - s i s a hewan. Gerabah dan s i s a 
hewan kemungkinan b e r a s a l d a r i daerah i t u s e n d i r i , sebab 
sumber-sumber bahan t e r s e d i a . Akan t e t a p i manik dan benda-
benda logam d i t i n j a u d a r i bahannya j e l a s b e r a s a l d a r i l u a r . 
Gerabah untuk kebutuhan s e h a r i - h a r i , khususnya yang 
berhubungan dengan pengelolaan sumber daya l a u t sangat me-
n o n j o l f r e k w e n s i pemakaiannya. An t a r a l a i n d i p e r l i h a t k a n 
o l e h sejumlah banyak temuan yang berupa bandul j a l a , cawan 
dan p e r i u k . H a l i n i menunjukkan bahwa d i s t r i b u s i gerabah 
d i a n t a r a kelompok dalam komunitas, y a i t u d a r i kelompok peng-
r a j i n gerabah kepada nela y a n dan konsumen h a s i l l a u t cukup 
l a n c a r dan padat. 
Dataran a l l u v i a l yang cukup l u a s (_+ 2,5 x 35 Km), ke-
adaan p a n t a i yang l a n d a i dan keadaan l a u t Jawa yang r e l a t i f 
tenang, memberi gambaran komunikasi yang l a n c a r dengan da-
erah s e k i t a r . Oleh sebab i t u t i d a k mengherankan k a l a u t e r -
dapat kesamaan a n t a r a gerabah Plawangan dengan gerabah S l u -
ke ( b e r j a r a k + 20 Km) dan gerabah Sidowayah ( b e r j a r a k + 
35 Km d a r i Plawangan). 
B e r d a s a r k a n h a l - h a l t e r s e b u t dapat d i a m b i l beberapa./ 
kesimpulan t e n t a n g d i s t r i b u s i gerabah Plawau^ i j a g a i / b e -
r i k u t t y 
- d i s t r i b u s i gerabah t e r j a d i s e c a r a b e r t i n g k a t , y a i t u y d i -
dalam s e t i a p kelompok, l a l u meningkat menjadi antar, ke-
lompok d i dalam masyarakat, kemudian berkembang ke l u a r 
lingkungan. 
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d i s t r i b u s i d i dalam lingkungan masyarakat setempat ( k o -
m u n i t a s ) , f r e k w e n s i n y a l e b i h b e s a r d a r i pada d i l u a r 
lingkungan, j a r a k jangkauan ( j e l a j a h ) b e r k i s a r a n t a r a r a -
d i u s 35 Km. 
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E n d a p a n 
U n d a k P a n t a i 
t e r d i r i d a r i e n d p . p s r . l e p a s , 
f r g . b t . b k . a n d t , b s l t , f o s i l 
a d s k , c o r a l , u k u r a n f r a g . 0,5 
cm — 35 c n 
K e t i d a k s e l a r a s a n —-—*— 
i A /i A A A A 
A A A A £, &Q 
a A A & A A a 
A A A /1 A A A 
M —^  CA / 1 I, 1 *^ ^ 
J J ^ ^ 4 
E r e k s i 
V u l k a n i k 
w a r n a c o k l a t n u d a , u k u r a n 5 mm 
- 85 c m . L e t a k m e n y u d u t - m e n y u -
d u t t a n g g u n g , m t n p s r k a r , 
C r g , b t , b k , a n d , b s l t , s t r k , 
s e d , C . B . 
B a t u p a s i r 
K a s a r 
w a r n a p u t i h k e k u n i n g a n , u k u r a n 
0.25 - 5 mm, p o r o s i t a s b a i k , 
k e r a s , p e m i l a h a n b u r u k , s i s i -
p a n t u f a p a s i r a n , w a r n a p u t i h 
k e k u n i n g a n , k o m p a k , u k u r a n b u -
t i r h a l u s - s e d a n g . 
G a m b a r . K o l o m s t r a t i g r a f i r e g i o n a l d a e r a h f - e n e l i t i a n 
( t a n p a s k a l a ) . 
1 L o k a s i p e n g g a l i a n 
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NO 
K E R A T A N 
S T R A T I G R A F I 
T E B A L 
CM P E M E R I A N 
A 11 
L a p i s a n h u m u s , t e b a l 11 c m , 
w a r n a a b u - a b u k e h i t a m a n , h a -
l u s , a k a r t u m b u h a n , m o l u s k a , 
f r a g m e n b a t u a n b e k u a n d e s i t 




L a p i s a n p a s i r h a l u s , t e b a l 
1 0 c m , w a r n a a b u - a b u , f r a g -
men b a t u a n b e k u a n d e s i t u k . 
0,5 - 5 c r a i e e d i k i t a r a n g . 
C 18 
L a p i s a n b a t u p a s i r b e r w a r n a 
a b u - a b u k e c o k l a t a n , k e t e b a l -
a n 18 cm d e n g a n k e k e r a s a n 
s e d a n g . 




L a p i s a n b a t u p a s i r d e n g a n k e -
t e b a l a n 30 cm b e r w a r n a c o k l a t 
k e a b u - a b u a n , k e k e r a s a n s e d a n g , 
mp «m c n^nrifT T* T* a Cr^n A V I IrprPWPniT. TTltT 111^  dllLiLl Ilg i. 1 05RIC Al Au 1 tp FT tp ilg, f 
L e . n , /3 n n.ik f /> o i l mand i hu 1 A 
K a y U Qdn SU u 10 3 1 1 maiiui u u i o B o v i d a e , s e r t a s e d i k i t f r a g -
: : : © v : : . : : : : : : : ( 5 v : : -
men b a t u a n b e k u . 
/ 
D 
: ^ : : : . V . ' . ' . : / . . V . ' . v . . ' . v ^ . ' . : u ' 
. v u K . . . . V . . 
14 
L a p i s a n p a s i r t u f a a n d e n g a n 
k e t e b a l a n 14 c m , b e r w a r n a 
c o k l a t a n k e h i t a m a n , k e k e r a s -
a n s e d a n g , u k u r a n b u t i r h a l u s 
s a m p a i s e d a n g . 
E 
F< r . u . i ^ . v e . w ^ . F " . ts- lf 'y.y 
L.y .y .y . y .Is-iS-y .V L • v y -f 
y y. y . i'. y v y V.lf. U. **.* 
^ • F . f . F . F.«F. (/•*< V< ' y-" 
y.y y . y y. y v.y y y >• 
P . K . P - C > • • " < 
'. y . . y . y .y- y - y- u y • y^. 
- — l _ ^ J — y - i ' - i. - -r • r — L — ^ •• 
67 
L a p i s a n t u f a p a s i r a n b e r w a r n a 
k u n i n g muda d e n g a n k e t e o a l a n 
67 c m , k e k e r a s a n l u n a k . 
G a m b a r 1 K o l o m s t r a t i g r a f i b u d a y a d a e r a h P l a w a n g a n 
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POLA. UMUM PERMAKAMAN KUNA I S L A M D I JAWA 
( S U A T U H I P O T E S I S ) 
S y a r i f A c h m a d i 
I 
P e n g e r t i a n ' P o l a Umum P e r m a k a m a n K u n a I s l a m ' a d a l a h 
w u j u d k o n k r i t makam y a n g d a p a t d i b e d a k a n s e c a r a n y a t a d i 
a n t a r a s a t u makam d e n g a n makam y a n g l a i n b e r d a s a r k a n u n -
s u r p e l e n g k a p y a n g m e n y e r t a i n y a . 1 D i J a w a b e r a r t i u n s u r 
p e l e n g k a p p e r m a k a m a n d a p a t d i t e m u i p a d a makam-makam k u n a 
I s i a n d i J a w a . A d a p u n s u b j u d u l ' S u a t u H i p o t e s i s ' u n t u k 
m e n e g a s k a n , b a h a h a s i l p e n e l i t i a n i n i p e r l u d i b u k t i k a n 
l e b i h l a n j u t . J a d i m a k s u d k e s e l u r u h a n j u d u l ' P o l a Umum 
P e r m a k a m a n K u n a I s l a m d i T a w a , S u a t u H i p o t e s i s ' a d a l a h 
d u g a a n b a h a b e r d a s a r k a n u n s u r p e l e n g k a p y a n g m e n y e r t a i -
n y a p e r m a k a m a n k u n i I s l a m d i J a >a d i p e r k i r a k a n d a p a t d i -
k e l o m p o k k a n k e d a l a m p o l a d a n t i p e t e r t e n t u . 
A l a s a n p e m i l i h a n j u d u l d i a t a s y a i t u : ( l ) b e l u m a d a -
n y a p e d o m a n b a k u t e n t a n g p o l a umum p e r m a k a m a n k u n a I s l a m 
k h u s u s n y a d i J a w a ; ( 2 ) d a t a a r k e o l o g i s m e n u n j u k k a n b a h w a 
p e r m a k a m a n k u n a I s l a m d i J a w a b e r v a r i a s i ; ( 3 ) d a t a a r k e o -
l o g i s d i p e r k i r a k a n d a p a t d i g u n a k a n s e b a g a i l i n d a s a n u n t u k 
m e r a m a l k a n p o l a umum p e r m a k a m a n k u n a I s l a m d i J a w a ; ( 4 ) 
s e c a r a k h u s u s s t u d i p o l a umum p e r m a k a m a n k u n a I s l a m d i 
J a w a b e l u m b a n y a k d i k a j i . A d a p u n m a k s u d d a n t u j u a n p e n e -
l i t i a n p o l a umum p e r m a k a m a n k u n a I s l a m d i J a w a t e r s e b u t 
d i a t a s a d a l a h ( l ) m e r a m a l k a n p o l a umum p e r m a k a m a n k u n a 
I s l a m d i J a w a b e r d a s a r k a n u n s u r p e l e n g k a p y a n g m e n y e r t a i -
n y a ; ( 2 ) m e r a m a l k a n t i p e l o g i makam b e r d a s a r k a n h a s i l a n a -
l i s i s b u t i r ( l ) . 
P e n e l i t i a n p o l a umum p e r m a k a m a n k u n a I s l a m d i J a w a 
s e c a r a s e k i l a s p e r n a h H l i k u k a n o l e h b e b e r a p a a r k e o l o g . 
M e n u r u t H a s a n M u a r i f A m b a r y a n t a r a l a i n d i k a t a k a n , bahwa 
b e r d a s a r k a n k e l e t a k a n n y a makam a d a y a n g t e r l e t a k d i t a n a h 
2 
d a t a r , d i a t a s b u k i t , d a n d i s e k i t a r m a s j i d . A d a p u n U k a 
T j a n d r a s a s i n i t a a n t a r a l a i n m e n g a t a k a n , b a h w a b e r d a s a r k a n 
p e n g g u n a a n j e n i s g a p u r a n y a m a k a a d a h a l a m a n makam y a n g 
d i l e n g k a p i g a p u r a c a n d i b e n t a r d a n a d a h a l a m a n makam y a n g 
3 
d i l e n g k a p i g a p u r a p a d u r i k s a . 
D a r i k e t e r a n g a n d i a t a s d a p a t d i m e n g e r t i , b a h w a p a d a 
p e r m a k a n a n k u n a I s l a m d i J a w a t e r d a p a t b e b e r a p a u n s u r p e -
l e n g k a p . U n s u r - u n s u r t e r s e b u t a d a l a h : l o k a s i , g a p u r a , d a n 
m a s j i d . P e r m a s a l a h a n n y a a d a l a h s e j a u h m a n a d a t a t e r s e b u t 
d i a t a s d a p a t d i p a k a i s e b a g a i d a s a r u n t u k m e n e n t u k a n p o l a 
umum p e r m a k a m a n k u n a I s l a m d i J a w a . S e l a i n i t u , s e j a u h m a -
n a h a s i l a n a l i s i s p o l a umum p e r m a k a n a n k u n a I s l a m d i J a w a 
d a p a t d i p ' k a i s e b a g i i p e d o m a n u n t u k m e r a m a l k a n t i n e l o g i 
makam k u n a I s l a m d i J a w a . 
U n t u k m e m e c a h k a n m a s a l a h t e r s e b u t d i a t a s m a k a d a l a m 
p e n e l i t i a n i n i d i g u n a k a n m e t o d e e k s p l o r a t i f . M e t o d e i n i 
d i p i l i h k a r e n a m a k s u d d a n t u j u a n p e n e l i t i a n p o l a umum p e r -
makaman k u n a I s l a m d i J a a b e r s i f a t p e n j a j a g a n . A d a p u n p e -
5 
n a l a r a n n y a i n d u k t i f - d e d u k t i f . D a l a m m e n e n t u k a n s a m p e l d i -
Q 
g u n a k a n t e k n i k p u r p o s i v e s a m p l i n g . S a m p e l y a n g d i m a k s u d 
a d a l a h K o m p l e k s Makam S u l t a n A g u n g a n d i P a j i m a t a n , Y o g y a -
k a r t a d a n K o m p l e k s Makam T e g a l Arum d i T e g a l A r u m , T e g a l . 
I I 
1 . K o m p l e k s Makam b u i t a n A g u n g a n 
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K e t a g e n , makam p a t i h S i n g o r a n u . A d a p u n makam y a n g t e r -
l e t a k d i d a l a m c u n g k u b , m i s a l n y a s a j a makam S u l t a n A g u n g . 
S e l a i n b e r c u n g k u b , makam S u l t a n \ g u n g i n i j u g a d i b e r i s e -
s i j i . 
2 . K o m p l e k s M a k a n T e g a l A r u m 
Kompi» l>s makam T e g a l Vrum t e r l e t a k d i d e s a T e g a l A r a m 
k e l u r a h a n 1 a s n r e y n n , k a b u p a t e n T e g a l , J a w a T e n g a h . T e p a t -
n> k o m p l e k s makam i n i t e r l e t a k k i r a - k i r a 9 km s e b e l a h s e -
l a t a n k o t a T e g a l . 1 1 l e s k i d e l i k i m k e k u n o a n y a n g b e r u p a 
m a k a n d i k u a s a i o l e h k e r a t o n b a i k p i h a k Y o g y a k a r t a maupun 
" • u r a k a r t a . 
S e c a r a umum k >kunaan y a n g ada d i k o m p l e k s makam T e -
g a l Vrum b e r u p a : m a s j i d , g a p u r a , c u n g k u b , d a n m a k a m . B e r -
d a s a r k a n k e l e t a k a n n y u t i n g g a l a n t e r s e b u t d a p a t d i b e d a k a n 
m e n j i d i d u a ^ a i t u t i n g g a l a n y a n g t e r l e t a k d i h a l a m a n l u a r 
d a n d i h a l a m a n d a l n m t e m b o k k e l i l i n g m a k a m . K e k u n a a n y a n g 
t e r l e t a k d i h a l a m a n l u a r t e m b o k k e l i l i n g makam b e r u p a m a s -
j i d d a n m a k a m . Makam i n i t e r l e t a k d i s e b e l a h u t a r a m a s j i d . 
S a l a h s a t u makam y a n g d i a n g g a p p e n t i n g o l e h m a s y a r a k a t s e -
k i t a r k o m p l e k s makam a d a i ' h makam y a n g d i k a t a k a n s e b a g a i 
k u k u r g u r u i m n n g k u r a t 1 . Makam i n i t i d a k b e r c u n g k u b , a k a n 
t e t a ' i d i k e r i s e s a j i . 
K o m p l e k s makam T e g a l A r u » d i k e l i l i n g i t e n i l o k b a t a 
y a n g t i n g g i dn n t e r d i r i d a r i l i m a h a l " n a n . H a l a m a n I p i n -
t u p e n g h u b u n g n y a b e r u p i c a n d i b e n t a r . A d a p u n h a l a m a n I I , 
I i l , I V , d a n V p i n t u p e n g h u b u n g t i e p - t i a p h a l a m a n n y a b e -
r u p a g a p u r a p a d u r n k s a . Hef -beda d e n g a n h a l a m a n I , I I , d a n 
I I I y a n g t i d a k t e r d a p a t muk ani d i d a l a m n y a m a k a d i h a l a n a n 
IV d a i V t e r l i p i t makam k u n a . Makam-makam d i h a l a m a n I V 
d a n V i n i t u r u t . u n a m e r u p a k a n m i k a m p e r a b a n g s a w a n k e t u r u -
n a n b u p a t i T e g a l d a n Banyumas. 
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D E , D F , D G , E P , B G , d a n F G . 
P e r m a k a m a n I I I , makam y a n g t e r d i r i d a r i t i g a u n s u r p e -
l e n g k a p , y a k n i : 1 . A B C , A B D , A B E , A B F , A B G , A C D , A C E , 
A C F , A C G , A D E , A D F , ADG, A E F , A E G , 
d an A F G . 
2 . BCD, B C E , B C F , B C G , B D E , B D F , BDG, 
B S F , B S G , B F G , C D E , C D F , C D G , C E F , 
C E G , C F G , D E F , J E G , D F G , d .n E F G . 
P e r m a k ajuan I V , makam y a n g t e r d i r i d a r i e m p a t u n s u r p e -
l o n g k a p , y a k n i : 1 . A B C D , A B C E , A B C F , A B C G , A H D E , A B D F , 
A B D G , A B E F , A B E G , V B F G , A C D E , A C D F , 
A C DG, A C E P , A C E G , A C F G , A D E F , A D E G , 
A D M i , A E F G , 
2 . HObrt, B C D F , B C D G , B C E F , B C E G , B C P G , 
R D E F , D D 3 G , B D F G , B E F G , C D E F , C D S G , 
C D R P , C E R T , d a n D E F G . 
P e r m a k a m a n V , makam y a n g t e r d i r i d a r i l i m a u n s u r p e -
l e n g k a p , y a k n i : 1". A B C D S , A B C D F , A B C D G , A B C E F , A B C E G , 
A B C P G , A M!) E F , ABD S G , A B D F G , A R E F G , 
A C D E P , V C U E G , A C U F G , A C E F G , i D E F O , 
• . B C b S F , B C O S G , B C D P G , B C S F G , B D E F G , 
C D E F G . 
T e r m kajuan V I , makam y a n g t e r d i r i d a r i enam u n s u r p e -
l e n g k a p , y a k n i : 1 . i B C D E F , A BCD S G , VBCDPG, U i C E P G , 
A B D E F S , A C D E F G , 
2. BC DE-FG . 
P e r m wan V I I , makam y a n g t e r d i r i d a r i t u j u h u n s u r p e -
l e n g k a p , y a k i n : .Y B C D E P G . 
D a r i p e n g e l o m j i o k k " n d i a t a s t a m p a k b a h w a b e r d a s a r k a n 
° u r p e l e u g k a p n y n p e r m a k a m a n k u n a I s l a m d i J a w a t e r d i r i 
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d a r i t u j u h k e l o m p o k . D a r i s i s i y u i g l a i n b e r d a s a r k a n u n -
s u r p e l e n g k a p n y a k e l i h a t a n b a h w a p e r m a k a m a n k u n a I s l a m d i 
J a w a b e r j u m l a h 1 2 7 j e n i s . P a d a h a l p e r m a k a m a n 1 1 ^ s e n y a t a -
n y a s a m a d e n g a n p e r m a k a m a n I . A d a p u n p e r m a k a m a n s a _ 
ma d e n g a n p e r m a k a m a n I I 9 ; p e r m a k a m a n I V s a m a d e n g a n p e r -
2 1 
m diaman M I g ; P e r m a k a m a n V^ s a m a d e n g a n p e r m a k a m a n I V ^ ; 
p e r m a k a j u a n V I s a m a d e n g a n p e r m a k a m a n V ; d a n p e r m a k a m a n 
1 2 
V I I s a m a d e n g a n p e r m a k a m a n V I g . 
D e m i k i a n j u g a makam y a n g m e m p u n y a i u n s u r p e l e n g k a p 
BC s e n y a t a n y a j u g a t i d a k a d a , y a k n i BC p a d a p e r m a k a m a n 
I I . , ; BC p a d a p e r m a k a m a n I I I , , ; BC p a d a p e r m a k a m a n I V , , ; 
BC p a d a p e r m a k a m a n V . ; d a n BC p a d a p e r m a k a m a n V I , , . D e n g a n 
d e m i k i a n p e r m a k a n a n V I d a n p e r m a k a m a n V I I s e n y a t a n y a t i -
d a k a d a . O l e h k a r e n a i t u p e r m a k a m a n y a n g n y " t a a d a l a h p e r -
makaman I s a m p a i d e n g a n p o r m a k a m n V . 
D a i uo V , - " i u 1 t e l a h d i s i n g g u n g b a h a y a n g d i m a k s u d 
p o l a d a l a m t u l i s a n i n i a d a l a h Wujud k o n k r i t makam y a n g 
d a p a t d i b e d a k a n s e c a r a n y a t a a n t a r a s a t u makam d e n g a n m a -
kam y a n g l a i n b e r d a s a r k a n u n s u r p e l e n g k a p y a n g m e n y e r t a i -
n y a , p a d a h a l s e c a r a g e o g r a f i s l o k a s i m a k a n a d a y a n g t e r -
l e t a k d i t a n a h d a t a r d a n d i a t a s b u k i t / d n t a r t n t i n g g i . L o -
k a s i makam d i a t a s b u k i t / d a t a r a n t i n g g i s e l a n j u t n y a d i b e -
r i s i n i l o l h u r u f k a p i t a l ( h u r u f b e s a r ) , s e d a n g k a n l o k a s i 
makam d i t a n a h d a t a r d i b e r i s i m b o l h u r u f k e c i l p a d a t i a p -
t i a n s i m b o l t e r k a i t . O l e h k a r e n a i t u d a p i t d i p e r k i r a k a n , 
b a h a b e r d a s a r k a n u n s u r p e l e n g k a p n y a p o l a umum p e r m a k a n -
a n k u n a I s l a m d i J R W R t e r d i r i d a r i : 
a . P o l a Umum P e r m a k a m a n T , t i p e n y a : A , B , C , D, E , F , G . 
b . P o l a Umum P e r m a k a n a n I I , t i p e n y a ; a , b , c , d , e , f , g . 
c . P o l a Umum P e r m a k a m a n M I , t i p e n y a ; B I ) , B E , B P , BG, C D , 
C E , C P , C G , D E , D P , D G , B P , E G , P G . 
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d . P o l a Umum P e r m a k a m a n I V , t i p e n y a : b d , b e , b f , b g , c d , 
c e , c f , e g f d e , d f , d g , e f , e g , f g . 
e . P o l a Umum P e r m a k a m a n V , t i p e n y a : B D E , E O P , BDG, B E P , 
B E G , BFCr, CD E , CD F , C D G , C E F , C E G , C F G , D E F , D S G , 
D P U , E F G . 
f . P o l a Umum P e r m a k aman V I , t i p e n y a : b d e , b d f , b d g , b e i ' , 
b o g , b f g , o d e , c d f , c d g , c e f , c e g , c f g , d e f , d e g , 
d f g , e f g . 
g'. P o l a Umum P e r m a k a m a n V I I , t i p e n y a : B D E F , HDEG, B D F G , 
B E P U , ODE F , U D E G , C D F G , C E F G , D E F G . 
h . P o l a Umum P e r m a k a m a n V I I I , t i p e n y a : b d e f , b d e g , b d P g , 
b e f g , c d e f , c d e g , c d f g , c e f g , d e f g . 
i . P o l a Umum P e r m a k a m a n [ X , t i p e n y a : B D E P G , CD E F G . 
j . T o l a Umum P e r m a k a m a n X, t i p e n y a : b d e f g , c d e f g . 
D a r i p e n g e l o m p o ' i k a n d i a t a s t a m p a k b a h w a p o l a umum 
p e r m a k a m a n I t e r d i r i d a r i 7 t i p e ; p o l a umum p e r m a k a m a n I I 
t e r d i r i d a r i 7 t i p e ; p o l a umum p e r m a k a m a n I I I t e r d i r i d a -
r i 1 4 t i p e ; p o l a umum p e r m a k a m a n I V t e r d i r i d a r i 1 4 t i p e ; 
p o l a umum p e r m a k a m a n V t e r d i r i d a r i 1 6 t i p e ; p o l a umum 
p e r m a k a m a n V I t e r d i r i d i r i 1 6 t i p e ; p o l a umum p e r m a k a m a n 
V I I t e r d i r i d a r i 9 t i p e ; p o l umum p e r m a k a m a n V I I I t e r d i -
r i d a r i 9 t i p e ; p o l i umum p e r m a k a m a n I X t e r d i r i d a r i 2 
t i p e ; d a n p o l a umum p o r m a k a m a n i t e r d i r i d a r i 2 t i p e . 
B e r d a s a r k a n t e l a a h d i - t a s d i p a t d i p e r k i r a k a n bahwa b e r -
l a s a r k n u n s u r p e l e n g k a p n y a p o l ' 1 umum p e r m a k a m a n k u n a 
T s l a a d i J a w a t e r d i r i d a r i 10 p o l a . D a r i s i s i y a n g l a i n , 
b e r d a s a r k a n u n s u r p e l e n g k a p n y a makam k u n a I s l a m d i J a w a 
t e r d i r i d a r i 9 6 t i p e ( p e r i k s a g a m b a r ) . 
S e b a g a i c o n t o h , m i s a l n y a s a j a makam T u j u h T r a l a y a , 
d i T r o w u l a n . Makam i n i t e r l e t a k d i t a n a h d a t a r , t i d a k 
b e r c u n g k u b , t i d a k b e r g n p u r a , t i d a k a d a m a s j i d , d a n t i d a k 
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d . P o l a Umum P e r m a k a m a n I V , t i p e n y a : b d , b e , b f , b g , c d , 
c e , c f , c g , d e , d f , d g , e f , e g , f g . 
e . P o l a Umum P e r m a k a m a n V , t i p e n y a : B D E , E O F , BDG, B E P , 
BEGr, BPCr, CD E , CD P , C D G , C E F , C E G , C F G , B E P , D S G , 
D F G , B F B . 
f . P o l a Umum P e r m a k a m a n V I , t i p e n y a : b d e , b d f , b d g , b e l , 
h o g , b f g , c d e , c d f , c d g , c e f , c e g , c f g , d e f , d e g , 
d f g , e f g . 
g'. P o l a Umum P e r m a k a m a n V I I , t i p e n y a : BDE F , R D E G , B D F G , 
B E P G , ODE F , C D E G , C D F G , C E F G , D E F G . 
h . P o l a Umum P e r m a k a m a n V I I I , t i p e n y a : b d e f , b d e g , b d T g , 
b e f g , c d e f , c d e g , c d f g , c e f g , d e f g . 
i . P o l a Umum P e r m a k a m a n I X , t i p e n y a : B D E P G , C D E F G . 
j . T o l a Umum P e r m a k a m a n X, t i p e n y a : b d e f g , c d e f g . 
D a r i p e n g e l o m p o ' c k a n d i a t a s t a m p a k b a h w a p o l a umum 
p e r m a k a m a n I t e r d i r i d a r i 7 t i p e ; p o l a umum p e r m a k a m a n I I 
t e r d i r i d a r i 7 t i p e ; p o l a umum p e r m a k a m a n I I I t e r d i r i d a -
r i 1 4 t i p e ; p o l a umum p e r m a k a m a n I V t e r d i r i d a r i 1 4 t i p e ; 
p o l a umum p e r m a k a m a n V t e r d i r i d a r i 1 6 t i p e ; p o l a umum 
p e r m a k a m a n V I t e r d i r i d i r i 1 6 t i p e ; p o l a umum p e r m a k a m a n 
V I I t e r d i r i d a r i 9 t i p e ; p o l umum p e r m a k a m a n V I I I t e r d i -
r i d a r i 9 t i p e ; p o l a umum p e r m a k a m a n I X t e r d i r i d a r i 2 
t i p e ; d a n p o l a umum p e r m a k a m a n i t e r d i r i d a r i 2 t i p e . 
B e r d a s a r k a n t e l l a h d i - t a s d i p . a t d i p e r k i r a k a n bahwa b e r -
l a s a r k n u n s u r p e l e n g k a p n y a p o l 1 umum p e r m a k a m a n k u n a 
I s l a m d i J a w a t e r d i r i d a r i 10 p o l a . D a r i s i s i y a n g l a i n , 
b e r d a s a r k a n u n s u r p e l e n g k a p n y a makam k u n a I s l a m d i J a w a 
t e r d i r i d a r i 9 6 t i p e ( p e r i k s a g a m b a r ) . 
S e b a g a i c o n t o h , m i s a l n y a s a j a makam T u j u h T r a l a y a 
d i T r o w u l a n . Makam i n i t e r l e t a k d i t a n a h d a t a r , t i d a k 
b e r c u n g k u b , t i d a k b e r g a p u r a , t i d a k a d a m a s j i d , d a n t i d a k 
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d i b e r i s e s a j i s e h i n g g a t e r m a s u k p e r m a k a m a n p o l a I I t i p e 
a . " a k a m S u n a n G i r i d i G r e s i k t e r l e t a k d i a t a s b u k i t . S e -
l a i n I t u , inkam i n i d i l e n g k a p i g a p u r a p A d U f n k s a , e u n g k u b , 
d a n s e s a j i s e h i n g g a t e r m a s u k p e r m a k a m a n p o l a V t i p e B E G . 
D e n i k i a n j u g a makam-makam y a n g l a i n d a p a t d i m a s u k k a n k e 
d a l a m p o l a d a n t i p e t e r t e n t u s e p e r t i t e l a h d i k e m u k a k a n 
p a d a c o n t o h k e d u a makam t e r s e b u t d i a t a s . 
TV 
B e r d a s a r k a n t e l a a h d i a t a s d a p a t d i s i m p u l k a n b a h w a 
u n s u r p e l e n g k a p p e r m a k a m a n k u n a I s l a m d i J a - a y a n g b e r u -
p a ; l o k a s i , g a p u r a , k e l i r , m a s j i d , o u n g k u b , d m s e s j i 
d a p a t d i g u n a k a n s e b a g a i d a s a r u n t u k e i a m a l k a n p o l a umum 
p e r m a k a m a n k u n a T s i a m d i J a w a . D a r i s i s i y a n g l a i n , ' e i -
d a s a r k a o h a s i l a n a l i s i s p o l a umum p e r m a k a m a n k u n a I s l a m 
l i J a v . i i t e r s e b u t d i u t a s d a p a t d i r a j n a l k a n t i p e l o g i p e r -
naJ aman k m i " I s l am d i l a w a . 
K e s i m p u l a n d i a t a s m a s i h b e r s i f a t h i p o t e s i s s e h i n g -
< i r l u p e m b u k t i a n l e * i u i m j u t . D i s a r a n k a n . j i k a h e n d a k 
mel i k u k a n p e n e l i t i a n makam k u n a k h u s u s n y i d i J a - / a , h e n -
d i k n 1 p e n e l i t i b e n a r - b e n a r w S t M p e r h a t i b n u n s u r p e l e n g k a p 
y a n g e n y e r t a i n y a . D e n g - u i d e m i k i a n s t u d i p o l a umum p e r m a -
kaman k u n a I s l a m k h u s u s n y a d i ' " a d a p a t l i k e r a u n g k a p l e -
b i h 1 m j u t d i nas a m e n d a t a n g . 
1 8 2 
d i b e r i s e s a j i s e h i n g g a t e r m a s u k p e r m a k a m a n p o l a I I t i p e 
a . " a k a m S u n a n G i r i d i G r e s i k t e r l e t a k d i n t a s b u k i t . S e -
1 i. n i t u , aakam i n i d i l e n g k a p i g - p u r a p a d u r a k s a , c i i n g k u b " , 
d a n s e s a j i s e h i n g g a t e r m a s u k p e r m a k a n a n p o l a V t i p e B E G . 
D e m i k i a n j u g a makam-makam y m g l a i n d a p a t d i m a s u k k a n k e 
d a l a m p o l a d a n t i p e t e r t e n t u s e p e r t i t e l a h d i k e m u k ' k a n 
p a d a c o u t o . k e d u a makam t e r s e b u t d i a t a s . 
TV 
B e r d a s a r k a n t e l a a h d i a t a s d a p a t d i s i m p u l k a n bahwa 
u n s u r p e l e n g k a p p e r m a k a m a n k u n a I s i a n d i J a - a y a n g b e r u -
p a ; l o k a s i , g a p u r a , k e l i r . m a s j i d , c u n g k u b , d \ n s e s j i 
d a p a t d i g u n a k a n s e b a g a i d a s a r u n t u k e i a m a l k a n p o l a umum 
p e r m a k a n a n k u n a I s l a m d i J a w a . D a r i s i s i y a n g l a i n , b e r -
d a s a r k a n h a s i l a n a l i s i s p o l a umum p e r u ikanlah k u n a I s i a n 
d i Jawa t e r s e b u t d i u t u s d a p a t d i r a m a l k a n t i p o l o g i p e r -
makaman k u n n I s i un d i l a w a . 
K e s i m p u l a n d i u t a s m a s i h b e r s i f a t h i p o t e s i s s e h i n g -
" a p r l u p e m b u k t i a n l e ' i i i L a n j u t . D i s a r a n k a n j i k a h e n d a k 
m a l i k u k a n p e n e l i k i a n makam k u n a k h u s u s n y i d i J a / a , U e n -
d -Hir p e n e l i t i b e n a r - b e n a r m e m p e r h a t i h n ui s u r p e l e n g k a p 
y a n g m e n y e r t a i n y a . D e n g a n d e m i k i a n s t u d i p o l a umum p e r m a -
kaman k u n a I s l a m k h u s u s n y a d i ! •> • a I a p a t l i k e r a • i n g k a r l e -
b i h 1 t n j u t d i n a s a m e n d a t a n g . 
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CATATAN 
V . S . J . T o e r w o d a r m i n t o , K a m u s Umum B a h a s a I n d o n e s i a . 
( J a k a r t a : B a l a i P u s t a k a , 1 9 7 6 ) , h l m . 7 6 9 . F o l a 
a d a l a h m o d e l a t a u p o t o n g a n y a n g d i p k a i u n t u k 
membuat c o n t o h . 
[ { a s a n M u a r i i ' A - n b a r y , " U n s u r - u n s u r T r a d i s i P r n I s l a m p a -
d a S i t u s r e m a k iman I s l a m d i I n d o n e s i a " , P I A I V , 
( J a k a r t a : P u s l i t a r k e n >s, 1 9 8 6 ) , h l m . 1 4 9 . 
U k a T j a n d r a s a s m i t a , I s i a m i c A n t i g u i t i e s o f S e n d a n g D u -
w u r , ( J a k a r t a : D j a n b a t a n , 1 9 7 5 ) , h l m . 2 8 , 2 9 , 
4 5 - 4 9 . 
M a . s r i S i n g a r i n i l ' u n , " T i p e , M e t o d e , d a n P r o s e s P e n e l i t i a n " , 
M e t o d e 1 c n o l i t i a n S u r v a i , ( J a k a r t a : L F 3 E S , 1 9 8 5 ) , 
h l m . 3 , 4 . 
M u n d n r d j i t o , " M e t o d e T n d u k t i f - d e d u k t i f D a l a m P e n e l i t i -
an A r k e o l o g i d i I n d o n e s i a " , F e r t e m u a n I l m i a h 
A r k e o l o g i , ( J a k a r t a : P u s l i t a r k e n a s , 1 9 8 6 ) , h l m . 
300 - CO 2 . 
Ul u B a g p e s M a n t r a , K u s t o , " P e n e n t u a n S a m p e l " , M e t o d e 
P e n e l i t i a n S u r v a i , ( J a k a r t a : L P 3 E S , 1 9 8 5 ) h l m . 
1 3 . 
[ n n i a t i A d r i s i j a n t i , " K e k u n a a n I s l a m d i I m a g i r i T i n j a u -
an T e r h a d a p S e n i B a n g u n d a n S e n i H i a s " , ( S k r i p -
s i S a r j a n a ) Y o g y a k a r t a - , 1 9 7 3 . 
S y a r i f A c h n a d i , " B e b e r a p a Maknai R a j a - r a j a M a t a r a m I s -
l a m Ybad X V I - X V I I K a j i a n T e n t a n g P e m i l i h a n L o -
k a s i , B e n t u k , 4 a n K o n s e p V c n b a n g u n M a k a m " , ( 
S k r i p s i ^ a r j h n a , 1 9 8 ; ) , Y o g y a k a r t a . 
K . R , T . M a n d a y a k u s u m a , C e n g k o i ' o n g a n Ga n b a r S a r t a P r a t e -
I a n f ng i ' - i i S em. ire i n g K a g u n g . m d n l em P a s a -
r c ; . ' i n I m a g i r i , G i r i l a y a , S a r t a B a n y u s u m u r u p i n g 
' . g a y o g y a 1 ' a r t n 'l , id i n i n g r a t i g i P a s a r e y a n T e g a l -
Arum i n g T e g a l , Y o g y a k a r t a . 
. I n u j u t i A d r i s i j a n t i , o o . c i t . 
. ferm a t i , " K o m p i ok s M kam ' u n a n A m a i . g k u r a t I , T i n j a u -
an t e r h a d a p S e n i B a n g u n n y a " , ( S k r i p s i S a r j a n a 
M u d a , 1 9 8 5 ) , Y o g y a k a r t a . 
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K E P U S T A K A A N 
H a s a n M u a r i f A m b a r y , " U n s u r - u i s u r T r a d i s i P r a I s l a m p a d a 
1 9 8 6 S i t u s Pemakaman I s l a m d i I n d o n e s i a " , 
P e r t e m n a n I l m i a h A r k e o l o g i I V , J a -
k a r t a : P u s l i t a r k e n a s , h a l a m a n 1 3 9 -
160 . 
H e r m a i v a t l , 
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" K o m p l e k s Makam S u n a n A m a n g k u r n t I , 
T i n j a u a n t e r h a d a p S e n i B a n g u n n y a " , 
S k r i p s i S a r j a n a M u d a , Y o g y a k a r t a . 
I d a B a g o e s M a n t r a , K a s t o , ' T e n e n t u a n S a m p e l " , M e t o d e P e -
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I n a j a t i A d r i s i j n n t i , 
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n e l i t i a n S u r v a j , J a k a r t a : L P 3 S S , 
h a l a m a n 1 0 5 - 1 2 9 , 
" K e k u n a a n I s i mi d i I m a g i r i T i n j a u a n 
T e r h a d a p S e n i B a n g u n d a n S e n i H i a s ' , 
S k r i p s i S a r j a n a , Y o g y a k a t a . 
v a n d a y a k u s u m a , K . ' l . T . C e ngko r o a g a n G a m b a r S a r t a P r a t e l a n 
t a n p a t h . 
M a s r i S i n g a r i m b u n , 
1 9 8 5 
V u n d a r d j i t o , 
1 9 8 6 
S y a r i f A c h m a d i , 
1 9 8 8 
U k a T j a n d r a s a s m i t a , 
1 9 7 5 
I n g k a n g S a m i S e m a r e i n g K a g u n g a n d a -
l e m P a s a r e y a n I m a g i r i . G i r i l a y a . 
S a r t a B a n y u s u m u r u p i n g N g a y o g y a k a r -
t a H a d i n i n g r a t U g i P a s a r e y a n T e g a l -
Arum i n g T e g a l , Y o g y a k a r t a . 
" T i p e , M e t o d e , d a n P r o s e s P e n e l i t i ; -
a n " , M e t o d e P e n e l i t i a n S u r v a i . J a -
k a r t a : L P 3 E S , h a l a m a n 3 - 1 1 . 
M e t o d e I n d u k t i f - d e d u k t i f D a l a m P e -
n e l i t i a n A r k e o l o g i d i I n d o n e s i a " , 
I e r t e m u a n I l m i a h A r k e o l o g i I V , J a -
k a r t a : P u s l i t a r k e n o s , h a l a m a n 1 9 7 -
3 9 3 . 
" B e b e r a p a Makam R a j a - r a j a M a t a r a m 
I s l a m A b a d X V I - X V I I K a j i a n T e n t a n g 
P e m i l i h a n L o k a s i , B e n t u k , d a n K o n -
s e p Membangun M a k a m " , S k r i p s i S a r -
j a n a , Y o g y a k a r t a . 
I s l a m i c A n t i q u i t i e s o f S e n d i n g D u -
w u r , J a k a r t a : D j a m b a t a n . 
. S . J . Po e r w o d a r m i n to , K a n u s Umum B a h a s a I n d o n e s i a . J a — 
1 9 7 6 h a r t a : B a l a i P u s t a k a . 
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STUDI TENTANG ARKEOLOGI LINGUISTIK, LINGKUP DAN TERAPANNYA 
S u w e d i M o n t a n a 
PENDAHULUAN 
Sejak b e r d i r i n y a I k a t a n A h l i Arkeologi Indonesia , 
lembaga p r o f e s i i t u t e l a h membuat t r a d i s i menyelenggarakan 
Pertemuan I l m i a h Arkeologi ( PIA ) . Sampai dengan tahun 
1 9 8 6 t e l a h diadakan empat k a l i PIA dengan membahas 2 8 1 ma-
kalah kearkeologian yang s e c a r a r i n c i dapat d i l i h a t seba -
ga i b e r i k u t : 
PIA I 1 9 7 7 membahas 3 5 makalah 
. PIA I I 198O membahas 5 1 makalah 
PIA I I I 1 9 8 3 membahas 8 0 makalah 
PIA IV 1 9 8 6 membahas 1 1 5 makalah 
Melihat perkembangannya memang menggembirakan sebab d a r i 
PIA ke PIA jumlah makalah s e l a l u meningkat. Dalam 2 8 1 maka 
l a h i t u t e l a h d i b i c a r a k a n berbagai masalah yang d i t i n j a u 
d a r i berbagai aspek, t e t a p i , hanya s a t u makalah, yang b e r t i 
t i k t o l a k pada l i n g u i s t i k y a i t u makalah I Wayan Ardhika. 
Meskipun T. Jacob pernah pula bertanya dalam makalahnya : 
Dapatkah Pithecanthropus b e r t u t u r ( PIA I I , 198O : 2 1 ) , 
t e t a p i dasar pemikirannya bukan l i n g u i s t i k . 
I Wayan Ardhika b e r h a s i l mengungkapkan sistem mata 
pencaharian, kebudayaan m a t e r i a l , ekologi, s t r a t e g i adapta 
s i , dan a.lur m igrasi yang d i l a l u i oleh penutur bahasa Aus-
t r o n e s i a d i P a s i f i k . I a mendasarkan p e n e l i t i a n n y a dengan 
190 
membuat reko n s t r u k s i dan a n a l i s i s bahasa Austronesia d i Pa 
s i f i k ( PIA IV, 1 9 8 6 , Ringkasan Makalah : 215 ).'Dengan 
b u k t i - b u k t i i t u j e l a s l a h bahwa sudut pandang arkeologi men 
j a d i l e b i h l u a s sebab ternya t a l i n g u i s t i k pun 
mempunyai peran dalam penelitian arkeologi. 
Melihat kasus i t u penulis ingin menooba mengetengah -
kan masalah arkeologi l i n g u i s t i k dan i s t i l a h i t u merupakan 
terjemahahan langsung dari l i n g u i s t i o arohaeology. Sebenar -
nya hubungan antara l i n g u i s t i k dan arkeologi pernah d i p u b l i -
kasikan secara luas dalam majalah World Arohaeology, volume 
8 , bulan Juni 1976 yang khusus mengisyukan tenteng Arohaeo— 
gy and L i n g u i s t i c s . Tetapi tampaknya dalam makalah-makalah -
nya tidak ada yang mengemukakan masalah arkeologi l i n g u i s t i k 
baik secara t e o r i maupun dalam rangkaiannya dengan p e n e l i t i -
an arkeologi. I s t i l a h i t u memang pernah disinggung dalam Bn— 
oyolopaedia Britannioa k e t i k a membicarakan masalah Philology 
( Volume 2 , 1956 t 742 ) . Manalah yang munoul dalam pembahas 
an i n i i a l a h mengapa dalam arkeologi, belum ada dari k i t a 
yang secara tegas menyatakan bahwa sesuatu h a s i l penelitian 
i t u adalah h a s i l penelitian d a r i d i s i p l i n arkeologi l i n g u i s -
t i k . Apakah karena t i t i k pandang k i t a masih terpusat pada ar 
keologi dan cabang ilmu yang ada dalam jajarannya, atau kare 
na mengalami kesulitan dalam menentukan tentang materi apa 
yang pantas dimasukkan ke dalam lingkup arkeologi l i n g u i s t i k . 
I n i problema yang harus k i t a pecahkan. 
Dengan studi arkeologi l i n g u i s t i k akan dapat diketahu 
i sampai berapa jauh keterlibatan l i n g u i s t i k dalam p e n e l i t i -
an arkeologi. Hasilnya akan tampak bahwa arkeologi l i n g u i s t -
i k i t u erat s e k a l i kaitannya dengan arkeologi sejarah dan 
arkeologi pada umumnya. Dan k i t a sebenarnya menyadari bahwa 
arkeologi l i n g u i s t i k sudah lama dig e l u t i oleh par-
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kar-pakar purbakala salak berdirinya Lembaga Purbakala pada 
1913. Hanya k i t a belum berani berkata bahwa apa yang mere-
ka kerjakan adalah d i B i p l i n arkeologi l i n g u i s t i k . Melalui ar 
keologi l i n g u i s t i k dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia se 
bagai unsur kebudayaan sangat banyak menyerap kata dari ba 
has a asing yang sudah berjalan berabad-abad lamanya. Hal 
i t u juga menunjukkan bahwa kebudayaan k i t a sudah sejak lama 
berhubungan dengan kebudayaan asing» Bahkan kalau k i t a t e l i ^ 
t i akan ketahuan bahwa pengaruh kebudayaan asing melalaui 
kata-kata serapan i t u t e l a h t e r j a d i sejak masa pra kolonial 
dan masa kolonial sampai sekarang» Jadi betapa luasnya hu — 
bungan budaya i t u bukan s a j a b e r s i f a t regional melainkan 
sudah b e r s i f a t mondial sebab tidak torbatas pada kelompok 
wilayah Asia Tenggara atau P a s i f i k , melainkan meluas sampai 
ke Eropa. K i t a ambil contoh tentang arohaisme sebagai salah 
satu unsur arkeologi l i n g u i s t i k . K i t a tahu bahwa archaisme 
i t u sebenarnya tidak perlu t e r j a d i sebab native language su 
dah dapat mengatasinya dalam a r t i sudah mempunyai i s t i l a h 
s e n d i r i , sudah ada bendanya. Keoenderungan pada arohaisme 
sudah t e r j a d i sejak masa k l a s i k , bahkan mungkin sudah t e r j ^ 
d i pada masa prasejarah, misalnya penggunaan i s t i l a h asing 
( Sanskerta dan Arab ) . Contoh untuk i n i i a l a h i s t i l a h Bhumi 
sambara yang pernah menjadi polemik yang konon adalah na-
ma Barabudur, atau sebutan nama desa Sleman dengan Kunjara 
Kunja Desa, atau kalimat-kalimat Sanskerta dalam sas t r a Jawa 
kuna dan kalimat Arab dalam s a s t r a Melayu k l a s i k , yang kemu-
dian d i i k u t i terjemahannya dalam bahasa Jawa kuna atau 
Melayu. I t u l a h salah satu peran arkeologi l i n g u i s t i k dalam 
memecahkan masalah loanwordB. Volume pemakaian loanwords i t u 
menjadi indikator bahwa bangsa Indonesia sejak masa lampau 
sudah suka pada hal—hal yang b e r a s a l d a r i l u a r n e g e r i . Dan i 
n i s e b a g a i akibat d o r i k e r d i l n y a kebudayaan I n d o n e s i a a t a u 
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karena geJa*La kompleks i n f e r i o r i t a s yang diidap sejak dahulu 
ka l a . 
Berbicara mengenai arkeologi l i n g u i s t i k mau tidak mau 
berbicara pula mengenai metodologi, t e t a p i , d i s i p l i n i n i t i -
dak disinggung dalam Tema PIA V. Pendekatan-pendekatan meto-
dologik dalam tema i t u hanyalah etno arkeologi, r e l i g i , so -
s i a l , ekonomi, ekologi, dan paleantropologi dalam konteks re 
gional. Rasanya tema i t u mirip dengan temai-tema dalam empat 
PIA yang l a l u . Seoara luas seperti t e l a h disinggung d i bagi-
an awal, Jangkauan studi i n i l e b i h luas dan pendekatan-
pendekatan i t u dapat d i dicakupnya. Bahkan predikat regional 
dapat d i l i h a t pada unsur loanwords sebab studi i n i tidak l e -
pas d a r i studi kawasan yang b e r s i f a t mondial, bukan Baja har-
nya berkaitan dengan kawasan Asia Tenggara, Asin Timur, Asia 
Selatan, Timut Tengah, dan P a s i f i k , melainkan sejalan dengan 
luasnya volume loanwords dalam bahasa Nusantara maka studi 
i n i menjangkau Juga ke Eropa dan A f r i k a . Hanyalah karena i -
ngin membatasi masalah maka Btudi tenteng kawanan i t u ha 
nya akan disinggung sekadarnya. 
Dalam studi arkeologi l i n g u i s t i k , tekanan permasalah-
annya tetap t e r l e t a k pada arkeologi sedangkan l i n g u i s t i k ha-
nya merupakan cara pandang l a i n yang sasarannya adalah arke-
ologi. Memang arkeologi dan l i n g u i s t i k sebagai d i s i p l i n ilmu 
mempunyai silogisma masing-masing meskipun keduanya mempunya 
i kaitan dalam memecahkan masalah kebudayaan. Oleh karena i -
t u d i Amerika Serikat kedua d i s i p l i n i t u menjadi bagian da r i 
antropologi d i samping antropologi f i s i k , etnologi, dan ant-
ropologi s o s i a l ( Bernard S. Cayne, 2 , 1976 t 187 ) • Sesaran 
penelitian yang bertumpu pada kebudayaan i t u menyebabkan ada 
nya kaitan-kaitan antara arkeologi, sejarah, dan l i n g u i s t i k . 
K i t a menooba mengungkapkan ketiga cabang i t u secara garis be_ 
sar untuk mengetahui berapa Jauh relevansinya. Selain i t u k i 
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t a pun perlu mengetahui lingkup dan terapan arkeologi ling u -
i s t i k . 
ARKEOLOGI - SEJARAH - LINGUISTIK 
Baik sejarah maupun arkeologi keduanya mempelajari 
masa lampau manusia, t e t a p i , sejarah bergantung pada data 
t e r t u l i s dan oleh karena i t u masa l a l u yang dimaksud i a l a h 
bagian d a r i masa lampau khusus yang tercatat dalam dokumen £ 
tau yang terekam dalam ingatan yang kemudian diekspresikan 
melalui t u t u r . Sebaliknya arkeologi mempelajari masa lampau 
dalam a r t i masa lampau da r i benda produk manusia. Sekitar 1$ 
d a r i masa lampau manusia i t u dapat d i p e l a j a r i melalui doku — 
men t e r t u l i s . Sisanya yang 99$ dari masa lampau i t u tidak me 
ninggalkan oatatan, ada d i luar batas sejarah ( I b i d , 2 , 
1976 t 187 ) • Porsi sejarah yang 1$ d a r i masa lampau i t u su-
dah dioakup dalam arkeologi, dengan demikian t e r j a d i tumpang 
t i d i h atau jumbuh y a i t u ladang yang sama dikerjakan oleh dua 
penggarap, arkeologiwan dan eejarahwan. Ladang garapan yang 
sama yang menimbulkan jumbuh i t u dinamakan arkeologi sejarah. 
Telah diketahui bahwa tugas arkeologiwan pertama-tama 
i a l a h mendapatkan materi temuan dan menjelaskannya , kemudi^ 
an menyelamatkan atau mengawetkan temuan terutama temuan 
yang nyata dan aktual. Tetapi, kalau hal i n i tidak mungkin, 
boleh dikerjakan dengan pemerian. Tugas penelitian selanjut 
nya i a l a h mengklasifikasi, menganalisis, menetapkan dan mem-
persiapkan temuan supaya siap pakai. I n i tugas r u t i n . Temuan 
siap pakai boleh jadi masih dalam wujud data, t e t a p i , dapat 
juga sudah dalam bentuk informasi. Kalau masih dalam bentuk 
data belum dapat dijadikan materi yang siap pakai sebab data 
i t u masih merupakan raw materials yang harus d i a n a l i s i s l e -
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bih dulu supaya menjadi informasi. Informasi i t u l a h materi 
tahap akhir yang siap pakai. Sampai d i «ini sebenarnya tugas 
arkeologiwan sudah se l e s a i dan tugas selanjutnya dikerjakan 
oleh sejarahwan y a i t u membuat i n t e r p r e t a s i dengan bahan i n — 
farmasi i t u Bambil menengok ke masa lampauo Bandingkan deng-
an Cari Russel Pish yang menulis i Setiap sejarahwan seyogyg 
nya adalah arkeologiwan dan setiap arkeologiwan seyogyanya 
mengetahui segala sesuatu pekerjaan sejarahwan. Apabila ar — 
keologiwan berhenti d a r i penyiapan materinya dan mulai mere-
konstruksi masa lampau maka i a mulai bertindak sebagai sojar-
rahwan. I a harus menyiapkan perlengkapan yang baru dan pe ~ 
rangkat k u a l i f i k a s i yang baru ( Robert L.Sohluyler, 1978 : 
8 ) . 
Dari uraian d i atas i t u k i t a tahu bahwa hubungan anta 
r a arkeologi dan sejarah amat erato I n t i perbedaannya t e r l e -
tak pada hakikat data yang d i p e l a j a r i . Meskipun sejarahwan 
dan arkeologiwan i t u dalam studinya berkepentingan dengan mg 
sa lampau, t e t a p i , arkeologiwan memusatkan perhatiannya pada 
aspek kebudayaan material, sedangkan sejarahwan menusatkan 
perhatiannya pada kebudayaan non material. Kebudayaan materi, 
a l t e r d i r i atas artefak dan manifestasi kegiatan f i s i k manu-
s i a . Dengan demikian materi yang dicakup oleh arkeologi i t u 
amat luas sehingga arkeologiwan harus bekerja dengan ketram-
pilan dan sistem. Dan oleh karena i t u pula seoora konsekuen 
arkeologiwan menghadapi banyak bagian yang harus dikerjakan. 
Arkeologiwan dapat menghasilkan sejarah budaya seper 
t i sejarah kesenian dari h a s i l studinya. Boleh j a d i arkeolo-
giwan t e r t a r i k pada evolusi kebudayaan atau i n t e r a k s i kebu-
dayaan dan lingkungan f i B i k . Dapat pula arkeologiwan t e r t a -
r i k pada masalah bahasa sebagai unsur kebudayaan» I n i sudah 
menyentuh d i s i p l i n l i n g u i s t i k * Sehubungan dengan masalah t e r 
akhir i t u timbul pertanyaan, aspek apa d a r i l i n g u i s t i k yang 
berkaitan dengan arkeologi. Dalam pengertian berkaitan i n i 
terdapat dua arah hubungan antara arkeologi dan linguistik» 
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Pertama, l i n g u i s t i k sebagai d i s i p l i n ilmu yang membantu ope-
r a s i arkeologi, dan kedua, arkeologi sebagai d i s i p l i n ilmu 
yang membantu operasi l i n g u i s t i k , j a d i , ada hubungan timbal 
b a l i k . 
Agar supaya k i t a l e b ih mudah mengikuti tentang maba — 
lah unsur npn dari linguistuk yang dapat bokorja eama dongan 
arkeologi atau lebih tepat unsur apa dari l i n g u i s t i k yang dg 
pat dimasukkan ke dalam penelitian arkeologi, maka perlu d i -
k a j i pengertian l i n g u i s t i k lebih dulu. Linguistik i a l a h Btu— 
d i tentang bahasa dengan berabagi aspeknya : unit bahasa, ha 
kikat bahasa, modifikasi bahasa yang meliputi faktor-faktor 
fonetik, fonologi, morfologi, aksen, semantik, s i n t a k s i s , 
gramatika umum dan gramatika f i l o s o f i s . S e l a i n i t u juga struk 
tur bahasa, dan hubungan antara t u l i s a n dan tutur. Banding — 
kan dengan f i l o l o g i ( Webster's Third New International Dio-
tionary, 1956 ) . Lebih lanju t Webster's mencatat bahwa salah 
satu pengertian f i l o l o g i adalah l i n g u i s t i k terutama studi 
tentang bahasa sebagai wahana susastra sebagai studi 
lapangan yang memberikan penjelasan tentang sejarah kebudaya 
an. Memang d i negarar-negara Anglo Saxon, studi f i l o l o g i meru 
pakan salah satu alat untuk mengetahui kebudayaan suatu ban£ 
sa atau ras sebab bahasa i t u t e r i k a t pada perkembangan eksp-
r e s i seluruh kebudayaan suatu bangsa.. Di Eropa kontinontal 
dikenal pendapat Boeokh dalam karya ensiklopedinya Encyolo -
paedie und Metodologie der philologischen Wissensohaften, 
yang mendefinisikan f i l o l o g i sebagai knowledge of the known 
yang oleh koronanya studi tentang bahasa dan sast r a , seni 
dan p o l i t i k , r e l i g i dan adat i s t i a d a t s o s i a l ( socia l eus -
toms ) termasuk dalam studi f i l o l o g i ( René Wellek, 1956 : 
38 ) . D e f i n i s i Boeokh i t u sebenarnya didorong oleh kepenting 
annya dalam studi tentang masalah k l a s i k . Oleh karena i t u da 
lam operasinya i a membutuhkan bantuan dari d i s i p l i n arkeolo— 
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gi dan sejarah» Dan d i B i n i l a h arah sejarah dan arkeologi d i 
tujukan pada l i n g u i s t i k dalam a r t i bantuan yang mutlak dari 
sejarah dan arkeologi sebab tanpa bantuan i t u studi tentang 
masalah k l a s i k i t u akan gagal» 
penelitian l i n g u i s t i k juga oering dipergunakan untuk 
membantu masalah yang dihadapi oleh sejarah dan arkoologi. 
Bantuan i n i tampak pada penelitian tentang nama-nama tempat. 
Sejarah kebudayaan suatu bangsa dapat pula dijelaskan melalu 
i Btudi tentang loanworde ( kata—kata serapan ) . Dalam hal t 
n i Christopher Ehret menganggap loanwords sebagai bukti l i n g 
u i s t i k yang erat kaitannya dengan penelitian sejarah dan ar-
keologi» I a mengatakan, bahwa t 
LinguiBtio evidenoe, i n the form of loanwoards, oan show 
the appearanoe of new ideas and things i n oourse of h i s — 
tory of a sooiety and indioate t h e i r sources} and i f pre 
servable material oulture i s involved, the same things 
and t h e i r direotions of spread w i l l show up i n the aroha 
elogioal reoords well ( Linguistio evidenoe and i t s oor-
re l a t i o n with arohaeology, dalam t World Arohaeology, Vo 
lume 8 , No 1 , June 1976 t 16 ) . 
Memang banyak arkeologiwan yang mempelajari kebudayaan kuna 
menooba untuk merekonstruksi masyarakat melalui bahasa yang 
dipakai. I n i sesuai dengan kenyataan bahwa beberapa kelompok 
etnis mengidentikasikan d i r i n y a berdasarkan bahasa yang diur-
capkan; meskipun Peter Bellwood menolak gagasan i n i ( 1979 t 
22 ) . 
Tetapi, apa yang d i t u l i s oleh Dyen dapat menjadi buk-
t i bahwa melalui l i n g u i s t i k , k i t a memperoleh informasi ten — 
tang bangsa Melayu Polinesia yang mungkin telah membuat dua 
migrasi yang terpisah d a r i Melanesia ke Indonesia, y a i t u 
(a) melalui Indonesia Timur sampai ke Flores, (b) lewat Pa — 
la u atau Guam ke Sulawesi bagian utara, Kalimantan, Mindanao 
Selatan. Taiwan barangkali dimasuki lewat F i l i p i n a , dan Indo 
nesia bagian barat dan wilayah Chamio mungkin dimasuki lewat 
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Kalimantan ( Peter Bellwood, 1979 '• 132 ) - Bukti-bukti migrg, 
s i d a r i Melanesia tampak pada besarnya kemampuan orang I n -
donesia bagian timur dalam masalah maritim karena bangsa Aus 
tronesia yang pertama pindah ke barat adalah seghome trade-
r s ( l i h a t Goorge Murdook, dalam I b i d : 132 ) . Contoh l a i n 
yang masih tampak i a l a h persamaan antara struktur kalimat 
bahasa d i P a s i f i k dengan struktur kalimat di Indonesia bagi-
an timur y a i t u struktur kalimat t e r b a l i k . Untuk mengatakan t 
The King's house i s largo , orang Makassar mengatakan Lompo 
ballanga Kgraenga atau Besar rumahnya Raja ( maksudnya Ru -
mah r a j a besar )? demikian pula bahasa Tetun untuk mengata -
kan kalimat yang sama J Maneka umana Mantua ( Besar rumahnya 
Raja ) . 
I t u l a h oontoh keterlibatan l i n g u i s t i k dalam arkeologi. 
Tentu s a j a dalam hal i n i yang dimaksud adalah l i n g u i s t i k da-
lam pengertian f i l o l o g i ? dan dalam penjelasannya mengenai f i , 
l o l o g i , Ehoyolopaedia Britannioa menekankan bahwa Budah 
saatnya untuk membicarakan lin g u i B t i o arohaoology sebagai ca 
bang ilmu ( Volume 2 , 1956 t 742 ) • Oleh karena i t u k i t a per 
l u menelaah unsur apa s a j a d a r i l i n g u i s t i k yang dapat dima -
sukkan dalam studi arkeologi l i n g u i s t i k , dan bagaimana teraj) 
annya. 
LINGKUP ARKEOLOGI KIN0UI3TIK DAN TERAPANNYA 
Mengamati pembicaraan di atas, k i t a dapat membuat ke-
tetapan bahwa f i l o l o g i merupakan unsur utama dalam pengkaji-
an arkeologi l i n g u i s t i k . Unsur lainnya di antaranya adalah 
paleontologi l i n g u i s t i k ( l i n g u i s t i o palaeontology ) yang me 
narik kesimpulan tentang kondisi budaya prasejarah dari su -
dut bahasa. Makalah I Wayan Ardhika yang mengungkapkan s i s -
tem mata pencaharian, budaya material, ekologi, s t r a t e g i a -
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daptasi, s e r t a alur migrasi yang d i l a l u i , berdasarkan rekon-
s t r u k s i dan a n a l i s i s bahasa yang dipakai oleh masyarakat Aus 
tro n e s i a d i P a s i f i k , barangkali dapat dikatakan sebagai pene 
l i t i a n paleontologi l i n g u i s t i k . Bahkan melalui kehadiran ka-
ta-kata yang secara etimologis tertentu yang dipakai dalam 
Balah satu dialek di Eropa terutama mengenai f l o r a dan fauna 
orang dapat mengetahui bahwa penutur bahasa i t u berasal d a r i 
daerah beriklim sedang, berperikehidupan bertani dan memeli-
hara hewan gembala dan berdiam di gubug—gubug dengan mengha-
s i l k a n artefak tertentu. 
Arkeologi l i n g u i s t i k dalam operasinya tak dapat d i l e -
paskan d a r i kaitan dengan etimologi. I n i terbukti pada pale-
ontologi l i n g u i s t i k pun peranan etimologi sangat besar. E t i -
mologi memang merupakan oabang f i l o l o g i yang merunut ( men -
t r a s i r ) bentuk dan bahkan a r t i kata sejauh mungkin ke bela-
kang, maka dari i t u etimologi juga diartikan sebagai studi 
tentang etymon y a i t u bentuk kata yang paling awal. Etimologi 
s e l a l u t e r j a d i pada bahasa krena pada hakikatnya bahasa mem-
punyai keoenderungan untuk berubah. Perubahan t e r j a d i karena 
adanya keoenderungan untuk meminjam kata-kata dari bahasa lft 
i n ( loanwords ) sehingga sering meniadakan kata a s e l i atau 
mempersempit a r t i kata a s e l i . Misalnya kata kurBi bagi orang 
Indonesia sudah merupakan kata a s e l i meskipun asalnya d a r i 
bahasa Arab i kursiyun. I n i b e r a r t i bahwa kata i t u mungkin 
baru dikenal setelah ada kontak budaya dengan orang Arab a t ^ 
u paling tidak i s t i l a h i t u bersamaan datangnya dengan Islam 
i s a s i . Bukan ber a r t i bahwa orang Melayu semula tidak mempu — 
nyai benda yang bernama k u r s i , hanya s u l i t untuk mencari ka-
t a yang tepat. Sebaliknya sebelum mengenal i s t i l a h k u r s i , ma 
syarakat Jawa sudah mengenal dingklik tempat duduk yang oleh 
orang Arab disebut k u r s i . Contoh tentang i n i amat banyak se-
hingga dapat dibuat k l a s i f i k a s i masuknya loanwords y a i t u pa-
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da masa pra kolonial ( prasejarah, k l a s i k , Islam ) dan masa 
kolonial ( masukan dari Spanyol, Portugis, Belanda, Perancis 
dan Inggris )o Masukan d a r i Cina bisa mencakup kedua periode 
i t u . 
Penutur bahasa juga cenderung untuk mengubah bentuk 
dan a r t i kata. Kalau dalam dua bahasa atau dialek terdapat 
banyak kata yang sama, mungkin dapat dipastikan bahwa salah 
satu meminjam dari yang l a i n . Loanwords yang terdapat dalam 
suatu bahasa atau dialek dapat menjadi indikator tentang t e r 
jadinya i n t e r a k s i budaya dan bahkan dapat untuk menelaah sara 
pai berapa jauh pengaruh budaya suatu bangsa kepada bangsa 
l a i n . Selain i t u kurun waktu masuknya pengaruh kebudayaan i -
t u dapat juga d i t i n j a u dari loanwords. Bandingkan dengan Pe-
ter Wild yang menulis bahwa loanwords are f r u i t f u l Bouroe of 
oulturai information ( World Arohaeology, Volume 8 , No 1 , 
June 1976 t 57 ) • 
Contoh untuk kasus i t u dapat d i l i h a t pada bahasa Ban-
j a r . Pada dasarnya bahasa Banjar adalah salah satu dari diar-
lek Melayu, t e t a p i , sudah beroarapur dengan bahasa Jawa dan 
bahasa Dayak, dan kuantitas bahasa Jawa lebih besar daripada 
bahasa D ayako Percampuran dengan bahasa Dayak merupakan hal 
yang wajar sebab masyarakat Banjar adalah pendatang dan o -
rang Dayak merupakan penduduk a s e l i . Mereka berdiam pada s a -
t u daratan. J a d i , adanya unsur bahasa Dayak dalam bahasa Ban 
j a r didasarkan atas kepentingan orang Banjar untuk berkomuni 
kani dengan orang Dayak sehingga dipakailah bahasa Dnynko T«j 
t a p i , sebaliknya karena masyarakat Banjar memogang dominasi 
maka masyarakat Dayak mau tidak mau memakai bahasa Banjar. 
Lain halnya dengan adanya unsur bahasa Jawa dalam bahasa Ban 
j a r j u s t r u menunjukkan betapa jauhnya pengaruh budaya Jawa. 
Mengamati maoam bahasa Jawa yang terdapat dalam bahasa Ban -
j a r k i t a dapat memperkirakan kurun waktu terjadinya interak— 
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a i i a l a h antara abad 13 - 16» y a i t u periode bahasa Jawa t e -
ngahan yang merupakan peralihan dari periode Jawa kuna ke pe 
riode bahasa Jawa baru ( Poerbatjaraka, 152 t 57 ) • 
Katar-kata bahasa Jawa yang diBerap dalam bahasa Ban-
j a r tidak terbatas pada i s t i l a h melainkan j u s t r u pada oultu-
r a l word8 yang erat dengan kehidupan sehari-hari * ulun, sera 
pian, kaul a, andika, dahar dan sebagainya, dan bahkan ungka£ 
an dan s i n t a k s i s bahasa Jawa. Para pengamat bahasa mungkin 
heran mendengar ucapan mengedelon yang berasal dari bahasa 
Jawa kedaiuan — kedaion. Dalam bahasa Banjar mengedelon ber-
a r t i sangat terlambat atau kedaluwarsa, padahal dalam bahasa 
Jawa b e r a r t i t e r l a l u malam ( bentuk krama ) atau masak ranum 
untu buah. Ada pula kata undamana» misalnya dalam kalimat t 
Ulun kada handak taundamana ( t a » t e r ) j a d i ulun k ada hen-
dak mahadiri pertemuan d i wadah mintuha ulun ( Saya tidak 
mau diomeli/dioaoi,jadi saya tidak mau hadir pada pertemuan 
di rumah mentua saya ) • Dalam bahasa Jawa kata undamana su — 
d ah menjadi kata arkhaiB yang hanya terdapat dalam susastra. 
Sebagai gambaran mengenai kuatnya pengaruh budaya J a -
wa dapat d i l i h a t melalui banyaknya pemakaian kata bahasa J a -
wa dalam Hikayat Banjar. Hikayat Banjar koleksi Raffles yang 
doperoleh da r i Sultan Pontianak pada 1815» berukuran f o l i o , 
t i a p halaman t e r d i r i atas 27 b a r i s , seluruhnya t e r d i r i atas 
4784 baris» Dari 4784 baris i t u terdapat katar-kata bahasa 
Jawa sebanyak 4^14 buah t e r d i r i atas 2257 kata dasar, 548 na 
ma d i r i , dan 2357 kata jadian. J a d i , hampir pada t i a p baris 
terdapat satu kata bahasa Jawa. 
Dalam Buluk yang diuonpkan oleh dalang wayang Hanjar 
misalnya Mundur kapllayu pada waktu adegan kalah perang, j e 
l a s dauri bahasa Jawa » Mundur kapi ayu - mundur l a r i ; atau 
suluk pada waktu adegan d i medan perang s Sigra katuminga»»» 
•», j e l a s kalimat yang tidak lengkap da r i Sigra bala kang t ^ 
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mingal....... • segera tampaklah bala tentara Dalam kij 
da lumping Banjar ( kuda bepang - kepang ) , sebelum dimulai 
menari, pemimpin kuda lumping i t u berseru i Ye\ sempian a -
jang aumarap» n i k i Bupati Slngaludra. l a l u dimulailah t a r i a n 
kuda lumping i t u . A r t i kalimat i t u i a l a h Kalau anda ingin t a 
hu, i n i l a h Bupati Singalodra* 
Dalam kasus demikian semula diperkirakan disebabkan 
oleh karena ada gejala arohaisme, t e t a l i , ternyata tidako Da 
lam arohaisme ada kecenderungan untuk menggunakan old f a a h j — 
on dalam d i k h i , idiom, atau gaya dalam menulis dan berbioa — 
r a . Katar-kata d a r i bahasa Jawa periode tengahan i t u sudah 
berabad—abad dipakai dan terus dipakai sampai k i n i , j a d i s i -
fatnya bukan fashion. I n i berbeda dengan pemakaian kata kuna 
baik dari bahasa asing maupun dari bahasa Jawa kuna yang t e r 
Jadi pada masa sekarang. Bahkan kalau k i t a amati gejala aro-
haisme i t u sudah t e r j a d i berabad—abad yang lampau yang melan 
da masyarakat Jawa dan Melayu. Misalnya tentang nama Barabti-
dur yang menyebabkan terjadinya polemik di antara para pakar 
purbakala. Polemik antara Poerbatjaraka ( bara dari wihara 
seperti Boma d a r i Wiyoma ) yang didukung oleh Statterheim 
dengan menambahkan kata b tidur • bukit} dan dibantah oleh 
Krom ( sebab Barabudur bukan bukit, melainkan stupa ) } kemu-
dian dilengkapi oleh de Caaparis yang mengatakan Barabudur 
i t u sama dengan Bhumisambarao Agar cocok dengan bunyi budur 
maka dioarikan kata Sanskerta budara - bukit» Semua i t u di -
bantah oleh Slamet Muljana yang mengatakan bahwa Barabudur i 
t u kata Jawa a s e l i , d a r i kata bara =• tanah gersang, padang 
tandus, dan budur ( da r i akar bu ) yang mengandung pengerti_ 
an t i n g g i . J a d i , Barabudur nama dengan bukit gersang, dan 
oand i Barabudur adalah oandi yang dibangun di atas bukit ger 
sang ( l i h a t Bahasa dan Budaya, No 1, 1952 ) . Bandingkan 
hal i n i dengan pendapat Poerbatjaraka tentang desa Sleman 
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yang diterjemahkan ke dalam bahasa Sanskerta * Kunjara Kunja 
Desa. Padahal, nama Sleman merupakan kontraksi dari alasing 
Liman ( hutan gajah ) yang dalam bahasa Sanskerta menjadi 
kunjara kunja ( Riwayat Indonesia I , 1951 * 58 ) • Kalau pen-
dapat Slamet Muljana dan Poerbatjaraka. i t u benar maka oontoh 
i t u menunjukkan adanya kecenderungan menggunakan kata—kata 
kuna dari bahasa asing sudah t e r j a d i d i Jawa sejak abad 9* 
Kecenderungan akan arohaisme juga terdapat pada masya 
rakat Melayu. Dalam naskah Melayu lama produk pada masa I s -
lam, penulis naskah s e l a l u menukil kata atau kalimat Arab, 
misalnya Ama ba'du yang selanjutnya d i i k u t i terjemah 
annya dalam bahasa Melayu l Kemudian daripada i t u . . . . . Nas -
kadi Jawa periode tengahan pun tidak lepas dari gejala aroha-
isme, bahkan ada kecenderungan untuk memakai kata—kata Mela-
yu, terutama dalam s a s t r a suluk, misalnya kata anapon, atau 
kata maka yang terdapat pada awal kalimat. Contoh te r a k h i r i_ 
t u terdapat pada naskah—naskah Banten pada abad 17 — 18. 
Gejala arohaisme i t u mungkin disebabkan oleh karena 
ada anggapan bahwa menggunakan kata kuna akan menunjukkan ku 
a l i t a s pembuatnya yang tentu s a j a tidak boleh diabaikan fak-
to r penguasa sebagai panutan. Jadi ada faktor paternalisme 
dan kompleks i n f e r i o r i t a s , yang menganggap apa yang datang 
dari luar i t u l e b i h baik. Kedua, karena faktor analogi, dan 
ketiga, karena miskinnya bahasa Indonesia d a r i i s t i l a h . 
Unsur arkeologi l i n g u i s t i k yang l a i n adalah toponimi. 
Kalau k i t a l i h a t pengertiannya, toponimi adalah nama—nama 
tempat dari suatu daerah, atau terutama studi etimologis ten 
tang nama tempat. Ada kasus yang menarik mengenai, nama pulau 
Jawa menurut pandangan Beorang sastrawan atau pujangga India 
pada abad 2 SM, dan menurut pandangan seorang penguasa dari 
d i n a s t i Maoedonia pada abad 4 3M, dan menurut pandangan ma — 
syarakat d i j a z i r a h Arab. Dalam Ramayana Walmiki disebut—se— 
but nama Yawadwipa, maksudnya i a l a h pulau Jawa. Selain i t u 
Ptolomaeus menamakan pulau Jawa sebagai J abadi eu. Yawadwipa 
artinya pulau ( Skrt t dwipa ) yang ditumbuhi sejenis pohon 
gandum ( Belanda r g i e r s t ; Skrt t yawa ) ; dan Jabadieu a r t i -
nya pulau geret ( Belanda ) atau jawawut ( P.A.van der L i t h 
2 i 120 ) . Berdasarkan a r t i kata i t u barangkali pulau Jawa 
pada masa i t u menghasilkan jawawut, t e t a p i , apakah pada ma-
sa Ptolomaeus ( 323 — 30 SM ) atau pada masa Walmiki ( + 200 
SM ) penduduk d i Jawa juga menyebut tempat tinggalnya seba 
gai tanah Jawa atau pulau Jawa. Dari toponimi i t u k i t a mem-
peroleh i n d i k a s i bahwa pada masa prasejarah penduduk 
di Jawa sudah membudidayakan tanaman jawawut, t e t a p i , hal 
yang l e b i h penting i a l a h bahwa pulau Jawa beri bonya sudah 
sampai ke Maoedonia dan bahkan populer d i India; dan i t u pas 
t i ada hal yang penting d i pulau i t u . Indikasi l a i n yang pen 
ting y a i t u sudah adanya hubungan antara penduduk yang j a r a k -
nya ribuan m i l , jauh sebelum tahun Masehi. 
Dalam masyarakat d i Jazirah Arab sudah dikenal sejak 
lama sebutan Jawi untuk menyebut orang yang beranai dari Nu-
santara. Dalam bahasa Arab perubahan/penambahan _ i pada ak-
hi r kata benda atau nama tempat mengandung makna berasal da-
r i dan pronomina posesif orang pertama tunggal • 
Misri - d a r i Mesir, orang Mesir; Jawi - dari Jawa, orang 
Jawa| Rabbl — Tuhanku. 
Sebutan Jawi i t u tidak ada hubungannya dengan unggah—ungguh 
dalam bahasa Jawa, j a d i bukan bentuk krama. Anehnya mengapa 
sebutan i t u mewakili untuk orang—orang yang berasal d a r i Nu-
santara termasuk juga d a r i Semenanjung Malaka. Toponimi Jawi 
i n i perlu dirunut lebih jauh karena sebutan i t u termasuk po-
puler d i Arab. Boleh j a d i kepopuleran i t u ada kaitannya deng 
an masalah perekonomian dan po1 I t i k yang t o r j a d i pada masa 
lampau. 
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Dalam t r a d i s i l i s a n di Jawa terdapat c e r i t a tentang 
Raja Cermin atau Ratu ing nagari Cermin yang erat kaitannya 
dengan awal Islamisasi d i Jawa. Veth menulis bahwa negeri 
Cermin i t u t e r l e t a k d i Kedah, d i Semenanjung ( Java I , 1896 
t 280 ) . dan Raffles menulis bahwa » The Raja of Chermin i t u 
sama dengan : The King of a country of aabrang ( History of 
Java I , 1817 f 113 ) • Dalam laporan d a r i Gresik ada disebut-
sebut .: Ratu d i Cermin atau Gedah j dan pada bagian l a i n d i 
katakan t Ratu di Gedah atau Cermin ( Roorda van Eysinga I I , 
1850 s 195 ) • Melihat keterangan para pakar i t u rasanya j i k a 
Cermin i t u t e r l e t a k di Gedah ( perubahannya menjadi Kedah ) 
memang dapat dipertanggungjawabkan. Kata gedah dalam bahasa 
Jawa kuna b e r a r t i t ( adjeotive ) of glazed or glazy subs -
tanoe ( porcelain ) , of glass, shiny ( Zoetmulder 1 , 1984 t 
502 ) . I n t i pengertian kata gedah i b e r k i l a t , bersinar, me-
mantulkan oahaya; k i r a - k i r a sama dengan cermin. Tetapi, per 
l u diingat bahwa di Sumatra terdapat t i g a tempat yang berna 
ma Cermin, pertama Pantai Cermin didekat Olele Aceh, kedua, 
Pantai Cermin d i sebelah timur kota Petapahan, d i tepi sung 
a i Tepong K i r i yang bermuara di Sungai Siak, dan ketiga, Pan 
t a i Cermin yang t e r l e t a k d i p e s i s i r Sumatra Utara, di s e l a — 
tan kota Muaraperbaungan. Untuk menentukan tempat yang berna 
ma Cermin i t u apakah d i Kedah atau d i ketiga tempat d i Suma-
t r a , maka bantuan penelitian arkeologi sangat diperlukan. 
Ternyata, melalui studi toponimi k i t a memperoleh i n -
formasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan masa — 
lah etnis yang erat kaitannya dengan migrasi dan urbanisasi, 
masalah profesi yang berkaitan dengan perekonomian dan perda 
gangan, dan masalah feodalisme yang berkaitan dengan keduduk 
an atau jabatan seseorang dalam sistem kerajaan. Tentang t o -
ponimi, Serrurier telah membuat plot legenda 33 kampung kuna 
d i s e k i t a r Keraton Surasowan, Banten, yang berhubungan deng— 
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an ketiga masalah tersebut ( TBG XLV, 1902 J 257 ) • Kampung-
kampung i t u monjadi bukti bahwa pada abad 16 — 18 Kesultanan 
Banten mengalami kejayaan d i segala bidang» Nama kampung Pa— 
marioan, misalnya merupakan indikator kejayaan Banten dalam 
paeroaturan p o l i t i k , ekonomi, m i l i t e r , dan kel mtan ( Suwedi 
Montana, 1988 t 13 ) . 
Pada abad 19 d i Makassar masih ada kamping-kampung 
Sambongjawa, Topejawa, dan Surabayagarasihan ( Le Rutte, VB 
G X L I , 1899 % 300 ) yang uda hubungannya dengan berbagai 
peristiwa. Salah satu peristiwa yang penting i a l a h Islands^ 
s i yang dilakukan oleh mubalig—mubalig Jawa bekerja sama d<3 
ngan Sultan Ternate, Zainal Abidin sebagai mur; i Sunan G i r i 
Prapen pada abad 16 ( G.Pelras, 1981 t 113 )« Nama Kampung 
Jawa d i Ambon juga ada kaitannya dengan masalah Islamisasi 
oleh pedagang-pedagang yang merangkap penyiar agama Islam 
dari Jawa dalam kasus berdagang dan berdakwah pada abad 16 
( Sohrieke, i960 t 34 ) • 
Ada t i g a d i s i p l i n ilmu yang meragukan apakah dapat d i 
golongkan sebagai unsur arkeologi l i n g u i s t i k , y a i t u epigrafi 
paleografi, dan k a l i g r a f i , yang antara satu dengan lainnya 
s e l a l u ada kaitannya. E p i g r a f i atau epigraphy i a l a h : a 
term to denote ( 1 ) the study of insoription oolleotively, 
(b) the soiervoe oonneortod with the olonaifioation and expla-
nation of i n s c r i p t i o n , ( 3 ) i n a more oontraoted sens8 the pa 
laeography inscriptions ( Encyclopaedia Britannioa 8 , 1956 t 
684 ) • D e f i n i s i epigrafi i t u memang dapat menyulitkan untuk 
menentukan batas antara epigrafi dan paleografi. Keduanya 
mempelajari t u l i s a n tangan kuna. Banyak t u l i s a n tangan kuna 
d i Timur Tengah, India, Srilanka, Kamboja, dan bahkan d i I n -
donesia dianggap syah sebagai studi paleografi, meskipun t u -
l i s a n i t u d i t e l i t i oleh e p i g r a f i s . Jadi perbedaannya s u l i t 
ditentukan, t e t a p i , paleografi sebenarnya merupakan studi 
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dalam membaca, menentukan pertanggalan ( dating ) , dan meng 
a n a l i s i s t u l i s a n kuna pada papyruB, perkamen, lembaran l i l i n 
( wax tablets ) , pecahan grabah, kayu, dan kertas. Sedangkan 
epi g r a f i juga berhubungan dengan t u l i s a n kuna pada logam dan 
batu ( Bernard 3.Coyno, 21, 197& « 1^3 ) • J n d i , perbedaannya 
hanya t e r l e t a k pada hakikat bahan yang d i t u l i s . Bagi k i t a de 
f i n i s i i t u bisa lebih j e l a s sebab d i emping t u l i s a n kuna pa-
da batu dan logam yang menjadi bidang garapan e p i g r a f i s , ada 
pula t u l i s a n kuna pada lontar, dluwang, dan kayu yang menu -
rut penalaran seharusnya menjadi hidang a h l i paleografi, te 
tapi pada umunya t u l i s a n pada lontar, kayu, dan dluwang i t u 
digarap oleh a h l i naskah. 
Kasus dari studi epigrafi i n i i a l a h informasi yang k i 
t a peroleh d a r i batu nisan Minje Tujoh d i Aoeh. Nisan i t u d i 
ketemukan d i Keoamatan Peuet Ploh Peuet, Gampong Minje Tujoh 
di Aceh Utara. Pada salah satu bidang terdapat i n s k r i p s i A -
rab yang i s i n y a terbaca oleh Mocquette bahwa yang meninggal 
adalah Beorang ratu ( namanya tak tebaca ) dengan kronologi 
meninggal hari Jumat tanggal 14 J u l h i j a h tahun 791 H atau 4 
Desember 1389 ( Oudheidkundig Verslag , 1915 : 129 ) • Ins -
k r i p s i pada bidang lainnya beraksara Jawa kuna, berbahasa Me 
layu dalam bentuk s y a i r . Jenis hurufnya mirip dengan t u l i s a n 
yang terdapat pada candi Sukuh dan oandi Ceta yang bergaya 
Jawa Timuran. Hal yang unik i a l a h mengapa dipergunakan aksa-
r a Jawa kuna untuk mengguratkan s y a i r berbahasa Melayu» Ru-
panya pengaruh budaya Jawa pada masa i t u masih kuat di Aceh. 
Periode meninggalnya ratu i t u sama dengan masa pemerintahan 
Hayom Wuruk. 
K a l i g r a f i ( Yunani t Kalligraphia - t u l i s a n indah ) 
sebenarnya hanyalah cabang da r i keahlian menulis indah yang 
menganggap simbul-simbul a l f a b e t i s sebagai alat untuk mengu-
tarakan ekspresi a r t i s t i k . J a d i kalau k a l i g r a f i i t u buatan 
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baru meskipun hurufnya kuna, tidak termasuk dai ara epigrafi a 
tau paleografi. Tetapi kalau epigrafi i t u temuan kuna maka 
dapat d i t i n j a u dari berbagal segi baik e p i g r a f i , paleografi, 
maupun etimologi, di Bamping material yang digj nakan untuk 
menuliskan k a l i g r a f i i t u . 
Kalau k i t a menengok kembali d e f i n i s i l i n g u i s t i k yang 
satu d i antaranya adalah studi tentang r e l a s i antara t u l i s a n 
dan tutur, maka ketiga oabang ilmu i t u dapat digolongkan dar-
lam studi arkeologi l i n g u i s t i k , karena e p i g r a f i , paleografi, 
dan k a l i g r a f i bekerja atas dasar aksara sedangkan aksara 
merupakan manifestasi d a r i tutur. Hanya yang menjadi masalah 
adalah apakah naskah kuna termasuk bidang garai ui epigrafi 
atau paleografi atau sebaliknaya keduanya termasuk dalam etu 
d i naskah. Naskah dalam ilmu pengetahuan dikenal sebagai ma-
nuskrip ( L a t i n i manus soriptus • written by hand,), secara 
harfiah b e r a r t i t u l i s a n pada material apa pun, apakah pada 
kertas atau material lainnya. Timbulnya t u l i s a n pada awalnya 
karena manusia memerlukan o ara untuk dapat merekam pikiran -
nya sehingga dapat diketahui oleh keturunannya. Manusia awal 
mengekspresikan d i r i n y a dengan membuat gambar dan lambang pn 
da batu, dinding gua, dan tulang; dan pada perkembangan l e — 
bih l a n j u t orang mempergunakan lempengan timah, kuningan, 
tembaga, dan prunggu. Lempengan lempung terdapat di Laut Te-
ngah, India dan Jawa sebagai sarana t u l i s . Sarana t u l i B 
yang lebih muda adalah papyrus ( 1000 SM ) selanjutnya dike-
nal pokamen sampai ditemukannya kortan yang sejarahnya amat 
panjang. Kertas pertama adalah papyrus, selanjutnya kertas 
bombyoina ( kertae sutra ) dari Cina, kertas Cina yang dibu-
at dari potongan kain bekas, j a l a bekas, dan rami yang dike-
nal sebagai papiey phlnois dibuat pada masa Kaisar Ho-ti ( 
105 AD )? d i Eropa dikenal kertas linen ( 1000 AD ) dan ker-
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tas d a r i bark of tre a d i Jawa yang dikenal sebagai javanesa 
paper atau papier javanaiB atau dluwang. Setelah Islam masuk 
d i Indonesia material d a r i dluwang i t u dinamakan kertas. Ber 
dampingan dengan dluwang yang sudah disebut-sebut dalam Rama 
yana kakawin ( abad 10 ) , d i Jawa dan B a l i dipakai juga daun 
palem da r i j e n i s pohon t a l atau siwalan. Daun pohon t a l i t u 
dinamakan ron t a l ( ron — don, daun ) yang mengalami metate-
s i s menjadi lontar. Kalau kemudian dibedakan antara studi e— 
p i g r a f i , paleografi,dan studi manuskrip, pada awalnya j u s t r u 
kedua d i s i p l i n i t u teroakup dalam studi manuskrip j i k a dikera 
balikan pada d e f i n i s i manuskrip. Studi manuskrip tidak terba 
tas pada masalah intern tetapi juga masalah ekstern dari mar-
nuskrip i t u . Kalau kedua masalah intern dan ekstern i t u da — 
pat diungkapkan maka manuskrip sebagai sumber penelitian da-
pat dipercaya kebenarannya. 
PENUTUP DAN KESIMPULAN 
Melihat unsur-unsur yang dioakup dalam arkeologi l i n g 
u i s t i k sebenarnya hal i t u sudah k i t a tangani sejak awal. Uar-
nya k i t a belum berani berkata bahwa f i l o l o g i , paleontologi 
l i n g u i s t i k , etimologi, toponimi, arohaisme, paleografi, epi— 
g r a f i , k a l i g r a f i , dan studi mauskrip i t u termasuk arkeologi 
l i n g u i s t i k . Ternyata a h l i — a h l i purbakala Indonesia pada awal 
berdirinya Lembaga Purbakala ( 1913 ) sudah mempraktekkan ar 
keologi l i n g u i s t i k dalam penelitiannya. Hasilnya amat tnomuas 
kan. Kerja mereka dapat memecahkan masalah Barabudur, masa — 
lah Majapahit, Banten, Nagarakrtagama dan l a i n - l a i n yang se-
belumnya tak t e r p i k i r k a n . 
Arkeologi l i n g u i s t i k memang merupakan cabang l i n g u i s -
t i k dan arkeologi yang dapat memecahkan masalah-masalah be — 
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sar. Dari arkeologi l i n g u i s t i k k i t a mengetahui bahwa 
bahasa Indonesia dan dialek-dialeknya sangat sarat dengan 
loanwords sehingga tutur manusia Indonesia tidak pernah l e -
pas dari loanword s yang tak terasa l a g i dauri mana asalnya. 
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SEBUAH SISTEM UNTUK PEMBERI TARIKH PADA PECAHAN 
KERAMIK. ASING DARI SITUS FENDOFO AGUNG 
TRIWULAN, JAWA TIMUR 
Widiati 
1. PendahL.iluan 
Dari sej unilah besar pustaka yang membicarakan benda-
benda keramik dari Cina misalnya, apalagi yang dileng-
kapi dengan foto-foto yang besar dan berwarna (Legeza 
1972; Abu Ridho 1977; Idemetsu 1987), k i t a s e r i n g k a l i 
memperoleh kesah bahwa tugas a h l i arkeologi untuk menen-
tukan umur benda semacam i t u tidaklah sukar, bahkan bo-
leh dikatakan amat mudah, asal k i t a mengetahui sekumpu-
lan c i r i - c i r i n y a . Kesan tersebut menurut hemat penulis 
hanya bisa berlaku apabila benda keramik seperti i t u 
ditemukan dalam wujudnya yang utuh atau hampir utuh. 
Kenyataan membuktikan sebaliknya bahwa hampir semua 
benda keramik yang ditemukan di s i t u s - s i t u s arkeologi d i 
Indonesia diperoleh dalam keadaan fragmentaris, sehingga 
dirasakan perlu adanya semacam panduan yang j e l a s bagi 
a h l i arkeologi, untuk memudahkan tugasnya menentukan umur 
tenda temuan tersebut. Petunjuk semacam i n i , sejauh 
pengetahuan penulis, hampir boleh dikatakan jarang k i t a 
peroleh dari kepustakaan keramik seperti dimaksudkan d i 
atas. Kalaupun ada, keterangan semacam i t u tentu tidak, 
diuraikan secara e k s p l i s i t , dan terutama tidak ditujukan 
sebagai pedoman bagi a h l i arkeologi. Sementara i t u kegi-
atan-kegiatan survei dan ekskavasi s i t u s arkeologi yang 
mengandung temuan keramik asing berjalan terus. 
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Oleh karena i t u sudah layak kiranya j i k a dalam per-
temuan para a h l i arkeologi k a l i i n i , penulis terdorong 
untuk mengajukan satu pokok bahasan mengenai penentuan 
umur temuan pecahan keramik asing yang sering dihadapi 
a h l i arkeologi Indonesia. Bahan yang dipakai dalam ur a i 
an i n i contohnya diambil d a r i pengalaman penulis sendi-
r i pada waktu melakukan a n a l i s i s temuan keramik dari 
S i t u s Pendopo Agung. Sudah tentu sistem penentuan umur 
yang dikemukakan dalam makalah i n i belum tentu merupa-
kan satu-satunya cara yang benar, akan tetapi dengan 
makalah i n i setidak-tidaknya ada bahan yang dapat dipa-
kai sebagai dasar untuk, mendiskusikan masalah sistem 
penentuan umur keramik asing, khususnya yang ditemukan 
pada s i t u s - s i t u s arkeologi d i Indonesia. 
I s t i l a h keramik dalam a r t i umum biasa didefinisikan 
sebagai segala benda yang dibuat dari tanah l i a t (Hole 
1965:130; Hunter 1976:56; Webster 1953:99). Dit i n j a u dari 
segi j e n i s dan warna bahan dasarnya, keramik dapat dibuat 
dari tanah l i a t yang berwarna s e k i t a r merah, putih (kao-
l i n ) , dan abu-abu (bahan batuan). D i t i l i k dari bentuk-
nya keramik dapat, berwujud sebagai wadah, dan bukan-
wadah. D i l i h a t dari sudut proses pembuatannya, ada 
keramik, yang dibakar dengan temperatur tinggi ( s e k i t a r 
15<X> °C) dan ada yang dibakar hanya dengan temperatur 
rendah (se k i t a r 900°^:). Dipandang dari fungsinya, ada 
keramik yang khusus dipakai dalam kegiatan hidup s e h a r i -
h a r i , ada pula untuk keperluan upacara keagamaan. Begitu 
juga kalau d i l i h a t dari negara asalnya, keramik dapat 
dibedakan dengan i s t i l a h keramik, asing (seperti Cina) 
dan keramik lokal (yang dibuat d i dalam negeri, dalam 
hal i n i Indonesia). 
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Dari uraian i t u j e l a s bahwa tidak mudah untuk, memilih 
atau menciptakan i s t i l a h yang tepat untuk, menamakan 
obyek, studi i n i yang mencakup berbagai aspek, tersebut d i 
atas. Oleh sebab i t u , dan karena belum ada kesepakatan 
yang mantap d i antara para arkeolog Indonesia, penulis 
dalam kesempatan i n i menggunakan i s t i l a h keramik asing 
untuk, pengertian sebagai berikut y a i t u : benda tanah l i a t 
putih (kaolin) dan abu-abu (bahan batuan), yang berbentuk 
wadah maupun bukan-wadah baik berglasir maupun tidak, yang 
berfungsi aneka ragam, yang dibakar dengan tungku bertem-
peratur tinggi, s e r t a yang berasal dari luar Indonesia. 
Kalau dalam makalah i n i kata keramik, asing dipakai secara 
bergantian dengan kata keramik ( s a j a ) , hal i t u hanya 
dimaksudkan untuk menghindari pemborosan kata. 
Kebanyakan s i t u s arkeologi di Indonesia, apalagi s i -
tus arkeologi k l a s i k , mengandung artefak se p e r t i i n i . 
Trowulan misalnya, sebagai salah satu s i t u s arkeologi 
terkenal d i Indonesia, menyimpan j e n i s artefak. serupa 
dalam jumlah yang amat besar. Hampir semua benda keramik 
i t u ditemukan dalam bentuk pecahan, sebaliknya amat j a -
rang diperoleh dalam bentuk utuh. Di antara himpunan pe-
cahan keramik yang diperoleh dari penggalian di satu s i t u s , 
tetapi belum digarap lebih dalam oleh a h l i arkeologi i a l a h 
yang sekarang disimpan d i Museum Pendopo Agung, Trowulan. 
Amat disayangkan bahwa da r i keterangan yanq diperoleh,, 
benda-benda temuan i t u tidak, direkam secara arkeologis s e -
hingga tidak dapat dilacak d i kotak g a l i atau stratum yang 
mana keramik i t u ditemukan, dan bagaimana hubungan antara 
temuan keramik, i t u dengan benda arkeologi lainnya, baik 
artefak, ekofak, maupun f i t u r . Sebenarnya temuan-temuan 
keramik yang tersimpan di Museum Pendopo Agung dapat diga-
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rap dengan metode a n a l i s i s l a i n , akan tetapi karena i n -
formasi keletakan t i g a dimensi da r i benda i t u tidak ada, 
maka a n a l i s i s yang bisa dimungkinkan hanya a n a l i s i s s p e s i -
f i k atas c i r i - c i r i d a r i bentuk pecahan-pecahan keramik. 
Lingkup pembicaraan dalam makalah i n i adalah menguraikan 
secara e k s p l i s i t cara mengidentifikasikan dan membanding-
kan c i r i - c i r i yang ada dalam pecahan keramik s e r t a urutan 
k e r j a tahap demi tahap sehingga diperoleh informasi 
mengenai asal negara pembuatnya, bentuk benda aslinya,dan 
masa benda i t u dibuat. Demikian pula makalah i n i 
menyertakan juga h a s i l dari a n a l i s i s n y a . 
Meskipun keramik asing dan keramik lokal secara umum 
dapat digolongkan ke dalam satu j e n i s , y aitu keramik, na-
mun keramik asing memiliki kelebihan d i l i h a t dari i n f o r -
masi waktu yang ada pada benda i t u s e n d i r i dibanding de-
ngan keramik l o k a l , yang biasa dikenal dengan tembikar. 
J i k a kedua j e n i s artefak i n i ditemukan d i permukaan tanah, 
maka kedua artefak tersebut sama-sama mempunyai unsur 
bentuk, tetapi unsur ruang dan waktunya lebih mudah diper— 
oleh dari benda keramik asing. Dimaksudkan dengan unsur 
ruang d i s i n i adalah ruang d i mana artefak tersebut dibu-
at, dan bukan ruang dalam a r t i tempat dipakainya artefak 
i t u . Demikian juga yang dimaksud dengan unsur waktu dalam 
makalah i n i bukan waktu yang mutlak melainkan yang n i s b i . 
2. Sistem A n a l i s i s 
Sebagaimana k i t a ketahui, untuk melakukan pengkajian 
temuan keramik asing d i suatu s i t u s arkeologi, diperlukan 
sebanyak mungkin pengetahuan mengenai keramik semacam i t u 
dar i segala aspeknya, baik melalui kepustakaan maupun me-
l a l u i benda-tendanya yang utuh d i museum-museum. 
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Pada umumnya keramik asing yang ditemukan d i Indonesia 
berasal d a r i berbagai negara seperti Cina, Jepang, Persia, 
Belanda, Khmer, dan Thailand (Abu Ridho 1978:21; Adhyatman 
1981:88-112; F l i n e s 1975:13-65). Seringkali negara pengha-
s i l keramik i t u dapat dibedakan satu sama l a i n , sebab 
masing-masing negara menghasilkan benda yang wujudnya bef— 
beda-beda, mungkin beragam dalam hal bentuk, warna g l a s i r , 
dan pola hiasan, atau dalam hal lainnya. 
Berdasarkan bentuknya, keramik pada umumnya dapat d i -
golongkan menjadi 2 bagian yaitu golongan wadah dan bukan-
wadah. Keramik, dari j e n i s wadah i n i misalnya piring, dan 
botol. Sedangkan dari j e n i s bukan-wadah seperti patung. 
Bentuk, keramik i t u masing-masing memiliki s p e s i f i k a s i , se-
perti piring dan mangkuk; keduanya memiliki perbedaan da-
lam hal misalnya bentuk tepian, o r i e n t a s i dari tepian ke 
bagian badan atau besar lingkaran kaki. Bahkan kadang-
kadang bisa dibedakan hanya dengan melihat warna g l a s i r 
atau pola hiasnya s a j a . Hal tersebut bisa dimungkinkan 
karena ada bentuk tertentu yang hanya memiliki pola t e r -
tentu atau warna g l a s i r tertentu. 
Begitu pula mengenai b i l a suatu benda keramik i t u d i -
buat kadang-kadang bisa diketahui hanya berdasarkan satu 
atau dua c i r i , s e p e r t i warna g l a s i r atau pola hiasnya. 
Contohnya keramik Vietnam yang berglasir warna tunggal ba-
ik yang berwarna putih, hitam maupun hijau, berasal dari 
s e k i t a r abad 13-14 (Adhyatman 1981:104; Harrison 1982:40). 
Sedangkan keramik. Thailand yang mempunyai hiasan berwujud 
ikan yang digambarkan pada permukaan dalam dari dasar wa-
dah, dinyatakan berasal dari abad 14 (Refuge 1982:13-21). 
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Berdasarkan pengetahuan i t u l a h temuan-temuan pecahan 
keramik yang terdapat d i S i t u s Trowulan, khusus yang d i -
simpan d i Museum Pendopo Agung diamati dengan seksama. 
Di museum i n i tersimpan 2044 pecahan keramik asing yang 
t e r d i r i dari 45 pecahan besar dan 1999 pecahan k e c i l . 
Dimaksud dengan i s t i l a h pecahan besar i a l a h pecahan 
yang memiliki; (1) sebagian besar d a r i bagian tepian, ba-
dan dan kaki dalam satu kesatuan , atau (2) seluruh bagi-
an kaki dan sebagian besar dari bagian badan, atau (3) 
seluruh bagian tepian dan sebagian besar dari badan,atau 
(4) seluruh bagian kaki, sebagian d a r i badan dan tepian. 
Sedangkan yang dimaksud dengan pecahan k e c i l adalah pe-
cahan yang hanya memiliki salah satu bagian wadah seper t i 
bagian tepian wadah, badan atau kakinya s a j a . 
Dari h a s i l pengamatan seluruh pecahan keramik yang 
ada di Museum Pendopo Agung, dapat dijumpai tidak kurang 
11 c i r i yang bisa digunakan untuk keperluan menganalisis 
seluruh pecahan keramik tersebut. Kesebelas c i r i i t u ada 
lah (1) bentuk pecahan,(2) besar pecahan, (3) ketebalan 
pecahan,(4) o r i e n t a s i pecahan, ( 5 ) j e n i s bahan dasar, (6) 
warna bahan dasar,(7) pola hias, (8) teknik hias,(9) war-
na g l a s i r , (10) teknik g l a s i r , dan (11) s i s a pengerjaan. 
Hal pertama yang dapat segera diketahui d a r i pengka-
j i a n atas temuan keramik d i Museum Pendopo Agung i a l a h 
negara asal tempat benda i t u dibuat. Setelah i t u bertu-
rut-turut bentuk utuhnya, dan masa pembuatannya. Masa 
pembuatannya merupakan hal terakhir yang dapat diketahui 
karena ternyata dibutuhkan proses pengamatan yang lebih 
terperinci atas sejumlah c i r i yang tampak pada setiap 
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pecahan. Seringkali c i r i tersebut dapat diperoleh dari 
c i r i yang dipakai untuk menentukan negara pembuat atau 
untuk mengetahui bentuk asalnya ( l i h a t tabel 1 ) . 
Uhtuk menentukan negara asal pembuat benda-benda i t u 
diperlukan 4 c i r i y a i t u : j e n i s dan warna bahan dasar 
yang keduanya bisa diamati pada bagian penampang i r i s , 
s i s a pengerjaan yang t e r l i h a t pada permukan luar dari 
dasar wadah, dan warna g l a s i r yang tampak pada kedua 
s i s i pecahan. 
Telah disebutkan d i atas bahwa pecahan-pecahan kera-
mik d i Museum Pendopo Agung t e r d i r i dari pecahan besar 
dan k e c i l . Uhtuk menentukan bentuk utuhnya dari pecahan 
besar agaknya pengkaji tidak menemukan banyak kesulitan. 
Berbeda dengan pengkajian atas pecahan-pecahan k e c i l . 
Berdasarkan bentuk pecahannya, seluruh fragmen i t u dapat 
digolongkan ke dalam 5 bagian, y a i t u tepian, leher, ku-
pingan, badan, dan kaki. Kelima kelompok pecahan i n i l a h 
yang akan d i a n a l i s i s lebih lanjut untuk dilacak bentuk 
utuhnya. 
Penentuan bentuk asal dari kelompok pecahan i t u meng-
gunakan 8 c i r i y a i t u : bentuk pecahan, besar pecahan, ke-
tebalan pecahan, o r i e n t a s i pecahan, j e n i s bahan dasar, 
pola hias, warna g l a s i r , dan teknik g l a s i r . Dalam proses 
untuk mengetahui bentuk utuhnya, tidak selamanya diguna-
kan kesemua c i r i i t u . 
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Tabel 1. C i r i - c i r i yang dipakai sebagai dasar 
a n a l i s i s pecahan keramik yang disimpan 
di Museum Pendopo Agung untuk tujuan 
mengetahui negara a s a l , bentuk utuh, 
dan tarikhnya. 
C i r i yang diamati Tujuan pengkajian untuk mengetahui 
Negara asal Bentuk wadah t a r i k h 
1. Bentuk pecahan • • 
2. Besar pecahan • 
3. Tebal pecahan • 
4. Orientasi pecahan • 
5. Jenis bahan dasar • • 
6. Warna bahan dasar • 
7. Pola hias • 
8. Teknik hias 
9. Warna g l a s i r • • 
10. Teknik g l a s i r • 
11. S i s a pengerjaan • 
Uhtuk penentuan tar i k h digunakan 6 c i r i , y aitu bentuk 
(baik pecahan maupun t a f s i r a n bentuk utuhnya), j e n i s ba-
han dasar dan warna bahan dasar, pola hias, teknik hias, 
dan warna g l a s i r . Seperti juga untuk penentuan bentuk 
utuh, keenam c i r i i t u tidak digunakan seluruhnya dalam 
proses menentukan tarikh dari setiap pecahan keramik. 
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3. Hasil A n a l i s i s 
3.1 Asal Daerah Pembuatan Keramik 
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ada 4 c i r i yang 
dijadikan dasar untuk mengetahui negara pembuat keramik 
yang pecahan-pecahannya sekarang berada di Museum F'endo-
po Agung. Keempat c i r i tersebut adalah j e n i s bahan dasar, 
warna bahan dasar, s i s a pengerjaan, dan warna g l a s i r . 
Bahan dasar d a r i seluruh temuan pecahan memperlihat-
kan adanya 2 pengelompokan besar ya i t u porselin (yang 
bahan utamanya kaolin),dan bahan batuan. Berdasarkan par— 
t i k e l , tekstur dan warnanya, temuan-temuan i t u bisa de-
ngan mudah dibedakan ke dalam 3 bagian, yaitu (1) yang 
berpartikel halus dengan tekstur rapat berwarna putih, 
putih keabuan, dan putih krem, (2) yang partikel halus 
dengan tekstur berpori banyak (porous) berwarna putih 
krem, dan (3) yang berpartikel kasar dengan tekstur ber-
pori banyak, dan berwarna putih. Sedangkan temuan 
keramik yang dibuat dari bahan batuan dapat digolongkan 
menjadi 3 bagian, yaitu (1) yang berpartikel halus 
dengan tekstur rapat berwarna abu-abu muda, (2) yang 
berpartikel kasar dengan tekstur jarang, berwarna abu-abu 
tua berbintik-bintik hitam, dan (3) yang berpartikel 
kasar dengan tekstur berpori banyak, berwarna abu-abu tua 
dan berbintik-bintik putih. 
Selain lewat bahan dasar, pecahan-pecahan keramik 
dapat d i a n a l i s i s melalui s i s a pengerjaan yang terdapat 
p»ada permukaan luar dari dasar wadah. Tanda i t u t e r j a d i 
sebagai akibat proses pembakaran. Ada 2 tanda yang tam-
pak pada bagian dasar dari luar wadah yaitu g a r i s l i n g -
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karan hitam, dan warna coklat kemerahan pada seluruh 
atau sebagian permukaannya. 
Menurut warna yang tampak pada pecahan tersebut, s e -
benarnya dapat diketahui adanya 8 warna yang dapat dibe-
dakan satu sama l a i n , y a i t u h i j a u (seladon), putih, 
putih biru, putih hitam, hitam, coklat, dan coklat 
kekuningan. Namun diami kian hanya ada 3 warna yang j e l a s 
memperlihatkan perbedaan as a l negara tempat pembuat 
keramik tersebut. Ketiga warna i t u adalah hijau , putih, 
dan putih dengan hiasan berwarna biru. 
Setelah seluruh pecahan tersebut diamati menurut ga-
bungan c i r i - c i r i bahan dasar, s i s a pengerjaan dan warna 
glasirnya, maka barulah diketahui bahwa seluruh pecahan 
keramik yang disimpan d i Museum Pendopo Agung i t u bera-
s a l d ari 4 negara ya i t u : Cina, Thailand, Vietnam, dan 
Eropa. 
Pecahan keramik Cina dibuat dari bahan dasar j e n i s 
kaolin dan bahan batuan. Keduanya berpartikel halus dan 
bertekstur rapat. Warna da r i j e n i s bahan kaolin adalah 
putih, putih krem, dan putih keabuan. Sedangkan bahan 
batuannya berwarna abu-abu muda. Seluruh keramik Cina 
yang tersimpan d i Museum pendopo Agung berjumlah 1532 
pecahan. 
Pecahan-pecahan keramik Thailand dapat dibedakan de-
ngan pecahan l a i n karena adanya perbedaan c i r i yang tam-
pak pada bahan dasar, s i s a pengerjaan, dan warna g l a s i r . 
Seluruh keramik Thailand yang ada d i s i t u s i n i berjumlah 
156 pecahan. Keramik i t u dibuat d a r i bahan batuan yang 
memiliki p a r t i k e l kasar, berpori banyak dan berwarna abu-
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abu tua, sebagian berbintik-bintik hitam sedangkan l a -
innya berbintik-bintik putih, kecuali bahan dasarnya, 
s i s a pengerjaan juga merupakan c i r i yang menentukan seba-
gian dari pecahan keramik Thailand yaitu berupa g a r i s 
lingkaran berwarna hitam yang terdapat pada bagian luar 
dasar wadah (Refuge 1976:55-70; Adhyatman 1981:106; Tsugio 
Mikami 1984:92; Legeza 1977:45). Kecuali bahan dasar dan 
s i s a pengerjaan, warna g l a s i r juga membedakan pecahan 
keramik Thailand dengan keramik dari negara l a i n , yaitu 
yang disebut seladon. G l a s i r seladon keramik Thailand 
menampakkan warna biru kehijauan atau biru muda (SACS 
1979:276-96; Brown 1977:54; Mikami 1984:90-5; Locsin 1970: 
166-70; Tsugio Mikami 1984:90-5). 
Pecahan-pecahan keramik Vietnam i n i dapat diketahui 
melalui pengamatan c i r i - c i r i s i s a pengerjaan, warna g l a -
s i r , dan bahan dasar. S i s a pengerjaan yang berwarna coklat 
kemerahan, merupakan salah satu c i r i yang menunjukkan 
sebagai keramik Vietnam (Young 1982:12^-159; Willet 1971: 
9-14; Mikami 1984:25; Shaw 1982:26). C i r i i t u tampak pada 
semua pecahan bagian dasar keramik Vietnam yang ada d i 
Pendopo Agung. Sedangkan kenampakan warna g l a s i r keramik 
Vietnam yang membedakannya dengan pecahan-pecahan lainnya 
adalah warna hijau,dan putih. Warna g l a s i r hijau tua dari 
negara i n i adalah hijau tua (Young 1982). Sedangkan kera-
mik yang berwarna putih menampakkan g l a s i r yang tidak rata 
dan melapisi bagian-bagian wadah sampai ke permukaan wadah; 
sering pula t e r l i h a t gumpalan-gumpalan bening dari g l a s i r . 
Keramik-keramik Vietnam tersebut dibuat dari bahan dasar 
j e n i s kaolin berpartikel kasar, bertekstur banyak pori 
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dan berwarna putih krem. Seluruh keramik d a r i negara i n i 
berjumlah 344 pecahan. 
Pecahan-pecahan keramik Eropa dapat dibedakan berda-
sarkan j e n i s dan warna bahan dasar. Bahan dasar keramik 
Eropa, dalam hal i n i Belanda, t e r d i r i dari j e n i s kaolin 
yang mempunyai p a r t i k e l - p a r t i k e l halus dan tekstur yang 
berpori banyak s e r t a berwarna putih krem. Keramik i n i , 
yang hanya ditemukan 12 pecahan, biasa disebut dengan 
i s t i l a h keramik fayance (Jorg 1984:19). 
3.2 Bentuk Wadah Keramik 
Telah disebutkan dalam bagian sebelumnya bahwa peca-
han-pecahan keramik t e r d i r i d a r i fragmen besar dan k e c i l . 
Pecahan-pecahan besar cukup mudah dilacak bentuk utuhnya; 
tidak demikian halnya dengan pecahan k e c i l . Oleh karena 
i t u temuan-temuan pecahan k e c i l perlu lebih dulu digolong-
golongkan menurut bentuknya. Dalam hal pecahan-pecahan 
keramik d i Pendopo Agung, seluruhnya yang berukuran k e c i l 
dikelompokan ke dalam 5 bagian yai t u tepian, leher, 
kupingan, badan, dan kaki. Setelah i t u masing-masing 
kelompok d i t e l i t i lebih lanjut dengan menggunakan 8 c i r i 
yang bisa diamati. 
Di antara kedelapan c i r i i t u , teknik g l a s i r ( g l a s i r 
yang melapisi s i s i - s i s i pecahan) merupakan c i r i yang per-
tama diperhatikan, karena lapisan g l a s i r i t u menentukan 
apakah pecahan i t u berasal dari wadah yang bertepian l e -
bar (terbuka) se p e r t i piring, atau bertepian sempit ( t e r — 
tutup) sep e r t i tempayan, guci, botol, dan sejenisnya. 
Langkah selanjutnya adalah mengamati c i r i bentuk dari pe-
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cahan. Biasanya c i r i i n i digunakan untuk mengamati bagian 
tepian atau bagian kaki wadah. Hal i n i disebabkan setiap 
bentuk wadah memiliki s p e s i f i k a s i s e n d i r i untuk kedua ba 
gian tersebut. Setelah i t u diamati o r i e n t a s i pecahan. Ke 
tiga c i r i tersebut s e r i n g k a l i digunakan untuk menentukan 
bagaimana bentuk utuh dari pecahan-pecahan keramik d i 
Pendopo Agung. Dengan menggunakan satu atau gabungan dari 
dua c i r i atau lebih dalam mengamati setiap kelompok 
pecahan, maka dapatlah d i i d e n t i f i k a s i beberapa bentuk 
utuh benda keramik. 
Dari 1532 pecahan keramik Cina, berdasarkan a n a l i s i s 
bentuk pecahan, diperoleh 8 bentuk wadah yaitu piring 
(291 pecahan), mangkuk (874 pecahan), tempayan (315 pe-
cahan), botol (97 pecahan), jambangan ( 5 ) , vas (16 pecah-
an), b u l i - b u l i ( 2 ) , dan pedupaan (2) . Dari 156 pecahan 
keramik Thailand hanya diperoleh 3 bentuk yaitu piring 
(86 pecahan), mangkuk (56 pecahan), dan gelas k e c i l 
(14 pecahan). Sedangkan dari keramik Vietnam yang ber— 
jumlah 344 pecahan dijumpai 5 bentuk wadah yaitu: piring 
(21 pecahan), mangkuk (262 pecahan), gelas besar (16 pe-
cahan), cepuk (42 pecahan) dan hiasan dinding (3 pecahan). 
Dari keramik Eropa yang berjumlah 12 pecahan hanya diper-
oleh satu bentuk yakni mangkuk. 
3.3 Masa Pembuatan Keramik 
Untuk menentukan tarikh dari pecahan keramik, sebe-
lumnya perlu diketahui tempat pembuatannya dan juga duga-
an bentuk utuhnya. Untuk keperluan i n i digunakan 6 c i r i 
yang meliputi j e n i s bahan dasar dan warna bahan dasar, 
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warna g l a s i r , bentuk, pola hias dan teknik hias. Tidak s e -
lamanya keenam c i r i tersebut digunakan untuk memberikan 
tari k h s e t i a p pecahan, bisa juga hanya 1 atau 2 c i r i s a j a . 
Pecahan-pecahan keramik Cina yang berhasil d i i d e n t i -
f i k a s i tarikhnya berdasarkan c i r i - c i r i bentuk, bahan da-
s a r , warna g l a s i r , dan pola hias, i a l a h dari 3 d i n a s t i 
y a i t u : Sung (960-T279), Yuan (12BO-1368), dan Ming 
(1369-1644). 
Pecahan-pecahan yang ditemukan d i S i t u s Pendopo Agung 
dar i masa d i n a s t i Sung merupakan pecahan bagian kaki 
mangkuk. Kaki mangkuk tersebut memperlihatkan bentuk yang 
dihasilkan oleh penggarapan yang baik, ya i t u lingkaran 
kaki yang terpotong r a p i . 
Pecahaan-pecahan keramik dari masa d i n a s t i Yuan me-
rupakan pecahan yang terbanyak ditemukan, t e r d i r i d a r i : 
piring, mangkuk, botol, tempayan, pedupaan, jambangan 
dan b u l i - b u l i . Pecahan-pecahan keramik dari masa i n i d i -
buat d a r i bahan dasar kaolin dan bahan batuan. Kedua ba-
han dasar i t u memiliki par t i k e l halus, dan teksturnya 
rapat.Bahan dasar kaolin memiliki warna putih, dan putih 
keabuan, sedangkan bahan dasar batuan berwarna abu-abu 
muda. Demikian juga g l a s i r dari keramik j e n i s seladon 
dari masa i n i (yang merupakan j e n i s temuan terbanyak) 
memiliki warna keabuan 
Hampir sebagian besar keramik da r i Yuan yang 
berglasir seladon yang tersimpan d i Museum Pendopo Agung 
dilengkapi dengan hiasan gores yang tidak t e r l a l u dalam, 
dengan motif bunga yang digambarkan pada permukaan dalam 
dari dasar wadah atau pada seluruh bagian badan wadah 
(Adhyatman 1981: 294-5;; Idemetsu 1982: plate 181-187; 
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SACSS 1979:214-4). Di samping i t u terdapat juga pecahan-
pecahan wadah yang terbuat dari bahan batuan dan tidak 
berglasir. Wadah yang berbentuk botol i n i sering disebut 
sebagai "botol mercury" dan diperkirakan berasal dari 
abad 14 (Abu Ridho 1983:82; SACS 1985:113). 
F:,enentuan tar i k h atas pecahan-pecahan keramik dari 
masa dinasti Ming ditentukan berdasarkan pada teknik 
menghiasnya. Seluruh pecahan keramik dari jaman i n i 
terbuat dari kaolin berpartikel halus, bertekstur rapat 
dan berwarna putih. Pecahan-pecahan i t u berasal dari 
bentuk piring, mangkuk dan vas. Semua pecahan i t u ada-
lah wadah-wadah yang d i g l a s i r warna putih dengan hiasan 
warna biru. Cara menghias yang tampak pada gambar i t u -
lah yang menjadi salah satu c i r i kuat dari masa i n i , 
yaitu sebelum hiasan tersebut d i b e r i warna biru, s e -
olah-olah digambarkan dulu rangka motif hiasan tersebut 
(Hobson 1962:25). 
Pecahan-pecahan keramik Thailand berhasil d i i d e n t i f i 
kasikan berdasarkan atas i n t e r p r e t a s i bentuk, wanna g l a -
s i r , dan pola hias. Dari pecahan keramik berglasir s e l a -
don dapat diketahui ada yang berasal dari bentuk piring 
mangkuk dan gelas k e c i l . Menurut Legeza keramik Thailand 
berglasir seladon diperkirakan berasal s e k i t a r abad 14-15 
(Legeza 1977:45; Brown 1977:plate 77; Locsin 1970:166-70; 
Refuge 1976:144-6). 
Di samping i t u dijumpai juga pecahan-pecahan yang 
berasal dari wadah piring yang berglasir warna putih ber-
hiasan hitam dan bergambar ikan dalam lingkaran, yang 
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diletakkan pada bagian dalam da r i dasar wadah. Para a h l i 
memperkirakan wadah seper t i i t u berasal dari abad 14 
(Frasche 1976:79; Refuge 1976:14-24; Locsin 1970:161; 
Brown 1977:pl 26; Mikami 1984:72; SACS 1981:7). 
Seperti juga keramik Thailand, pecahan keramik Vietnam 
berhasil diidentifikasi, tarikhnya berdasarkan c i r i - c i r i 
warna g l a s i r , pola hias, dan t a f s i r a n bentuk utuhnya. Se-
bagian besar pecahan keramik Vietnam yang ada d i Museum 
Pendopo Agung berglasir tunggal y a i t u : putih, h i j a u , dan 
hitam. Semua i t u merupakan pecahan wadah berbentuk piring, 
mangkuk, cepuk, dan gelas besar. Menurut beberapa a h l i 
keramik, wadah-wadah yang berglasir warna tunggal i t u 
diproduksi s e k i t a r abad 13-14 (Adhyatman 1981:104; Robert 
P.Piccus 1984: 14-26; Young 1982:60-79; Mikami 1984:16-24). 
Selain berglasir tunggal dijumpai juga pecahan keramik 
Vietnam yang ber g l a s i r putih dengan hiasan hitam. Penentu-
an tarikhnya dilakukan d i samping melalui warna g l a s i r , 
d i s e r t a i pula dengan c i r i berupa hiasan berbentuk sepe r t i 
tanda koma, yang dilukiskan pada bagian tepian. Di s i t u s 
i n i dijumpai pecahan-pecahan bagian tepian d a r i wadah.pi-
ring dan mangkuk dengan c i r i - c i r i s eperti i t u . Biasanya 
pada dasar bagian dalam dari wadah utuh terlukiskan hiasan 
bunga krisan dalam sebuah lingkaran. Wadah-wadah seperti 
i t u dihasilkan oleh penduduk Vietnam antara abad 13-14 
(Young 1982:90-101; Museum Pusat Jakarta 1974:3; Mikami 
1984:25). Selain i t u dijumpai beberapa pecahan berbentuk 
gelas besar diperkirakan berasal dari abad yang sama 
(Young 1982:93; Piccus 1984:36-37). 
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Di Museum i n i tersimpan pula pecahan-pecahan mangkuk 
dan cepuk yang berglasir putih dengan hiasan biru. Mang-
kuk berglasir semacam i t u memperlihatkan motif bunga k r i -
san dalam lingkaran, yang digambarkan pada bagian dalam 
dari dasar wadah. Menurut Wi l l e t s j e n i s seperti i t u ber-
i*sal d ari pertengahan abad 14 (Young 1982:41). Sedang-
kan wadah cepuk yang sebagian besar berupa pecahan bagian 
tutup, memiliki pola hiasan geometris yang dipadukan de-
ngan suIur—sulur dan bunga t e r a t a i . M. Young memperkira-
kan cepuk tersebut berasal dari s e k i t a r abad 15 (1982: 
123,141,145). Di samping wadah tersebut terdapat 3 pecah-
an yang bukan-wadah yaitu hiasan dinding. Abu Ridho 
dalam salah satu karangannya menjelaskan bahwa hiasan 
dinding merupakan barang pesanan pada masa puncak kejayaan 
Kerajaan Majapahit s e k i t a r abad 14-15 (Abu Ridho 1982:37). 
Penentuan usi a bagi pecahan keramik yang berasal da-
r i Eropa didasarkan atas bahan dasarnya. Bahan dasar kera-
mik Eropa khususnya Belanda, yang disimpan di Museum F'en-
dopo Agung biasa dikenal dengan i s t i l a h 'fayance'.Pecahan 
keramik yang ada d i s i t u s i n i berasal dari bentuk wadah 
mangkuk. Menurut Jorg keramik berbahan dasar seperti i t u 
mulai diproduksi pada abad 17. Setelah mengalami pasang 
surut dalam perdagangan keramik, baik di luar maupun di 
dalam negeri, keramik i n i hampir tidak diproduksi lagi 
dalam awal abad 19 (Jorg 1976:19) 
4. Penutup 
Berdasarkan pengalaman pribadi, mempelajari benda ke-
ramik dalam wujud yang utuh untuk tujuan menentukan t a -
rikhnya, sebenarnya tidak menimbulkan banyak kesulitan. 
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I n i disebabkan dalam satu benda utuh terkandung sejumlah 
c i r i yang tergabung dan t e r k a i t satu sama l a i n menjadi 
satu satuan. Akan tetapi j i k a k i t a berhadapan dengan ben-
da keramik dalam bentuk pecahan-pecahan, seperti yang 
hampir s e l a l u dialami a h l i arkeologi, haruslah digarap 
dengan kecermatan yang tinggi dan waktu yang jauh lebih 
banyak, karena pada setiap pecahan mungkin d i dalamnya 
hanya terkandung satu atau dua c i r i s a j a . Kesulitan i n i 
akan bertambah j i k a satu atau dua c i r i yang ada pada 
pecahan keramik bukan merupakan c i r i yang dominan atau 
c i r i kuat pertanda jaman, karena harus mencari perincian 
c i r i l a i n yang mungkin dapat dibandingkan dengan c i r i -
c i r i yang ada dalam benda utuh maupun pecah. Hal i n i me-
nunjukkan bahwa sistem a n a l i s i s pecahan keramik asing, 
khususnya untuk penentuan tarikhnya, terasa amat penting 
dan amat diperlukan bagi a h l i arkeologi keramik yang d i -
bebani tanggung jawab menentukan tar i k h benda i t u balikan 
yang dapat dapat dipakai untuk menentukan tarikh temuan-
sertanya dan situsnya. Sistem yang diperlukan a h l i arkeo-
logi i t u mungkin tidak dibutuhkan para peminat barang 
antik atau kolektor, karena pada umumnya mereka berhadap-
an dengan benda keramik dalam bentuknya yang utuh. 
Sistem yang dikemukakan dalam makalah i n i mungkin bu-
kan satu sistem yang sudah benar sepenuhnya, dan memang 
harus d i u j i coba dalam kasus-kasus l a i n . namun demikian 
dengan menguraikan sistem i t u secara e k s p l i s i t , agaknya 
terbuka kesempatan bagi sistem penentuan tarikh pecahan 
keramik, dan juga sekaligus h a s i l a n a l i s i s n y a i n i untuk 
diperiksa , d i u j i kebenarannya, dan disempurnakan lebih 
lanjut yang menurut hemat penulis dapat berguna bagi 
perkembanan studi keramik arkeologi di Indonesia. 
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BEBERAPA PENDEKATAN KONSEPTUAL ANTROPOLOGI EKOLOGI: 
Kemungkinan penerapannya dalam p e n e l i t i a n arkeologi ekologi 
Wiwin Djuwita Ramelan 
I PENDAHULUAN 
Dalam makalah i n i akan dibahas masalah mengenai beberapa 
pendekatan konseptual antropologi ekologi dan kemungkinan 
penerapannya dalam data a r k e o l o g i . Pemikiran 1ni s e j a l a n 
dengan perkembangan ilmu arkeologi dalam menafsirkan data 
yang t i d a k t e r i k a t kepada segi kebudayaannya s a j a namun 
memperhatikan juga p e r s p e k t i f ekologi. Sebenarnya perspek-
t i f i n i t e l a h s e j a k beberapa tahun yang l a l u disinggung 
oleh para a h l i arkeologi Indonesia dan tampaknya kecende-
rungan perhatian i n i semakin meningkat. Namun demikian, 
s e d i k i t s e k a l i p e n e l i t i a n arkeologi ekologi yang dilakukan 
d i d a s a r i dengan pendekatan konseptual. Oleh karena i t u , 
beberapa pendekatan konseptual yang t e l a h berkembang lama 
di dalam d i s i p l i n antropologi ekologi s e l a n j u t n y a dapat 
dipinjam oleh d i s i p l i n arkeologi dalam menjelaskan kebuda-
yaan masa lampau. Penjelasan pendekatan konseptual d i bawah 
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1ni akan d i s e r t a i pula dengan k r i t i k yang d i l o n t a r k a n oleh 
para a h l i antropologi ekologi. 
I I BEBERAPA PENDEKATAN KONSEPTUAL ANTROPOLOGI EKOLOGI 
Dalam beberapa puluh tahun t e r a k h i r , di dalam ilmu antropo-
logi t e l a h berkembang beberapa pedekatan konseptual antro-
pologi ekologi yang muncul s e r t a tenggelam sesuai dengan 
perkembangan b e r f i k l r para pakarnya. Pendekatan-pendekatan 
tersebut adalah determinisme lingkungan, pos1b1Hsme l i n g -
kungan, ekologi kebudayaan, model ekosistem, model aktor, 
dan model m u l t l s i s t e m . 
1. Model determinisme lingkungan {environmental determi-
nism; deterministic anthropogeography) 
Model 1n1 merupakan pendekatan konseptual t e r t u a yang mun-
cul s e k i t a r tahun 1920an yang d1latar-belakangl o l e h pemi-
k i r a n para a h l i g e ografi. Pada p r i n s i p n y a , determinisme 
lingkungan secara kaku mendefinisikan bahwa kebudayaan 
adalah produk lingkungan f1s1k yang t e r d i r i d a r i t o p o g r a f i , 
l o k a s i geografis, i k l i m , dan sumber daya alam (Rambo, 1983; 
Preston-Whyte, 1980; Bennet, 1976); atau suatu keyakinan 
bahwa lingkungan f i s i k menjadi pendorong utama dalam s e l u k 
beluk kehidupan manusia (Hardesty, 1977:1); atau suatu 
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pemikiran yang menitik beratkan pada keyakinan bahwa cuaca 
dan i k l i m merupakan pengaruh dominan pada s e j a r a h umat 
manusia (Huntington dan C a r l s o n , 1933). 
Pada perkembangan d i s i p l i n a n t r o p l o g i , faham i n i cepat 
s e k a l i mendapat perlawanan dan menimbulkan rasa a n t i p a t i . 
t 
Bahkan dua orang a h l i antropologi ekologi A.P. Vayda dan 
Roy Rappaport mengatakan bahwa faham i n i t i d a k pernah d i -
tanggapi secara s e r i u s oleh para a h l i antropologi. Sebagal 
kesimpulan, determinisme lingkungan hanya cocok untuk para 
a h l i tahun 1920an yang menganut hCibungan sebab a k i b a t l i -
near yang sederhana (Preston-Whyte, 1980; Rambo, 1983). 
i 
2. PosibiHsme lingkungan {environmental possibi 1 ism) 
S e t e l a h .kecaman terhadap determinisme lingkungan mereda, 
para a h l i antropologi dengan cepat b e r a l i h kepada d o k t r i n 
posi 1 isme lingkungan. Pada dasarnya, faham i n i memandang 
bahwa walaupun lingkungan mempengaruhi pola-pola kebudayaan 
t e t a p i lingkungan t i d a k b i s a mendptakan fenomena-fenomena 
sosiobudaya atau s e c a r a sederhana dikatakan bahwa l i n g -
kungan secara t i d a k langsung menyebabkan perkembangan-
perkembangan kebudayaan yang s p e s i f i k (Preston-Whyte, 1980; 
Bennet, 1976; Rambo, 1983). 
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Karya-karya para p o s i b i l i s t i d a k memberi jawaban yang tun-
t a s karena t e r n y a t a t i d a k dapat menerangkan mengapa perkem-
bangan t e r t e n t u t i d a k dapat t e r j a d i dalam lingkungan t e r -
t e n t u . Bahkan menurut Hardesty (1977:6-7), para a h l i antro-
pologi memberi kecaman penting y a i t u bahwa faham 1n1 memi-
sahkan manusia dan kebudayaan di satu f i hak dan lingkungan 
f i s i k d i f i h a k l a i n . Namun demikian, secara p o s i t i f sebe-
narnya para p o s i b i l i s i n i ingin membuktikan bahwa determi-
nisme l i n e a r yang sederhana j e l a s t i d a k tepat. Pernyataan 
i t u d i t u j u k a n dengan k a j i a n - k a j i a n komparatif terhadap 
kebudayaan-kebudayaan yang berbeda yang mendiami lingkungan 
yang sama atau pola-pola sosiobudaya yang sama dalam l i n g -
kungan yang berbeda (Preston-Whyte, 1980). 
3. Ekologi kebudayaan {cultural ecology; Stewardian cultu-
ral ecology) 
Ekologi kebudayaan yang merupakan karya J u l i a n H. Steward 
tampak pula dengan cepat menggantikan pandangan para p o s i -
b i l i s yang selama i n i sikapnya h a t i - h a t i . Perumusan ekologi 
kebudayaan Steward banyak menunjukkan masalah yang h o l i s t i k 
dan hubungan timbal b a l i k fungsional antara c i r i - d r i 
kebudayaan. Pandangan steward pada kebudayaan adalah 
pandangan e v o l u s i m u l t i l i n e a r yang tampak s e k a l i pada pen-
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j e l a s a n n y a yang i a pertentangkan dengan e v o l u s i l i n e a r 
L e s l i e White. Oleh beberapa a h l i pandangannya disebut de-
ngan i s t i l a h neo-evolusionime (Orlove, 1980 ) . Dalam ekolo-
gi kebudayaan 1ni i a menekankan bahwa f a k t o r - f a k t o r l i n g k u -
ngan memiliki potensi p o s i t i f dan k r e a t i f dalam proses-
proses budaya. B e r l a t a r belakang konsep luas holisme dan 
i n t e g r a s i fungsional t e r s e b u t , i a memberikan pemikiran 
bahwa lingkungan mempengaruhi unsur-unsur t e r t e n t u d a r i 
kebudayaan y a i t u apa yang disebut sebagal i n t i kebudayaan 
{cultural core). I n t i kebudayaan i t u t e r d i r i d a r i teknolo-
g i , ekonomi , populasi, dan o r g a n i s a s i s o s i a l . Ditunjukkan 
kemudian bahwa unsur-unsur yang p a l i n g e r a t dengan sistem 
mata pencaharian i t u p a l i n g patut d i p e l a j a r i (Steward, 
1977). 
Walaupun pandangan i n i sampai sekarang masih mendapat per-
h a t i a n yang cukup besar d a r i para a h l i antropologi dan 
arkeologi (Bennet, 1976), model i n i t i d a k lepas d a r i k r i -
t i k . Model ekologi kebudayaan i n i yang dikatakan pada da-
sarnya adalah sebagal bentuk materialisme budaya ( H a r r i s , i 
1966), oleh Preston-Whyte (1980) dinyatakan walaupun sudah 
j e l a s mengarah ke pandangan kebudayaan dan lingkungan yang 
i n t e r a k t i f , namun masih menampakkan g e j a l a memisahkan data 
kebudayaan dan non kebudayaan menjadi dua bidang 
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t e r s e n d i r i . Pendekatan Steward tidak mempertimbangkan bahwa 
kebudayaan mungkin dapat mempengaruhi lingkungan yang kelak 
akan merugikan manusia atau menyebabkan perubahan l i n g k u -
ngan dalam menanggapi i n t e r v e n s i manusia (Rambo, 1983:10). 
4. Model ekosistem (ecosytem-based model; Cultural ecosys-
temicism) 
Model ekosistem merupakan karya periode awal Vayda dan 
Rappaport a t a s dasar p e n e l i t l n n y a terhadap suku bangsa 
Maring di Tsembaga, Papua New Guinea. Faham i n i memandang 
or g a n i s a s i s o s i a l dan kebudayaan populasi s p e s i f i k sebagai 
adaptasi fungsional yang memungkinkan populasi-populasi i t u 
mengeksploltir lingkungan mereka tanpa melampaui batas daya 
dukung lingkungan t e r s e b u t . J a d i dengan demikian satuan 
a n a l i s i s n y a adalah populasi l o k a l bukan kebudayaan-
kebudayaan. Faham i n i banyak mengambi1 a l i h konsep-konsep 
b i o l o g i s e p e r t i relung (niche) dan daya dukung {carrying 
capacity). Dengan memandang ekosistem sebagal sistem yang 
t e r i n t e g r a s i dengan k e t a t , model i n i dipengaruhi oleh 
systems theory dalam perhatiannya terhadap arus energi 
ekosistem-ekosistem. Sistem-sistem i t u mengarah ke 
keseimbangan homeostatis. G e j a l a 1n1 tampak s e k a l i dengan 
diterimanya serangkaian konsep yang berkaitan dengan ide 
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' s u k s e s i ' yang bergerak d a r i tahap ' p i o n i r ' ke tahap 
'klimaks'. Oleh karena i t u , faham i n i oleh sebagian a h l i 
disebut juga dengan i s t i l a h neo-tungsionalisme (Preston-
Whyte, 1980: Orlove, 1980; Vayda and Mc Cay, 1978; 
Rappaport, 1984, Rambo, 1980). 
S e p e r t i faham-faham yang l a i n , model ekosistem t i d a k 
t e r l e p a s d a r i k r i t i k a n para penentangnya. Orlove (1980) 
misalnya, mengemukakan lima k e k e l i r u a n model i n i y a i t u ( a ) 
k e k e l i r u a n bahwa populasi manusia s e l a l u bera'la atau di 
bawah daya dukung padahal banyak kasus populasi manusia 
yang menyebabkan kerusakan lingkungan, (b) k e k e l i r u a n bahwa 
aspek-aspek o r g a n i s a s i s o s i a l dan kebudayaan dianggap 
sebagai kumpulan kebiasaan dan kepercayaan tanpa s t r u k t u r , 
( c ) k e k e l i r u a n bahwa energi menjadi f a k t o r yang membatasi 
pertumbuhan penduduk atau kompleksitas s o s i a l , (d) 
k e k e l i r u a n melihat populasi l o k a l sebagai satuan k a j i a n 
padahal t e r n y a t a s u l i t menentukan batas-batas populasi 
setempat, dan ( e ) k e k e l i r u a n memandang bahwa populasi-
populasi lokal berada dalam keseimbangan homeostatis 
padahal kondisi i n i s u l i t d i e v a l u a s i . 
K r i t i k a n l a i n yang hampir serupa datangnya d a r i Vayda dan 
Mc Cay yang dalam tahun-tahun t e r a k h i r t i d a k l a g i menganut 
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faham ekosistem t e r s e b u t . Menurut mereka, kelemahan faham 
i n i adalah karena tekanannya yang berlebihan pada energi, 
ketidakmampuannya menjelaskan fenomena kebudayaan, 
perhatiannya yang berlebihan untuk keseimbangan s t a t i s , dan 
t i d a k adanya k e j e l a s a n mengenai satuan a n a l i s i s yang cocok 
(Vayda and Mc Cay, 1978). 
5. Model aktor {actor-based model; adaptive dynamlc) 
Dalam tahun-tahun t e r a k h i r i n i model aktor t e l a h menjadi 
gelombang baru yang besar dalam antropologi ekologi. Model 
i n i merupakan kombinasi d a r i pemikiran para a h l i 
antropologi tentang proses pengambilan keputusan oleh 
i n d i v i d u {individual decision making) atau tindakan 
i n d i v i d u yang r a s i o n a l {individual rational action) dengan 
pemikiran a h l i b i o l o g i tentang s e l e k s i alam pada t i n g k a t 
i n d i v i d u . Pada dasarnya, model aktor menekankan bahwa 
adaptasi t e r j a d i pada t i n g k a t i n d i v i d u daripada pada t i n g -
kat kebudayaan dan populasi. Adaptasi dipandang sebagai 
h a s i l d a r i sejumlah besar keputusan i n d i v i d u dalam menentu-
kan bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam dengan c a r a 
yang t e r b a i k . Dalam pemikirannya, komunitas, ekosistem, dan 
sistem s o s i a l adalah sebagai h a s i l yang muncul secara kebe-
t u l a n a k i b a t d a r i gabungan i n t e r a k s i di antara i n d i v i d u . 
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Dalam model pengambilan keputusan, kebudayaan dan ekologi 
t i d a k dipandang sebagai epifenomena t e t a p i sebagai penye-
bab-penyebab yang membentuk tindakan manusia. Hekanlsme 
perubahan b i s a t e r j a d i karena ada i n t e r a k s i antara p i l i h a n -
p i l i h a n para pelaku y a i t u pelaku i n d i v i d u a l dan kelompok, 
dan sistem-sistem b i o l o g i , s o s i a l dan budaya yang mempenga-
ruhi sumber daya (Orlove, 1980; Rambo, 1983; Bennet, 1976; 
Peoples, 1982). 
K r i t i k a n terhadap model i n i datang d a r i Rambo Dikatakan 
bahwa model aktor mempunyai wilayah penerapan yang 
t e r b a t a s . Melihat k a r a k t e r sistem s o s i a l sebagai suatu 
sistem t i d a k dapat dicapai hanya dengan melihat 
k a r a k t e r i s t i k d a r i i n d i v i d u . Lebih jauh ditekankan, 
i n d i v i d u atau bahkan sebagian d a r i populasi b i s a hancur, 
namun sistem s o s i a l akan t e r u s bertahan (Rambo, 1983) 
6. Model m u l t i s i s t e m {systems model) 
Model m u l t i s i s t e m yang sepenuhnya dipengaruhi oleh 
f u n g s i o n a l i m e - s t r u k t u r a l , oleh Rambo diajukan sebagai suatu 
pendekatan a l t e r n a t i f (Rambo, 1983). Berbeda dengan 
pandangan model aktor, pendekatan i n i memandang adaptasi 
dapat t e r j a d i pada t i n g k a t sistem s o s i a l sebagai suatu 
sistem bukan pada t i n g k a t i n d i v i d u . Sistem s o s i a l 
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b e r i n t e r a k s i dengan ekosistem yang t e r l n t e g r a s l sebagai 
suatu sistem. S e t i a p sistem terbuka terhadap pengaruh 
sistem l a i n . Sistem s o s i a l dapat berubah karena pengaruh 
sistem s o s i a l l a i n dan ekosistem dapat pula berubah karena 
mendapat masukan d a r i ekosistem l a i n . Demikian pula masukan 
dapat pula datang d a r i ekosistem terhadap sistem s o s i a l 
atau s e b a l i k n y a (Rambo, 1983). 
I I I KESIMPULAN 
Setelah memperhatikan keenam model yang d i u r a i k a n d1 a t a s , 
masalah t e r p e n t i n g adalah apakah pendekatan-pendekatan 
ide a l t e r sebut dapat diterapkan dalam s t u d i arkeologi dalam 
menjelaskan kebudayaan masa lampau yang datanya t e r b a t a s ? 
S e p e r t i d i k e t a h u i , keterbatasan data arkeologi s e l a l u 
menjadi alasan kuat bagi para a h l i dalam membatasi atau 
menghindari penjelasan secara t e o r i t i s . 
Ada satu pernyataan d a r i George L. Ouimby, seorang a h l i 
antropologi, sehubungan dengan penerapan konsep-konsep 
antropologi terhadap data a r k e o l o g i . Dikatakannya bahwa 
suatu p e n e l i t i a n antropologi khususnya terhadap komunitas 
yang termasuk kategori pemburu dan peramu makanan yang 
secara sederhana masih menunjukkan c a r a hidup s e p e r t i jaman 
p r a s e j a r a h , dapat pula dipakai untuk menjelaskan data 
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arkeologi yang serupa. P e n e l i t i a n antropologi yang 
d i j a d i k a n dasar pernyataan tersebut dilakukan terhadap 
suku bangsa Kwakiutl (Kepulauan Vancouver) dan Naskapl 
(Labrador, New Quebec) yang masih bermata pencaharian 
sebagai pemburu dan peramu makanan. Penjelasan kebudayaan 
kedua komunitas 1tu d i l a n d a s i oleh t e o r i e k u i l i b r i u m 
(Quimby, 1969). 
Apabila melihat perkembangan t e o r i dalam d i s i p l i n 
antropologi ekologi yang sudah lama meninggal); dua model 
pertama y a i t u determinisme lingkungan dan posib1lisme 
lingkungan, tampaknya bagi arkeologi ekologipun kedua model 
i t u t i dak l a g i cocok untuk dikembangkan. Banyak a r t e f a k 
yang ditemukan t i d a k l a g i mencirikan lingkungan f i s i k 
s i t u s n y a . Apalagi b i l a komunitas atau masyarakat pendukung 
kebudayaannya sudah memiliki sistem pengetahuan dan 
teknologi cukup t i n g g i , kebudayaan di s i t u s i t u t i d a k l a g i 
merupakan produk lingkungan. 
Agaknya keempat pendekatan s e l a n j u t n y a dapat d i p e l a j a r i 
kemungkinan penerapannya. Contoh-contoh di bawah i n i adalah 
satu bukti bahwa p e n e l i t i a n arkeologi b i s a d i l a n d a s i oleh 
pendekatan antropologi ekologi. 
Salah satu p e n e l i t i a n yang dimaksud adalah p e n e l i t i a n yang 
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dilakukan oleh Heriyanti (1987). I a mendasari pemikirannya 
dengan model aktor yang lebih khusus lagi yaitu apa yang 
disebut dengan teori tragedy of the common. Pendekatan yang 
mendasari pandangannya pada pelaku Individual 1tu, 
menekankan bahwa akumulasi perilaku individu dapat 
mengakibatkan suatu tragedi bagi kehidupan kelompoknya 
(Hardln dan Baden, 1977). Heriyanti dalam penelitiannya 
telah menjelaskan salah satu sebab kemunduran kota Banten 
Lama abad XV - XVII Masehi. Menurut kesimpulannya, salah 
satu sebab kemunduran itu adalah karena masalah kerusakan 
lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan sumber daya 
alam yang berlebihan oleh masyarakat setempat (Heriyanti, 
1987). 
Penelitian arkeologi ekologi yang l a i n yang mendasarinya 
dengan teori kebudayaan adalah yang pernah dilakukan di 
s i t u s Gilimanuk, Bali (Lihat Wiwin Djuwlta, 1988). 
Penelitian i n i mencoba menjelaskan bahwa dalam kondisi alam 
yang r e l a t i f s t a b i l dan keterbatasan sistem pengetahuan dan 
teknologi pada abad ke I I - IV Masehi, komunitas nelayan 
"sederhana" Gilimanuk berada pada satu kondisi ekuilibrium. 
Seperti diketahui, model ekuilibrium berakar dari 
fungsionalisme-struktural yang memberi tekanan kepada 
pengertian bahwa kebudayaan t e r d i r i dari sistem-sistem yang 
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t e r i n t e g r a s i secara keseluruhan sebagal suatu sistem 
(Turner, 1986). Sedangkan e k u i l i b r i u m dapat d i d e f i n i s i k a n 
sebagai kondisi d a r i elemen-elemen yang t e r k a i t dalam 
sistem dan berhubungan timbal b a l i k antara elemen-elemen 
tersebut, dimana perubahan k e d i yang t e r j a d i pada s a l a h 
satu elemen akan d i i k u t i oleh perubahan elemen l a i n yang 
cenderung mengurangi kadar perubahan tersebut (Appelbaum, 
1970). S e p e r t i t e l a h dikemukan, pendekatan antropologi 
ekologi yang dipengaruhi oleh f u n g s i o n a l i s m e - s t r u k t u r a l 
adalah model ekosistem dan m u l t i s i s t e m . Dengan demikian 
kedua model itupun b i s a dipertimbangkan untuk dikembangkan 
dalam arkeologi ekologi. 
Kedua contoh p e n e l i t i a n di atas baru merupakan t i t i k awal 
perhatian pada arkeologi ekologi. Pendekatan-pendekatan 
konseptual l a i n n y a masih b i s a d i p e r h a t i k a n sebagai dasar 
pemikiran bagi p e n e l i t i a n s e l a n j u t n y a . S e p e r t i misalnya, 
pendekatan ekologi kebudayaan Steward sampai k i n i masih 
populer d i kalangan a h l i antropologi dan arkeologi dunia. 
Dengan mengambil contoh-contoh yang d i u r a i k a n , sebenarnya 
dapat d i p a s t i k a n bahwa p e n e l i t i a n arkeologi ekologi mampu 
menjelaskan keterbatasan data sampai pada t i n g k a t t e o r i 
kebudayaan atau l e b i h s p e s i f i k l a g i pada t i n g k a t t e o r i 
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antropologi ekologi. Kini yang harus menjadi perhatian bagi 
para a h l i arkeologi adalah bagaimana merencanakan suatu 
penelitian arkeologi yang lengkap sehingga data yang 
dikumpulkan dapat dijelaskan dari berbagal perspektif. 
Berbagai l i t e r a t u r arkeologi ekologi dari Evans (1978). 
Shackley (1981), Butzer (1971; 1982), dan Ia1n-la1n 
sebenarnya bisa merupakan pedoman bagi para peneli t i 
tentang data apa s a j a yang harus dikumpulkan dalam 
penelitian arkeologi ekologi. 
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